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g r a m a s p o r 
T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d e ' l a M l a ^ i n a » 
iü-N A. 
DE HOY, 
S T A C I O I T A L E S -
Madrid, 23 efe mayo. 
del s eño r Comas piden la retirada 
del señor minis t ro de Estado, y to-
das las noticias coucueraau en afir-
mar que la so luc ión que se d a r á ai 
conflicto cons i s t i r á en declarar ter-
mín^fla la nrimera i e ^ i s l a í u r a de 
• bel 
LOS 
CiCllíl 4S£l' j 
C U B A j 
> GÍore-icio 
No ha cambiado en nada H situación 
política. 
LÍVLS COfiTES 
Díceso q'as.sn la semana entrante se 
cerrarán las Cortes y que éstas no volve-
rán á abrirse basta el mes de octubre. 
[tuétj de cerrada la primera, pero 
2 a reetitíca- esa not ic ia y nos 
ucía que se cree que las Cortes 
rol ve rán á reunirse hasta el p ró -
e n t i r í a m o s que prevaleciera ese 
c r i t e r io , porque deseamos que el 
nuevo r é g i m e n , [>róximo á implan-
tarse en esta Á u t i l l a , obtenga des-
de jueuo la c o n s a g r a c i ó n del poder 
leir islat ivo en todíi su p len i tud , es 
decir, med í a u te la i n t e r v e n c i ó n en 
el debate y en el voto de las mino-
r í a s parlamentarias. A d e m á s , nun-
ca como ahora e s t a r í a tan j u s t i f i -
cada una amplia d i scus ión , no sólo 
para que el Gobierno en solemne 
j u i c i o contradictor io obtuviese la 
confianza del Parlamento, sitio pa-
ra que el otro part ido crobernaute 
la fracción disidí par t ido 
Nueva York, 28 de mayo. 
C A N O N I Z ^ O Í O N E S . 
Si venerable Antonio María Zacearía 
fundador de la orden da los barnabitas y 
el bienaventurado Pedro Fourier, refor-
mador de la orden de los Premonstraten-
sss, y fundador de la Congregación de 
ligiosas 
?rado?. 
Nc:re D.-im3, han sido catíoni* 
JStieva- York, flfai/o 17. 
ü Uz* &4 fte t** tarde 
£í 4 por cieuto. 
Claobios sobro Loadres, 80 dír., feaaqseras, 
É i4r.85S, 
ííssvtssibre Paria, 80 dj?»» Oaaquer̂ a? fi 5 
fáesss sobre Haaiberg'o, 80 ÍÍÍT., tí»aqasrdSf 
B&Eaereg'íst-raíios ile' lMi Estados»üBld«8t 4 
iwr ciento. A 117^, ex^copárj. 
(DentrtfB^ag, n. 10, po!. 98, emU f flate 4 
e n . 
Cesiíríingras en plaza, á S}. 
Bo^Elarábaen refino, ea pia^a fi 2 i . 
AMern de miel, en PISKS, á 21. 
B^ercado, «niy sostenido. 
Vendidos: 9800 ^acos, 500 cajasySOO fooe-
ládas de azáqar. 
Kíe3ea de Cuba, ea bftcoywi, nííTiltftí^ 
Manteca del Oeste, en tercer«?a*u S ̂ 9.85. 
í&áJiBS patent Hina«5sot3,, áS4.-'?0. 
Lomires, Mayo 27, 
Ajeícsr de reaiOlRCha, á 8/104. 
pilcar centrtfaga, poK 98, á 10/S, 
Ccnsclidados. 3 '?18, ex»5ntar<!8. 
SSeRCíjenlo, Banc* lasrUiiarra. tí per 108, 
Castro por 100 español, á 63*, ex-Sntsréa* 
F'arist Mayo 27. 
geaíB 8 por 100, s 103 tYaneoe 50 cts. ex-
interés» 
JS'ueva Torfi, Ma yo 2 7. 
La existencia de azucares en Nueva-York 
es hoy de 11)8,407 toneladas contra 181,822 
toneladas en igrWiiJ fecha de 1898. 
..a s í M i i e i l a P f l i ü a 
Por desgracia no sou boy m á s sa-
tisfactorias que los d í a s pasados las 
uoticias queuos t rasmite el t e l é g r a -
fo acerca de la s i t u a c i ó n po l í t i ca de 
la Madre Patr ia . 
Si<rue en pie y sin resolverse el 
conflicto or iginado por la ag re s ión 
de que fué objeto en los pasillos de 
la A l t a C á m a r a el d igno y respeta-
ble senador fusionista, s e ü o r C ó m a s , 
y las m i n o r í a s parlamentarias con-
Liuúan r e t r a í d a s de la sesiones de 
1 os cu or pos col eg í s lad o res. 
El Gobierno parece resuelto á no 
acceder á la pe t i c ión de dichas mi -
nor ías , las cuales en desagravio 
couservador que acaudi l la el s e ñ o r 
Silvela, d e ñ n i e s e a y explicasen con 
los necesarios desenvolvimientos 
su op in ión acerca de la ceuducta 
del Gobiezuo durante el largo iu -
t é r r e g n o par lamentar io que acaba 
de transcurrir , y su ac t i t ud respec,-
to de !a po l í t i ca general y muy es-
pecialmente de los problemas colo-
niales. 
Por u l t imo, en el juego de las 
instituciones representativas el 
concurso d é l a s m i n o r í a s es uu ele-
mento de gobierno, del que es im-
posiide prescindir so pena de pro-
vocar un estado permanente de cr i -
sis, aunque las Cortes se cierren. 
Fd re t ra imiento en ISbb de los par-
tidos liberales produjo dos a ñ o s 
m á s tarde una r evo luc ióu , y si no 
tuvo tan graves consecuencias el 
de los con.stituciouales eu las p r i -
meras C á m a r a s de la r e s t a u r a c i ó n , 
»« deOio'en bastatue parte al buen 
deseo «pie puso entonces el s eño r 
C á n o v a s en conjurar el c o n ü i c t o , y 
á la habi l idad con que supo aunar 
las voluntades discordes el i lustre 
Posada Herrera. 
De todas suertes es innegable 
que el s e g u ü d ó re t ra imiento á que 
a i u d ü n o s q u e b r a n t ó al par t ido con-
servador, y provocando la fusión 
de los autigruos centralistas á los 
consti tucionales, ace l e ró la subida 
al poder de los liberales. 
A las razones que m i l i t a n en fa-
vor de una, p r ó x i m a y satisfactoria 
so luc ión al conflicto en mal hora 
provocado en la a l ta C á m a r a , se 
une ahora la necesidad de que no 
sé aislen entre sí las fuerzas pol í t i -
cas que sostienen á las instituciones, 
en circunstancias solemnes para el 
pa^s, cuando dos e jé rc i tos sostienen, 
en Asia uno y el ot ro en A m é r i c a , 
la causa de la in tegr idad de la p a -
t r ia , y cuando carlistas y republ i -
canos dan á, su re t ra imiento , no só-
lo del Parlamento sino de los comi-
cios, un sentido amenazador para ta 
paz púb l i ca . 
En condiciones tales, todos los 
amantes del orden y del progreso 
pacífico, debemos desear ardiente-
mente que se ponga t é r m i n o de una 
manera honrosa á la difícil situa-
ción po l í t i ca creada por la absten-
ción de las m i n o r í a s parlamentarias 
y estamos en el caso de coadyuvar 
con toda nuestras fuerzas á ese re-
sultado. 
Pero el m á s interesado de todos 
en alcanzarlo es el Gobierno; y si 
sus esfuerzos resultan i n ú t i l e s , es de 
esperar que su pa t r io t i smo y la de-
fensa de los altos intereses que t ie -
ne en custodia, le impulsen á plan-
tear previamente la cues t i ón de 
confianza ante la Corona, en el ca-
so de que se decida á dar por ter-
minada la presente legislatura, so-
bre todo si se propone aplazar has-
ta octubre la nueva convocatoria 
de las Cortes. 
ORGANO OFICIAL APOSTADERO DE LA RABANA. 
Los administradores de los pe-
- i • I 
nodicos (iiartus ü e esta capita,! ce-
l e b r a r á n hoy u n a ' r e u n i ó n á tío de 
t ra ta r acerca del conflicto mone ia -
r io , y de adoptar resoluciones que 
pongan t é r m i n o á !a s i t uac ión d i -
f iedís ima que vienen atravesando i 
las empresas pe r iod í s t i ca s . | 
Todos tenemos derecho á la v i -
da; y cuando el comercio, las em-
pectivos precios, no vamos á ser 
los periodistas y los que de a l g ú n 
modo eu los pe r iód icos trabajan, 
de condic ión tan í n t i m a que morez-
carnos sufrir quebrantos que ios 
d e m á s no han sabido ó no han que-
r ido sobrellevar. 
Podemos enorguilecernos do ha-
ber sido los ú l t i m o s en ceder á la 
impetuosa corr iente eu cuyos re-
molinos ha desaparecido el c réd i to 
del bil lete. Mientras se pudo, lu-
chamos como buenos, uu sólo ad-
mi t iendo el papel por todo su va-
lor, sino t a m b i é n censurando dura-
mente á los que c o n t r i b u í a n á su 
d e s c r é d i t o cuando aun era tiempo 
de salvarlo. Pero los hechos se han 
impuesto. Sobre los sanos consejos 
del patr iot ismo han t r iunfado las 
interesadas sugestiones del agio; y 
ya hoy no queda m á s recurso que 
aceptar la real idad tal cual es, re-
conociendo al bil lete tan sólo el 
valor que se le da en el mer-
cado, 
La co t i zac ión del papel moneda 
es un hecho: lo cotiza el comercian-
te, lo cotiza el indus t r ia l , lo cotiza 
hasta el humilde vendedor ambu-
lante de cerillas, que pide cinco 
cen'avos por lo que antes va l ía 
dos; y esta co t i zac ión , m á s ó me-
nos indirecta, pero co t i zac ión al 
fin, no es subrepticia, no es rraudu-
leuta, sino hecha á la luz del d ía 
y acordada con aunencia y sanc ión 
de I as a 11 ton (im! t\s 
Pues si todo él mundo cotiza ya 
el billete, séa le permi t ido á las em-
presas pe r iod í s t i ca s cot izarlo tam-
bién . 
Mejor ser ía , sin duda, que de-
mostrada ya la imposibi l idad de 
levantarlo, se tomase alguna medi-
da radical con el papel moneda: se 
acabase de autorizar su co t izac ión 
oficial, ó se recogiese por el valor 
que tenga en plaza, para cuya ope-
ración b a s t a r í a casi con la reserva 
m e t á l i c a existente en las cajas del 
Banco E s p a ñ o l . Mas, como parece 
aplazarse í n d e t i n i d a m e n t e una de-
t e r m i n a c i ó n de esta clase, necesi-
feamós defendernos los pocos que 
t o d a v í a estamos cogidos por ios 
engranajes dé la e s p e c u l a c í ó u mo-
netaria. 
L a defensa ^e íi 









en tolerar de ningnDa 
e prolongue esta situa-
ba, mediante la cual se 
una parte que se cotice 




e resolver cuanto antes 
• no ya por cousioera-
que ven mermados sus 
m á s de la mi tad , sino 
o al nrestigio de las au-
tondade.) y del gobierno. 
i á í i i o E L ACETILENO. 
El Fifoiro de P a r í s publ ica un 
interesante a r t í c u l o de su eminen-
te colaborador Emi le Gautier . De-
p ú r a n s e las causas del incendio del 
Bazar de Candad en el laminoso 
a r t í cu lo del F í g a r o . 
Resulta que eu el Bazar incen-
diado no ex i s t í a la menor po rc ión 
de acetileno en n i n g ú u estado. 
Demuestra M r . Gautier, a d e m á s , 
ó mejor dicho, sobre todo, que no 
hay peligro alguno en la aplica-
ción del acetileno al a lumbrado sea 
en estado l íqu ido ó gaseoso. 
El acetileno no es propenso al 
accid^ire * pon te sua. Para su ex-
plosión m hace indispensable que 
se eiev / *á una muy alca • tem 
peratura ó se le comprima v i o -
lentamente á modo de gran perc a-
Para obtener la elevada tempe-
se hace necesario, un ca lór ico que 
solo se puede lograr mediante apa-
rato a p r o p ó s i t o . 
Para el choque violento se hace 
indispensable disponerlo de un mo-
do convencional. 
El a r t í cu lo del F í g a r o es un ver-
dadero estudio demostrat ivo. 
Caen por su base los s i s t e m á t i -
cos é insidiosas acusaciones que so 
vienen haciendo respecto del ace-
ti leno. 
Emile Gautier cree puede ser usa-
do el acetileno l í q u i d o y t a m b i é n 
gaseoso sin peligro alguno, y a l i r -
ma que no t a r d a r á mucho t iempo 
eu verse que el acetileno sea la luz 
de P a r í s y del resto del mundo c i -
vi l izado. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
MATO 20 DE 1S9 
be man a 
le acaba on 
'ü de maso 
Cuba y los Es lados Cuidos jautos. I 569.479 
fc^repa ! 1.85L.S00 
iuropa j América juntas j 2.441.279 
" 6 déficit en la semana aD-E x 















. i + 535.04G 
. - 6.733 
A Sote de Bamburgo y Bremen para los Estados Unidos. 
Fíete tomado en Eurona 
l i l i . U Ĵ U'W1b''*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 








W F I L I P I N A * ? 
JDel 8 de mayo. 
.E 'SUMEN D E O P E R A C I O N l i 
a ultima semana.—1G2 rebeldes nvae: 
tes y 29 prisioneros. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Man ila 7 f l l -JS n. j 
Oon«ra! segundo cabo á ministro Gu 
enemigas on 
GréBf 
Dvl 9 de mayo. 
EXCUSIÓN ENTRE LOS REBELDES. 
Lo que dice Prime de Rivera, 
(TELEGRAMA UFIGÍAL.) 
General segundo cabo á Ministro de La 
'COK 
ün CÍO ayu 
ha qüé-dadp al frente de las fuerzas que 
gnarnñc.en á Indáu. 
El Comandante de Ingenieros de la co-
lumna—añade ese despacho—ha reconocido 
detenidamente las furmidables trincheras, 
de tres kilómetros de longitud total, que 
cerraban el camino y todos los pasos de 
¿icceso á Indón. 
La operación se realizó con gran acierto, 
atacando rigorosamente por el flanco iz-
quierdo las posiciones enemigas el 'J enien-
Por el ti anco derecho atacaron sipauítá-
neauiente las fuerzas mandadas por el señor 
Ai varado, que constituían Ja,vanguardia de 
las tropas, personalmente dirigidas poi e) 
General en jefe. 
Este—agrega el telegrama—ha felicitado 
á las tropas, mandándolas fóripai para que 
presenciaran la dbsiribución de las ornees l i 
los soldados heridos, entro los cuales r«par-
tió el Si. Marqués de EsteUa un cuantioso 
donativo°de su bolsillo particular. 
Se ha concedido cruz de .María Cristina 
al biza'río oficial de la reServ'ii <i(iii San-
nago Amador, herido gloriosamente en el 
combate. 
No se conocen aún -- añado el correspon-
sal-los proiiósitos d.ei General wi Jefe"; pe-
su!) (jue después de to-
iíidc o» «nuiui^o aeh-
loineníos, y TeriTKtiJ; 
ce de imi.'Oriancia, re-
3' Salvar la provincia, refuerzo á Katangas 
y Bulacán. 
Gr.in excisión entre los jefes de la rebe-
lión. Herido y preso Andrés Bonifacio por 
Aguinaldo, y muertos los henfnaaos de a-
quól; tiene esto gran importancia: 
Recibidos los plácemes do 88. MM. y Go-
bierno, los be co.íjjunicaUo al eiórcito. — Pn-
• Del 10 de maye 
(TELEOTiAM A OPÍOIAL) 
Toma de Méndez Núnes 
Madrid, 10 ^10'25 mañana ) 
Madrid, 10/10'.'iS mañanaj 
General seirnuno cabo ai ministró de la. 
Guerra; 
General en jefe, telegrama ayer desdé 
Naic, dice: 
"Tomado hoy Méndez Núñez por briga-
da Kinz Sarralde; mañaua BiTiprftnderé 
combinacióo todas fuerzas, acaque Alíonso 
Ai a r n g on don," — Za-pp i no. 
JO Cí 
mai 
i u 11 i Í 
posn no i 
í "a Espérase que esas importantes operacio-
nes queden termfnádas á mediados de la 
semana próxima, y so estudia la loruia en 
que ha de realizarse posteriormente el ata-
que del poblado de Alfonso, posólo porque 
el enemigo organizó allí sólidas (¡(densas, 
sino poique para llegar alii hay que nasar 
siete ríos, llamados los ''Siete pecados ca-
pitales.'' 
Las fuerzas que manda Ruiz Serraldo se 
encargarán de destruir las fortificaciones 
VENTAS (ÍFROTUADAS BOY 
•>0 cajas i latas calamares, á 34 los *S 
• i cua.río»; v • • 
40 tabales sardinas, ;í Í2 rs, uno 
12 caías laeonés, A $1 caja. 
800 barriles papas E. U., reservado. 
5<f cajas bacalao, á $7^ caja. 
500 sacos arroz semilla corriente, a Sj rs. 
arroba. 
200 caías sidra Cruz Blanca, á $3 una. 
100 capis id. Guerrillero, ú $3 Id. 
400 sacos ¿inoi semilla, á SJ ra. arroba. 
m % M j l |Tsípro r y p i n n 
onCo! ívliLi i r i r i iO j í i m l í h b 
a r a t o d o s , p a r a t o d o s l i a y g a n g a a @n e l g r a n 
É l i 
m a c e n 
m m 
UUÜUUÜ üil iU LUUÜ UU Uüli M i d u i U O p i M ü l i i u U M l i d . 
T e n i e n d o q u e p a s a r B a l a n c e e l I o d e J i m i o , á * 
a n i v e r s a r i o d e l a , a p e r t n r a . r í e e s t a c a s a , h e m o s r e -
s u e l t o r e a l i z a r l a , m a y o r p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
5-4 
P R E C I O S O C A L Z A D O P A R A S H A S . E L E G A N T E Y S O L I D O 
Y T A M B I E N P A R A C A B A L L E R O S . 
P E L E T E R I A U N I C A C O N F A B R I C A P R O P I A , D E V E R D A D . 
í M é í í s As \É& c lases, 
E S L A P E L E T E R Í A Q U E V E N D E L O S N A P O L E O N E S 
M A S B A R A T O S . 
DE LA 
M E J O R Y M A S I M P O R T A N T E F A B R I C A D E I N G L A T E R A 
D E I M P E R M E A B L E S D E B A R R A G A N Y S E D A . 
D E P O S I T O U N I C O " L A G R A N A D A " 
E S L A P E L E T E R I A Q U E P O S I T I V A M E N T E O F R E C E 
M A S V E N T A J A S A L A S F A M I L I A S . 
O B I S P O E S Q . Á C U B A . H A B A N A , 
tocadal, E o c h a y C o m p . a n t i g - a o s d e p e n d i e n t e s de l a s 
p e l e t e r í a s L A M A R I N A j E L P A S E O . 
í o . 
[ o coinonicacioí i con la grao lienda de fopas del niismo m W 
C €« TA 
L l e g ó l a h o r a d e q n e p o r m u y p o c o d i n e i o c o t a ^ 
preM z a p a t o s i i n o s p a r a , t o d o s l o s p e q u é n o s 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
R e a l i z a m o s e l m á s g r a n d i o s o s u r t i d o d e c a l z a d © 
t o d o d e ú l t i m a m o d a , y p o r m u y p o c o d i n e r o 
• C A B A L L E R O S . 
M á s d e 5 0 , 0 0 0 p a r e s d e z a p a t o s , b o r c e g r i i e s T 
b o t i n e s , t o d o tíno y c a s i r e g a l a d o . 
S E Ñ 0 K E S M I L I T A R E S . 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e q n e s e b a y a p o d i d o v e r 
e n c a p a s i m p e r m e a b i e s y c a l z a d o p a r a c a m p a n a 
l o t i e n e E l B a z a r j t o f t É -
R e a l i z a m o s 2 0 . 0 0 0 m a l e t a s d e s n e l a , c h a g r é n 
y l o n a , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
' W D E P O S I T O B E W M l S I L L O N E S D S Y I A J ^ I . k 
]STo o l v i d a r q u e t o d o l o q n e s e e x p r e s a s o l o 
d u r a r á l o s d i a s q u e f a l t a n d e l c o r r i e n t e raes p a r a 
p o d e r c o m p r a r l o q u e v a l e d i e z p o r c i n c o e n e l 
G - H A E T i ^ I L M i L C m T 2313 P E L E T E R I A 
s i t m i d o e n l a c a l l e d e S a i ! R a f a e l fesgiiiiia & 
i n m i s i r i a , l e l e ] 
C 602 *lt 
, 3 i ; 
-fe ftil 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o n t e i W 
E N T R E P A G I N A S 
R E V I S T A M O D E R N A . 
Es palmario. Eduardo S á n c h e z 
de Cast i l la ha lo grado hacer aua 
verdadera revista de ane. 
Diez n ú m e r o s acabo de ver de la 
tótibHcaciótí seria fundada en Ma-
dr id por S á n c h e z Castilla, su direc-
tor, y ello es lo cierto, que de nu-
aiero en n ú m e r o he ido de sorpresa 
et¡ sorpresa grata, ó m á s jus tamen-
te dicho, & cuá l m á s grata. 
Nac ió La Revista Moderna el día 
<i de Marzo en la casa n ú m e r o - 1 
Ue la calle de Claudio Coello, del 
n jadr i ieüo barrio do Salamanca, y 
aií í s e g u í a v iviendo el 8 del, actual 
mes de Mayo, dicho de otro modo, 
,>n la d é c i m a semana de su publ i -
cac ión . . Vi i 
En él primer n ú m e r o ha l lamaao 
v i ra iuente mi a t e n c i ó n un dibujo 
de J i m é n e z M a r t í n , representando 
nna f an t a s í a oriental . Un pr imor 
de arte, de verdad. 
Bu el n ú m e r o segundo [Marzo 
l.Tj brilla, una tlor de estufa, ó sea 
una mujercita, nacida y desarrolla-
da en el ambiente impuro y por 
tanto nada sano do la ciudad. El 
dibujo merece un elogio. Es de 
K m i l io Sala. 
El n ú m e r o tercero (Marzo 20) os-
tenta nn n i ñ o dormido. Dormido y 
despierto nn n iño , si es bello, bello 
e s p e c t á c u l o v i éndo lo se dan los ojos. 
Y el n iño que aparece dormido en 
j á primera p á g i n a de L a Revista 
Moderna del n ú m e r o que dejo i n d i -
cado es be l l í s imo. An ton ia B a ñ u e -
los es la plausible autora del dibu-
jo . Dios le pague el fino recreo 
que con su n iño dormido ha dado á 
mis oíos. En ose mismo n ú m e r o apa-
rece la primera r ep roducc ión foto-
g rá t í ca que se ha hecho, en E s p a ñ a , 
del cuadro de Moreno Carbonero, t i -
tulado: Una aventura de Gi l Blás . De 
Lapor ta es el grabado y rpune todas 
Jas condiciones de obra de arte de 
g ran magni tud . Los retratos de 
Unos cuantos Pepes notables forman 
una obra de no poca gracia y de 
mucha verdad. 
En p r o g r e s i ó n creciente deraos-
t raba el n ú m e r o cuarto de La Revis-
ta Moderna que iba este pe r iód ico . 
Y esto que afirmo d e m u é s t r a l o : el 
grabado de la boladura del acora-
zado Cardenal Cisneros en el Fer ro l 
{dibujo de Caula); la escena minu-
ciosamente animada de la Carta del 
novio y la p a t é t i c a escena Lo que 
dice una madre á. su hi jo que vuelve 
de la guerra L o anterior puede 
i ia l la r lo el lector en el n ú m e r o co-
rrespondiente al d í a 27 de marzo. 
Y en. el n ú m e r o quinto , que corres-
ponde al 5 de abr i l , bai lar p o d r á co-
sas bellas; L a t radición, L a virgen 
del Rosario, de M a n i l o ; nn retrato 
del Cardenal Ju l i o de Médlc i s , de 
Eafael, y de é s t e t a m b i é n , la v i rgen 
de la Paz. t í a y en las madonnas 
de Rafael ojos tan e spaño l e s , caras 
tan sevillanas, que ello explica bien 
por q u é cierto pol í t ico andaluz, re-
corriendo un museo de pinturas en 
Venecia, exclamara v ivamente ante 
una virgen de Rafael: ¡Se parece 
á la de Conso lac ión de Utrera! 
Dedicado e s t á el n ú m e r o sexto á 
Creta, á Grecia y á Mar ía Guerrero. 
L o mejor en ese n ú m e r o es el gra-
bado del barco M a r í a Teresa. 
Boni to ; m á s que bonito, bello y 
m á s que bello, hermoso n ú m e r o así 
en lo a r t í s t i co como en lo l i te rar io : 
en toda su e x p r e s i ó n . 
E l s é p t i m o n ú m e r o se hermosea 
con un V a n Dyck , copia del que 
guarda e l Museo del Prado: L a v i r -
gen de los Dolores. Y a d e m á s , un 
e s p l é n d i d o grabado del cé l eb re Pa-
dre A g u s t í n predicando. ¡ E s c e l -
sior! 
Sevilla fu lgura en el n ú m e r o oc-
tavo. L a Semana Santa, la Feria. 
* Q u é mejor asunto! Admirab le en 
grado sumo el dibujo de G a r c í a 
l lamos, del Puente de Tr iana . 
Do las bellezas del n ú m e r o no-
•veno, correspondiente al d ía 19 de 
mayo, baste decir que e s t á n dedi-
cadas á la mar ina y á la a r t i l l e r í a 
nacionales, ¡Bien se ha esmerado 
en ese n ú m e r o L a Revista Moderna! 
El n ú m e r o d é c i m o fechado: 8 de 
mayo de 1897, es el recienllegado. 
E s t á dedicado en g ran parte á Gal-
F O L L E T I N 
mm ESCRITA u mm 
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I J O Ü I S E N A U L T 
VERSIÓN CASTELLANA 
G E O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
A la caída de la tarde salió á pasear 
montado en su caballo blanco. Bu ana 
caile cuyo nombre ignoraba, pies to-
davía no conocía la capital, se cruzó 
con na coche cerrado: le pareció ver 
üü el tondo del carruaje la forma de 
una utujer: no vió nada más. 
Por la noche, después de comer en 
f l c l nb , montó en coche y se hizo con-
durar á casa de la condesa Cristina, 
que ^ivía en la salle de la Reina, cer-
ca de la iglesia de Santa Clara. Con 
mano febril tocó el timbre. 
— La señora condesa no está en casa, 
—respondió eí conserje, honrado sór-
•viíior, biio de Sa-52». 
Jorge dio su nombre, ordenando que 
pasaran aviso. 
—Cuando la señora e^tá para algu-
no, lo es tá para todo el mnüdo,—res-
pondió con orgullo el conserje. 
Jorga montó nuevamente en £1 co-
che. 
— A la ópera,—dijo al cochero. 
Los cabalioA partieron al trote lar-
ga, rodando el coche sobro la nieve. 
BÍJ el teatro encontró Jorsíe al fea-
d ó s , o/ae se merece ese homenaje y 
muchos m á s que se le hagan y que 
hacé r se l e deben. Creo haber dicho 
una verdad. 
Cierra el n ú m e r o d é c i m o de L,a 
Revista Moderna con un bello ar-
t ícu lo de Felipe P é r e z , t i tu lado E l 
vendedor-de periódicos. Leed estos 
pá r r a fo s del a r t í c u l o : 
uLo8 vendedores de periódicos se han 
centuplicado y siguen "expendiendo 
honradamente su mercancía," ya en 
cómodos y hasta "casi elegantes" kios-
cos levantados en lugares de gran 
tránsito publico, ya en los puestos si-
tuados en las entradas de los cafós y 
restaurants, 6 en determinados sitios 
de la vía pública, donde no entorpecen 
la circulación, ya llevándolos "á domi-
cilio' ' para servir á sus constantes pa-
rroquianos, ya corriendo por las calles 
y desgañi tándose á fuerza de dar vo-
ces, ó s i tuándose á pie firme, siempre 
en el mismo lugar, para ofrecer á los 
t ranseúntes , en larguísima retahila de 
tí tulos, los periódicos y revistas del 
dia, ó los "extraordinarios que acaban 
de salir ahora." 
Cierto es que todavía no se han de-
dicado á la venta callejera de los pe-
riódicos doctores, artistas, diputados, 
ar is tócratas , t í tulos de Castilla ni pro-
ceres del reino, aun cuando ya algunos, 
especialmente de los primeros, han to-
mado parte en oposiciones para "op-
tar" á plazas de escribientes, dotadas 
con 4 ó 5,000 reales anuales—vende-
dor de periódicos hay que gana tanto 
ó más al año;—cierto es que hasta alio-
ra los vendedores de periódicos son, 
en su mayoría, gente pobre y humilde, 
pero no por ello menos digna de esti-
mación, en tanto que por otros hechos 
no la pierda, pues no veo la razón do 
que sea considerado como holgazán 
despreciable O como tipo sin ojíoio n i 
beneficio al que "expone" su modestí-
simo capital para comprar nn veinti-
cinco de E l Liberal ó de La Revista 
Moderna, y, cansando sus piernas y 
fatigando su garganta, en verano su-
doroso y jadeante, sufriendo los abra-
sadores rayos del sol, y en invierno a-
terido y dando tiritones, calado hasta 
los huesos y soportando las inclemen-
cias de! viento, de la lluvia y de Ta 
nievo, procura colocar su mercancía 
para atender con su legítima ganancia 
á las más apremiantes necesidades de 
la vida." 
Ahora descanse un poqui to el 
lector 
Si ya ha descansado, siga leyen-
do lo que c o n t i n ú a diciendo Fel ipe 
Pé rez ; 
" Por boy bagro punto. Pero al 
hacerlo recibo el cuaderno últ imo de 
nna notable revista parisiense. La 
Leclwre {Ilustré, y en su primer art ícu-
lo, dedicado al "voceador de periódi-
008% encuentro esta frase que traduz-
co, porque me parece eí anal más á 
propósito para este art ículo. 
" E l voceador de periódicos es "un 
artista^'. Echando ¡os bofes, corre, es-
pecio de J u d í o errante, persiguiendo 
un mezquino jornal, y va, á l t a la 
frente, hacía los barrios donde hormi-
guea la'mucbedumbre, con un poco del 
orgullo de los antiguos mensajero!:, 
que. derrengados y sin alientos, lleva-
ban las noticias de las batallas á los 
coros de la tragedia," 
Como se ve, Felipe P é r e z colabo-
ra en L a Revista Moderna. E l y o-
tros, que no son ó!, tales como Le-
desma, Paso, Nieva, Melgar , Eduar-
do del Palacio, Ensebio Blasco, La-
devese, S á n c h e z P é r e z , Falencia, 
Ricardo S e p ú l v e d a hacen de L a 
Revista Moderna un pe r iód ico l leno 
de arte y amenidad. (1) 
FRANCISCO EERMIÜA. 
{máíiíi coo mMk h m per el ÍUm de SÍTÍIÍÍ.) 
Ciencia, alieoto do Dios, ya uo eres Paias, 
la quo asombro fué en Grecia y en el Lacio; 
ya ni el jaspe, uí oí oro, ni el topacio, 
son á tu gloria suQcieates .galas. 
Ave, con Seccbi al sol tiendes las alas, 
buscando en él magnífico palacio; 
rayo, cruzas con Franklin el espacio, 
y pez, con Fulton por el mar resbalas. 
Aun soñando imposibles, no deliras; 
en tí patentes por verdades veo 
símbolos quo pasaron por mentiras. 
Porque vences en fuerzas á Briareo. 
y Argos celoso y vigilante miras, 
y reristes más formas que Proteo. 
F. RODRÍGUEZ MARÍN. 
(1) Los qtie quieran ver por sus propios ojos e-
803 uúmeros «Je L a Revitla Moderna, y adquirirlos, 
si les place, oo tieoen caí» qaé dirigirse i L a Mo-
derna Poesía, Obispo, 135. 
ron de Vendel paseando por de t r á s de 
los palcos con el hijo mayor del mi-
nistro de la Guerra. El mayor no pa-
recía triste y el marqués se p regun tó 
cómo aquel hombre era tan indiferen-
te. 
Por más que buscó, no encontró en 
ningún lado á Valborg. P regun tó por 
él á nn acomodador que pasaba, 
—Suele venir á las diez, señor,—re-
puso éste. 
Jorge escribió unas líneas con lápiz 
para que se las entregaran. 
F u é al cafó/ procuró leer los perió-
dicos, pero le parecieron las noticias 
insigniücantes, la política absurda, los 
folletines ridículos: poco ápoco, ei bai-
le del presidente se le presentó de nue-
vo con tedos sus encantos y la figura 
de la condesa Cristina más hermosa 
que nunca. A l ün, no sabiendo qué 
hacer, se fué á su casa. 
A las diez y quince la campanilla 
sonó con fuerza. 
Era Valborg, que llegaba. 
—Otton, os doy las gracias,—dijo 
Jorge tendiéndole ambas manos:—ver-
daderamente tengo necesidad de vos, 
—Aquí estoy, querido amigo, á vues-
tras órdenes. 
—Gracias, una vez más. ¿Habéis 
visto á la condesat 
—No, pero sé de ella, Habéis ido á 
su casa! 
—Sí, babía sa l ido . . . . no estaba en 
ella, 
— Ha partido. 
—jPartidt: ¿Y el barón per:nanece 
aoní? 
L a v e n e r a b l e M a d r e 
S o ñ a M a g d a l e n a B a r a t . 
E l dia 25 del presente mes de mayo, 
en cuyas postr imerías nos bailamos, 
se cumplieron treinta y dos años del 
fallecimiento, no por esperado menos 
sensible, de una admirable mujer, mo-
delo de ejemplar v i r tud y notable hu-
mildad, que desde los primeros años 
de su vida, dando voluntariamente un 
adiós al mundo y á sus pompas, fun-
dó una comunidad religiosa, en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús , 
consagrada á enaltecer la gloria de 
Dios y propagar la instrucción de la 
mujer, bajo el doble aspecto de la más 
lata enseñanza y la más severa moral 
El nombre de esa religiosa, que ben-
dicen en todo el mundo millares de 
personas, habr ía pasado inadvertido, 
como quiso ella que sucediera, cono-
ciéndose únicamente las excelencias 
de su fundación, á na haberse encar-
gado de revelar y enaltecer su obra, 
con riqueza de pormenores, el Pbro. 
Sr, Baunard, doctor en Teología y Hu-
manidades y capellán del Liceo de Or-
lea^s, en un precioso libro que tradu-
jo al castellano el docto académico de 
la Española , D. Gabino Tejada, 
No es posible que reproduzca aquí, 
siquiera sea en brevísimo compendio, 
lo mucho bueno que realizó, en los o-
chenta y seis años de vida que le con-
cedió el Señor, la Madre Sofía Magda-
lena Barat. El trabajo en que esa vi-
da santa y ejemplar se refiere y enal-
tece, divídese en tres gruesos volúme-
nes, y á pesar de lo bien escrito que se 
halla, de la sencillez y claridad de su 
estdoy de la riqueza de datos quocon-
tiene, puede decirse que aún se halla 
incompleto, porque aquella obra her-
mosísima, que ha buscado la regene-
ración social y eí enaltecimiento do la 
familia por medio de la mujer cristia-
na, como semiilade bsndicioa. ha froc-
tiücado y seguirá fructificando, exten-
diéndose sos beneñeios por todos los 
ámbitos del mundo. 
¿Ni qué dato más elocaente podía 
estampar, que el número de las religio-
sas "por ella engendradas á Jesucris-
to", según escribe D. Gabino Tejado, 
quo se consagran á e x t e n d e r í a n bené-
fica obra por toda el haz de la tierra, 
modificando caracteres, torciendo vo-
luntades, limando asperezas, y hacien-
do denlas n iñas quo se le'coafían, seño-
ritas que son ornato de la sociedad, y 
que al réalizár la n de la mujer 
en la tierra, el matrimonio, constitu-
yen el ideal de la esposa cristiana, coa-
virtiéndose en ángeles de su hogar. 
Pasa de cinco mil el número de las 
religiosa del Sagrado Corazón de de-
sús, extendidas en todas las partes de-
mundo, que conciuúan la obra de VA el 
ducación social y religiosa comentada 
por la Madre Sofía Magdalena Barat. 
Los colegios existen, po sólo en los 
países como el nuestro, Portugal y 
Austria, que ostentan entre sus t im-
bres él de católicos por exceiencia, sino 
donde imperan otras doctrinas, como 
Alemania, Inglaterra y los Estados 
Unidos, ó donde el catolicismo tiene 
enfrente de sus grandes defensores, 
enemigos tenaces é implacables, coino 
en Francia, é Italia, Y es claro que 
para una familia de religiosas tan di-
latada, tiene que ser inmensamente 
mayor la de sus discípulas. Así suce-
do, con efecto. A despecho de esos es-
pí r i tus fuertes, que se complacen en 
atacar la religión, como si de su empe-
ño pudiera resaltar otra cosa que el 
desquiciamiento social, la obra loable 
do las religiosas del Sagrado Corazón 
de Je sús da sus frutos en el mando, y 
se traduce por el enaltecimiento de la 
familia cristiana. Las discípulas de sus 
colegios se distinguen por la rectitud 
de sus principios religiosos, no menos 
que por la universalidad de sus cono-
cimientos. No hay que preguntar á 
una señorita si ha sido educada on 
cualquiera de esos colegios; se conoce 
en mil rasgos de su vida íntima. 
Pero si es grande la obra educadora 
de la Madre Barat, no es menor la o-
bra religiosa, encaminada al culto del 
Sagrado Corazón de Jesús . Ese culto, 
dice el señor Baunard en la hermosa 
introducción de su libro, "desde el d ía 
en que fué revelado á la bienaventura-
da Margarita María, bien que sin inte-
rrupción, habíase ido propagando con 
lentitud: y era visto que para encender 
este fuego sagrado en el hogar de to-
das las familias cristianas, se necesi-
taba el incentivo de la educación. Dios 
proveyó á esta necesidad. El mismo 
día siguiente ¡coincidencia singular! al 
en que preso y ya casi en las gradas 
del pat íbulo , encomendaba Luís X V I 
al Sagrado Corazón de J e s ú s el reino 
cristianísimo, J e s ú s , aceptando aquel 
legado, y como impaciente por tomar 
posesión de él, inspiró al alma de un 
santo sacerdote el celo necesario para 
disponer al gran suceso de nuestra ge-
neración, sugiriéndole como adecuado 
medio el educar á la mujer cristiana, 
reclutando ai efecto una hueste de vír-
genes que se encargaran de la empre-
sa, Conliado primeramente, como ser-
lo debía, el misterio de amor á una or -
den claustral y contemplativa, el cielo 
había mostrado designios de encomen-
dar su propagación y predicación en 
el siglo á otra orden activa y consagra-
da á la enseñanza. De aquí la voca-
ción y la misión de la señora Barat, 
cuya alma noble parecía criada para 
no tener nada suyo, y serlo todo en el 
Sagrado Corazón de Jesús ; para ser 
su discipula en lo tocante á la vida, in-
terior, y en la vida exterior su após -
to l . " 
Y" más adelante, después do adver-
tir que la Madre Barat "refleja en el 
limpio y terso espejo de su alma los 
más puros esplendores del cielo y de 
la tierra, viendo con tanta mayor cla-
ridad las cosas de aquí abajo, y abra-
zándolas con tanta mayor ampli tud, 
cuanto más alumbrado estaba su en-
tendimiento por luz de lo alto,' ' agre-
ga: "Con ser y. todo tan modestos sus 
juicios acerca de las cosas de nu estra 
época, son en definitiva fallos que no 
revocará la historia. De la cumbre 
luminosa en que moraba, .jamás des-
cendió sin iluminar hasta los más pe-
queños pormenores de la vida con al-
gún rayo de sol. Su palabra, tan nu-
trida de fe y edificada en discreción, 
como Jovial, aguda y benigna, era co-
mo eco en donde alternativamente se 
percibía el sólido inicio de la Santa 
Baronesa de Chaotal. la unción de Te-
resa y el gracejo de San Francisco de 
Sales. Dulce sin Üiqueza , firme sin 
acritud, velaba con su humildad el 
fulgor de sus más preciosos dones, y 
sobre el cimiento de sus vir tudes y | 
prendas varoniles, veíase ed iñcada una 
sencillez que era el más puro de todos 
sus encantos, y decoraba toda su per-
sona coa la inmarcesible juventud de 
los hijos del Evangelio . . . . Conjunto 
ar.mónico de esplendores humanos y 
de rebojos divinos, hace á cualquiera 
entrar en ganas do ser santo; y de he-
cho cuantos la veían, movíanse á de-
cir de ella lo que de Santa Terésa de-
cía la hermana de San Francisco de 
Borja, religiosa de Madrid:—"Loado 
" sea Dios, que al fin hemos dado con 
una santa á quien todas podemos 
" imitar. Nada hay singular en su 
" porte, sino que come, duermo, habla 
" y ríe como todo el mundo, sin afee-
" tacióu, sta disimulos, sin aparato, 
" viéndosela en tanto llena del espiri-
" t u de Dios." 
Ta! fué la vida de la religiosa quo 
inst i tuyó los colegios del Sagrado Co-
razón, que según he dicho, existen en 
Europa, América y hasta en Occeanía , 
daadó inapreciables frutos en la edu-
cación de las señor i tas . Años hace 
quo la Habana poséo un notable cole-
gio de señori tas , bajo la advocación 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , y en él 
se han educado la mayor parte de las 
más distinguidaa damas q ne constitu-
yen el ornato de esta sociedad. La 
Isla de Cuba ha dado á tan út i l í s ima 
insti tución no pequeño contingente de 
religiosas, figurando entre ollas nom-
bres muy esclarecidos. Las Madres 
Carrillo, Fésser, Diago, Gas tón , Azcá-
rafe, Lancís y otras pertenecen á ese 
número. , 
Las circunstancias excepcionales por 
que ha atravesado el país en los últi-
mos años impedía á muchas familias 
llevar sus hijas á ese colegio situado 
en el Cerro, calzada de Buenos-Aires. 
Y pensando en ello, una dignísima da-
ma, cuyo nombre bendicen centenares 
de bocas, la señora doña María Kegia 
de Silva, tan estimada por sus senti-
mientos religiosos como por su inago-
table caridad, legó al morir nn gran-
dioso editício en uno de los lugares 
más céntricos de la Habana (calle do 
Tejadillo, núm. 4j, con objeto de que 
se estableciese en él un colegio de ni-
ñas y señori tas , á cargo de las re l i -
giosas del Sagrado Corazón de Jesús , 
en que las alumnas no tuviesen que 
permanecer, como en el internado, d ía 
y noche en el establecimiento. En el 
externado se entra á las ocho de la ma-
ñana y se sale a las cinco de la tarde. 
Las n iñas almuerzan en el colegio, y 
comen y duermen en sus casas. Más 
allá fué en su obra la benefactora, se-
ñora doña María Kegla de Silva: donó 
al propio tiempo que la espléndida ca-
sa ya citada, una respetable suma para 
el sostén del establecimiento, á cuyo 
frente se encuentra una de esas reli-
giosas que son vivo ejemplo do la san-
ta fundadora de la insti tución, la res-
petable Madre Fésser . El externado 
del Sagrado Corazón de desús lleva el 
nombre bendecido de la dama caritati-
va que concibió la idea de estabkícerlo 
y que á tan santo objeto donó casa y 
fortuna. Llámase "Nuestra Señora de 
Kegla," 
EnsTAQUio CAURI í>nb. 
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—Marqués ,—repuso Otton con se-
veridad: eso que decís es injurioso: 
ninguno entre nosotros se a t r eve rá á 
decirlo. Algún día os a r r epen t i r é i s . . 
—Sea ya estoy arrepentid;?: pe-
ro, por favor, decidme donde está Cris 
tina 
—En H . . . . e n casa de uo t ío que 
está muy grave, 
—¿Cuándo volverá? 
—No se sabe. 
— H . . . .¿está muy lejas de aqa'if 
—Cuarenta leguas. 
—¿Podría yo i r l 
—Sí, si queréis perderla, 
—Otton, amigo mío, creo que la amo 
ya,—dijo Jorge tristemente, 
— Y seguramente la adoraréis si no 
la volvéis á ver—dijo Valborg coa to-
no severo. 
Luego, con acento más dulce, 
—Vamos, agregó,—uo os entristez-




La ansencia '.ies'roys 
lae peíiuei'jafi pastonií y 
aumema UÍ UT ÍMIÍOS eocuo 
el aire puta un candil j 
t'ueieude uaa hoguera. 
Cristina no volvió á Stokolmo en 
todo el resto del invierno. 
Yo no atírmaré, ni aun siquiera diré, 
que Jorge la amó más á cansa de esta 
ausencia; pero creo que si su amor lle-
gó á ser lo nne, andantio el tiempo, 
fué. esa separAciOu coniribuyó mucho 
á eüo, 
El marqués era joven, no tenía aún 
treinta años, pero había frecuentado 
mucho el mundo, y recorrido todas las 
naciones de norte á sur, por lo que te-
nía la experiencia de un anciano. 
Joven, distinguido, espiritual, dis-
creto, mimado por su madre, quo lo 
adoraba, hab ía sido siempre feliz: uo 
conocía el dolor, la ascasez y la tris-
teza, más que de nombre, ó por lo que 
en los libros leyera. Era feliz en el 
juego y también en el amor, pésele á 
Armando Duval, pues si apostaba por 
el caballo de menos renombre, era se-
guro que vencía, y si se fijaba en la 
dama más severa, seguro era también 
que e í t a se rendía, al menos moral-
mente, 
La continua felicidad en las coLquis-
tas amorosas es una especie de desgra-
cia, pues da al corazón y á los senti-
mientos una ligereza culpable. 
Jorge le hacía la corte á nna mujer, 
ya fuer a noble ó plebeya, pobre ó rica, 
de la clase media ó de ia más elevada', 
coo la misma facilidad coo que. le hu-
biera dicho:—Buenos días. Más aún. 
hacíalo como una especie de obliga-
ción, pues creta que, como caballea, 
le correspondía; sin hacer de estas 
conquistas más caso que de la caída de 
uo cabailo. 
Si Cristina hubiera permanecido en 
Stokoimo, sin duda la habría llegado 
á amar, manifestándole su amor más 
vivamente que los otros enamorados 
de I» viuda: pero de ninguna manera en 
amor se hubiera convert íáo en aquella 
inmensa pasión que llegó á sentir, y 
Por numerosa que sea la familia de 
artistas precoces que ha llenado uí 
mundo con su (ama, y podría citar por 
lo pronto á Mozart, Haydu, i ' icc in i , 
Becthoven, V io t t i , Garafc, los dos 
Nourrit , Dalayrac, Vieuxtemps, etc., 
siempre causará asombro ver á un 
niño dominar un instrumento difícil, y 
verlo con éste, y con su inteligencia y 
entusiasmo arrebatar á todo uu públi-
co, cuando únicamente debiera entre-
íeucrio con su inocencia, sencillez y 
gracias. 
Ese .luanUo Manen quo tanto liemos 
aplaudido anoche en l'ayrfctj y que 
tantas veces hemos liarnalio á la esce-
na, es aquel niño que, tres años há, se 
presentó en Alhisu, entusiasmando á 
su auditorio con los delieiosos sones 
que sacaba á su violíu, y los prodigios 
que realizaba con su poderoso arco. 
Y os el mismo de quien escribí, cuan-
do el sólo contaba once años de edad: 
"Entonces Hay que oírlo para apre 
ciar sn intención, su arraríqfto y apio 
too. Entonces hay que oírlo par» sen-
tir las palpitaciones de su corazón do 
artista, y participar de sus grandes 
emociones. Su cara tiene momentos 
en que, haciéndose espejo de su alma, 
se demuda é idealiza; HU mirada es pe-
netrante, su violín llora en él Nocturno 
de Chopín; y so anima, su alegra y re 
toza en la Habanera, do Sarasato; y es 
sorprendente y diabólico en el severo 
Concertó, de Mendelssolin, y Sentido y 
patético en el Capricho Faír.-o, oto." 
Pues bien, ese artista que ya hoy ha 
pasado de niño á la categoría de jo 
ven, ha adelantado niuebo en ejecü 
ción y tono, en fuerza, seguridad y 
experiencia. Ya hoy sabe lo que hace, 
y puede, al tocar, salvar escollos y 
conseguir los mejores efectos. Antes 
era, aunque con grandes méritos, un 
•violinista niño; hoy es un violinista 
hombro. Y así lo ha demostrado ano 
che venciendo dificultados de todos 
géneros con pasmosa facilidad. Manón 
canta inspirado y con delicadeza suma, 
y juega con la doble cuerda., y corre y 
vuela haciendo el slaccalo, y domina el 
arpegio y los sonidos armónicos, y, 
en lia, lo hace todo en su instrumento 
con rara per fección. 
Anoche tocó unas variaciones «obre 
el IJinmo A uslriaco y A niioransay Esta 
dio de ConcierlOf de su composición; la 
Abeja, de Schubert, y el üarnaval , do 
Paganini.—De todas ellas la primera y 
su JSstiuUo fueron las (pie mejor eje-
cutó, digo, á mi juic io . - -En el Carna-
val, el violíu no mantuvo ia afinación, 
y eso fué causa de que no salieran jos 
tos ciertos pasajes sobre la 4" 
ü e todos modos, Juanito Manén es 
nn violinista do primer orden, cuyas 
facultades han de dar todavía mucho 
de sí. 
Para amenizar la función, ia. n i -
ña* Manuela Pórtela recitó y cardó 
con mucha propiedad y gracia el mo-
nólogo Manuela, de los señores Font 
y Palau.—El distinguido diletlanls, 
señor Benito Vieta, cantó con muy 
buen estilo nna romanza del maestro 
señor Marín Varona, canto inspirado 
y sentido, digno del alma noble y de 
artista para quien fué compuesto.—El 
señor Vieta, y el autor que dirigió la 
orquesta en su acompafiamionto, fue-
ron muy aplaudidos.—La señori ta Eloi-
qae minando su vida, le llevó al se-
pulcro cuando todo le sonreía en la 
existencia. O Cristina se hubiera ren 
dido, y Jorge, después de los primeros 
momentos de felicidad, hubiera desco-
nocido el precio de su conquista, ó por 
su resistencia la noble mujer hubiera 
hecho vibrar en él la fibra sensible del 
orgullo, y la ternura hubiera muerto 
con ia herida hecha al amor propio y á 
la vanidad, sentimientos que le domi-
naban. 
Pero la ausencia se encargó de arre-
glar las cosas de otro modo, 
Cristina le dejó la única prenda que 
podía agradarle: el perfume del pres-
tigio y la fama envidiable de que go-
zaba en el mundo; el mérito único para 
el marqués: el imposible. 
Las mujeres que t ra tó aquel invier-
no no poseían ni el encanto ni la fama 
de la condesa, y su porvenir no se po-
día juzgar por su pasado, puesto que 
no lo tenían, 
Jorge gustaba de la mujer de mun-
do, celebrada y de prestigio: su cora-
zón amaba por medio de la vanidad, 
El marqués había cambiado con la 
condesa Cristina una mirada, algunas 
palabras, apenas había sentido eí con-
tacto de su mano enguantada entre las 
suyas, bailando nn vals Era ya 
demasiado. 
Aquella semana sintió por ella un 
culto i d e a l . . . . al mes, ia amaba. 
¿Y Cristina? Cristina no me hizo 
sus confidencias y uo se sabe nunca 
lo que piensa la mujer, á monas que 
eilá misma lo diga. Es probable que 
sa Ferrer y don Constantino Menén 
dez cantaron muy bien un dúo JVw l 
.4 wor, composición de Mauén- y 
último las señori tas María v Manuet 
Pór te la y el señor Ferreiro' desemht? 
fiaron con no poco acierto el ¡ugueté 
cómico-lírico titulado E l Seminarista: 
letra de don Pablo Font y música dé 
Juanito Manón, que también dirigió K 
orquesta. 
La concurrencia, poco numerosa no 
se cansó de aplaudir y llamar á la' es-
cena al joven violinista, al cual felicitó 
ardientemente. 
SERAFÍN RAMÍREZ, 
•- '"TiTli .TJ*—g¡a 
FILANTROPIA. 
Cierto capitalista de Moscou, llama-
do M . A. Bachrounine, ha ofrecido á 
su ciudad natal una maguí tica man-
sión, cons t ru íaa á sus expensas, en la 
cual recibirán aloiamiento gratuito los 
deberedados de la suerte. 
No permitiendo la fortuna de M. 
Bachrouine la construcción de otras 
casas de eso género, el caritativo per-
sonaje ha tenido que limitar sus bene-
ficios á una^Titegoría determinada da 
necesidades. En el albergue serán re-
cibidas únicamente las viudas pobres 
con hijos. 
Ni por su aspecto ni por sus condb 
cioues, la casa tiene aem«janza alguna 
con uu hospital ó un asilo. 
Las infelices acogidas disfrutan, se-
gún la categoría social á que perte-
nezcan, de habitaciones higiénicas y 
dotadas de relativo confort. 
Consta la casa de cinco pisos, ha-
llándose destinado el bajo á almace-
nes, talleres y escuelas. En estas últi-
mas reciben educación gratuita los 
huérfanos, enseñándoseles ia lectura, 
escritura, ar i tmét ica y catecismo. Cui-
dan de la dirección do las clases dos 
institutrices. 
líu los talleres pueden aprender los 
asilados los rudimentos de las profe-
siones á que tengan afición. 
Los pisos reatantes están distribui-
dos en 2(Hj cuartos, cuyo decorado va-
ría, desde los lujosos principales, des-
tinados á fam.lias que hayan tenido 
buena posición social, basta las mo-
desta; habitaciones de! ú i t rno pisoi 
en las (pie so acomodan fas viudas y 
huérfanos de obreros. 
Por ese ingenioso procedimiento, ei 
fundador de la institución ha evitado 
los rozamientos y humillaciones «pro 
so hubieran originado entre personas 
de diferente educación y origen, á ha-
ber estado sometidas á una vida co. 
mún y sin las necesarias distinciones 
de clase. 
En cuanto á los servicios médicos y 
f a r m acó u t i eos, h á H a u se per fec ta m e í do 
organizados. 
Esa admirable obra, merced á la 
cual encuentran albergue cerca de 70Ó 
personas, ha costado á M, Bachrouni-
ne, toda su foríuna, consistente en doa 
millones y medió do pesetas. 
LOS IDIOMAS EN AUSTRIA 
La guerra de los idiomas cont inúa en 
Austria, y toma un giro cada vez más 
raro. 101 ministro húngaro del interior, 
apoyándose en ia teoría de que los re-
gistros oficiales deben redactarse en la 
lengua del listado, decidió y dispuso 
el 25 de! pasado octubre que en ade-
lante todos los nombres de pila se ano-
ten en magiar. Para llevar á cabo esta 
medida se ha enviado á los oficiales del 
registro civi l una lista de los nombres 
más generalizados traducidos al ma-
giar, cuya, traducción está aprobada 
por la Academia húngara, 
M. l ingo Schuchardt, sabio profesor 
de la. Universidad de (Ini tz , que exa-
mina las cosas como lingüista y corno 
hombre de recto juicio, ha publicado 
con este motivo un folleto titulado: 
"¿Se pueden traducir los nombro» pro-
pios? Ihiipieza preguntando porqué se 
han detenido en mitad del camino y no 
han resuelto que ios apellidos se tra-
duzcan también. Así, nn particular 
que se ,'11 amase ¡(arl Schneider y qnn 
fuese aficionado á viajar, cambiar ía do 
nombres, según fuese á Viena, á Buda-
Pest, á Bohemia, á, (Jalitzia. á Croa-
cia, ó ú Bosnia. El quo se llamara Mu-
ller l lamaríase Molvar, y Wolf se con-
vertiría en Farkas. Y con respecto á 
los nombres de pila, nn chico á quien 
sus padres dieran oí nombre de Cris-
tian l levaría el de KereHztely; una jó-
ven cambiar ía el de Carlota por el de 
Sarolia y si acaso so llamaba Aurora 
ésto con vertiría se en IJaljnallca. Lo di-
cho lleva á M. Schuchardo á hacer al-
gunas consideraciones jus t í s imas so-
bre la naturaleza de los nombres pro-
pios. 8u significación etimológica no 
tiene valor alguno y solo dura uu ins-
tante, convirt iéndose en signos conven-
cionales; en su consecuencia deben ser 
tratados de distinto modo que los res-
tantes de! idioma. Bor esta razón ba-
bitualmonte se respetan hasta sus me-
nores particularidades ortográficas. 
una amiga suya recibiera alguna cai-
ta:, cierta baronesa, conocida en el 
mundo por el nombre de baronesiia, á 
causa de sn pequeña estatura, Kst© 
fué, después de Dios y de Cristina, 1.̂  
única, que supo la verdad, 
Ea mes hacia que Cristina había-
desaparecido, cuando Otton recibió 
una carta. Era la primera ves: que 
Mme, de Rudden le escribía, ValVkí? 
era amigo de Jorge. Corrió, pues, á 
su casa, 
— No es a mis méritos á quien debo 
este honor,—dijo mostrando la carta' 
—creo comprender la intención de 
ánfora. 
—¿Es que habla de mí?—preguntó 
Jorge con ansia, 
—Es tá i s más enamorado de lo qny 
pensáis. ¿Las consecuencias? Sabed, 
pues, que nadie os alude, 
Jorge devoraba la carta con los 
ojos, 
—Ella tiene otros confidentes,—con-
tinuó Otton,—con los que será más 
franca; pero como sebe que somos ami-
gos, me escribe para.que sepáis su pa-
radero, 
—Os prevengo que no creo nada,-— 
dijo Jorge turbado, 
—Modesto, nombre de francés!—re-
puso Valborg sonriendo. 
La carta era corta y sencilla. La 
condesa annn-iaba la muerte do su tío 
y agregaba que permanecería algunas 
la viuda y los huérfanos: 
ia al caballero un ejemplar 
novela publicada. Esto 
i ana palabra de Jorge, 
semanas 
además, 
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ante de Marina do 
navio duu Kariijue 
ro (ni Bili'du, A] do 
Del 0 de mayo. 
Marina. 
Se han firiáaáo i«s «gtúentea decreios. 
üoo díspotüeado ce.se ea el cargo ae vo: 
cal de' Céifltro CoBsiiftiVd de la Armada, 
el ncealmlri.-ite duu Doiuingo Castro v 
Pérez. 
Oun nnrijbrando para dicho carj'j al COD-
traladraato dea Manuei Mozo y Díaz Ro-
i>le3. 
Otro disponiendo cese eo el cargo de co-
jjaudaute de Manna de Barcelona el coo-
UaUnirant© don Ricardo Fernández y Ga-
llen ez de Oelis. 
Otro aotnbraQdó p:<ra el mismo cargo al 
bapuau de na rio de primera don Emilio 
]>ui i 00 y de la Serna 
Ouu dispcuieodo ceso de comandaoie de 
Marina de liriuaó el capitán de na^o de 
primara don Jude Mana de Paredes y Cba-
\ün. 
0,tro disponiendo cese de comandante de 
Marina de Cádiz el capitán de navio de 
prítuera doo Juan Jácome y Pareja. 
Otro nombrando jete de la escuadra de 
inátruccióo al capitán de navio de prime-
ra clase, doa José María Paredes y Cita-
rón. , ¡ 
Otro nombrando director técnico de los 
Astilleros del NerviAir al capitán de navio 
dc prímcra cíase, don Luis Pastor y bao-
doro. 
N om 1> ra r i d o eo nj a n < 
Cádiz al capitán do 
Jduru para igual caí ^ 
la misma clase, dou Cbaldo MontOJo í í'1" 
sarón. 
Cinu-ediendo la cruz de secunda el ase 
del Monto Naval roja, punsioiiada, al te-
nieiÍLie de navio, don Ciuilio Üróquez, y la 
pt iioera cíase on iguales condiciones, al 
alférez de navio, don Claudio Aldereguia. 
Jdomla. cruz roja del Mérito Naval, al 
comandante del cañonero Ardilla, temóme 
de navio, don Angel liamos Izquierdo. 
Idem Ídem Poja pensionada al teniente 
coronel de infantería de Marina, don Joa-
quín Ortega Cuesta. 
Y de primera clase roja y también pen-
sionada al medico primero den Emilio Alon-
so Uarcjá. 
Idem rojas de primera clase pensionadas 
al teniente de navio don líamón Carranza 
y ailérez dw IIHVÍO don Miguel Ciaúo. 
Ascendiendo á capitán de intauteria de 
marina al teniente dou Ildefonso Manzano 
Itosado. 
Nombrando para el mando del Arsenal 
de la llábana a! capilán de navio don Es-
teban Alnip.da y Martínez Gallegos. 
Nombrando comandante de la fragata 
JVMi«a«ci« al capitán de navio dou Julián 
García de la Vega. 
Ascendiendo á auditor de tercera claso 
del Cuerpo .Jurídico de la Armada al auxi-
liar dou Luis Vígol Escalera. 
Anarquistas á Río de Oro. 
{l'OR TELÉGRAFO) 
Cádiz, 5 (8'45 n.) 
Se lian recibido órdenes argentes del ge-
nera! Berán^er, para que salga para Bar-
celona ej transporte de guerra General Val-
áés, que se encuentra en el arsenal de la 
Carraca ultimando completar sus cargos y 
armamento. 
Mañana tomará el transporte carbón y 
¿arpará oí sábado. 
St>.dice que va á recoger los anarquistas 
de Barcelona para llevarlos á Río do Oro, 
donao se aumentará la guaraición.— 
dúa. 
Correo áe Cuba-
YA correo de Cuba, llegadó ayer á Ma-
drid, traj« la carta que el general Weyler 
dirige ai presidente del Consejo, y que le 
anunció por telégrafo que había salido ya 
de í'a Habana., cuando recibió la que le ha-
bía escrito el señor Cánovas, habláudole de 
la conveniencia de plantear las reformas 
políticas, aprovechando para ello la prime-
ra oportunidad. 
En esa carta «pie ayer recibió el señor 
Cánovas del Castillo se anticipa el general 
Weyler á los deseos de aquél, manifestán-
dole que secundará con toda eficacia los 
deseos de! Gobierno, hallándose dispues-
to a plantear las reformas en e! primer 
. mouienio que se le indique. 
El general Weyler ratifica sos optimis-
mos, en cuanto al curso de la guerra. 
Cuando el señor Cánovas despachó,ayer 
al medio día con la reina, le dió cuenta de 
la carta del general Weyler, y luego cuan-
do habló con los ministros y con sus más 
Intimos amigos, se fundó en ella para sos-
tener su pensamiento de no variar la pri-
mera autoridad en Cuba, afirmando que el 
general Weyler, secundado en la forma 
que las exigencias de la campaña lo de-
manden por el general Ahumada, realizará 
jos propósitos del Gobierno. 
El señor ministro de Estado ha negado 
exactitud á Ja noticia de que haya nego-
ciaciones pendientes entre los gobiernos 
de España y de Alemania para concertar 
nn convenio comerciar con la segunda de 
dichas naciones. 
La nueva operación de crédito 
Dice El Correo: 
Los señores Gamazo y Puigcerver han 
conferenciado esta mañana con el señor 
Sagast», sobre la nueva operación de cré-
dito con el Banco de España, estimando 
que esta oderación es una gran impruden-
cia en vísperas de abrirse las Cortes. 
Parece que son tres las fórmulas que 
ayer quedaron bosquejadas, en la reunión 
del Banco, debiendo el Gobierno escoger 
aquella que le parezca mejor. 
Le confirma que en la votación que ayer 
recayó, casi se equilibraron las fuerzas, 
ligurando entre los seis votos de la mayo-
ría el del gobernador y el de los dos subgo-
bern adores. 
A la reunión no concurrió el señor Mar-
qués de Aguilar de Campóo. 
Arzobispo enfermo 
Se. na agrá vado en la enfermedad que 
hace tiempo le aqueja, el señor Arzobispo 
de Zaragoza. 
Deseamos el resbábiecímiénto del ilustre 
enfermo. 
Del 7 de mnyo. 
El 5r. Sagasta 
El Sr. Sagasta asistirá el lunes por la no-
che á la inauguración del nuevo Círculo l i -
beral establecido en el palacio de Oñate; 
pero, segfm manifestaba anoche, irá resuel-
to á no hacer declaración alguna polítma. 
Estando tan próxima la fecha de la re-
«láÓD de las Cortes—anadia el jefe del par-
tido iiberal -todas las declaraciones deben 
reservarse para el Parlamento. 
Allí es donde el Gobierno hade dar cuen-
ta de su conducta, y allí donde so podrán 
«iiigir responsabilidades. 
Conoce el ST. Sagasta—y no lo oculta— 
que en la mayoría de ana amigos dominan 
temperamentos belicosos. 
No pocos eirainistros íusioniatas entien-
¿en que ei Gobierne no está íacaludo para 
cootratar una nueva operación de crédito 
fon el Banco de Eípaña, después de haber 
becbo neo de la automación que íe conce-
dieron las Cortea realizando ol empréstito 
de 400 millonea. 
Pero e! Sr. Sagasta opina que la autori-
aacióo votad» poi las Corles ea tan amplia, 
fiUí puede el Gobierno contratar, no una, 
fcmo mas operaciones. 
Mochos exministros liberales llevan la 
suspicacia hasta el panto de creer que el 
Sr. Cánovas, dispuesto á resistid y prepa-
rándose para un caso de obstrucción en las 
Cortes, se procura recursos con !a autoriza-
ción que ahora tiene, para poder vivir con 
ellos basta el otoño, en el supuesto de que 
las Cámaras terminen sus próxima* tareas 
sin p'ótar nuevos créditos par* la guerra. 
Pl Sr Sagasta sostiene que aingón Go-
bierno ua caído porque le falten recursos 
pecuniarios para gobernar, ui Btng"uüo se 
sostenido sólo porque cuouoe con esos re-
cursos. 
"La existencia de nn ministerio—dico el 
Sr. Sagasta—depende de muchas cosas, y 
cualquiera accidento puede determinar un 
cambio de polloica, con mucha mas. razóp 
cuando las circunstancias son tau dihcilcs 
y complicadas como las actuales." 
Consejo en Pabcio 
Coa hora duró el presidido ayer por la 
Reina. 
El Sr. Cánovas del Castillo pronunció en 
extenso discurso, dedicado en su mayor par-
te á la marcha de las guerras de Cuba y 
Filipinas, y muy especialmeute á todo lo 
relacionado con el planteamiento de las re-
forma? en las cuatro provincias occidenta-
les de la gran Antilla. 
Ei Sr. Cánovas dio cuenta á la reina de 
un telegrama que le había (iingklo el capi-
tán general de Filipinas, solicitaudo autori-
zación para poner en libertad á unos dos 
rail individuos que se hallaban presos en 
Manila como sospechosos, y contra los cua-
les no hay veherneutes indicios de culpabi-
lidad. 
Esta autorización la tema ¿olicitada el 
general Primo de Rivera pira solemnizar 
ol campieaños del rey. 
Recayó la resolución de acceder á lo soli-
citado y que el general Azcarraga comuni-
que por el cable este acuerdo al gobernador 
general de Filipinas, para que sean liberta-
dos en dicho día los dos mil sospechosos de 
estar complicados en la rebelión. 
El Sr. Cánovas informó á la reina de las 
negociaciones que sigue ol ministro de Qa-
eiendd para realizar la operación de crédito 
con el Banco de España. 
El Consejo térmico poco después de las 
doce y media, 
El general Martiiegui 
Anteanoche á última hora recibió el se-
ñor ministro de la Guerra nn telegrama de 
Aden, en el que se la participaba por el te-
niente coronel Iturnaga, ayudante del ge-
neral de divusión O José de Martitegui, 
que éste falleció el día '2 del actual en la 
travesía del Mar Rojo, entre Sue?. y Aden, 
a consecuencia de un cólico miserere. Tam-
bién recibió otrn telegrama el general don 
Vicente Marti tegui, ayudanta do la regente 
y hermano del difunto. 
No es necesario decir cuán dolo ros a im-
presión ha producido este suceso. O. .losé 
de Martitegul y Pérez de Santa Mari*, ocu-
paba lugar distinguido en nuestro Estado 
Mayor general. 
Jovon aón (cincuonta y tres años), y pro-
cedente de iiifaritoria, había hecho su ca-
rrera batiéndose en Santo Domingo v Cuba 
y también en las guerras civiles de la Pe-
atosula. Era general de división desde 
ISDi, y formaba parte del grupo de milita-
res pundonorosos ó inteligentes que sostuvo 
el peso de aquellas duras campañas, y de 
las que tantos han desaparecido prematu-
ramenie. 
Nombrado gobernador político militar de 
Mindanao, marchaba á tomar posesión de 
su destino, cuando la muerte ha puesto 
termino á su viaje. 
El general D. Vicente de Martitegui, iier-
ooapó del difunto y ayudante de campo de 
la regente, salió ayer por la mañana para 
Zaragoza, donde se encuentra su familia. 
Reciban su hermano D. Vicente y demás 
personas de su respetable familia, nuestro 
más sincero pésame. 
La Heina de Sspaña, 
Ayer mañana; á las doce, estuvo en la 
embajada de Francia el jefe superior de 
Palacio, duque de Medina-Sidonia, con la 
misión de hacer presente al marqués de 
Reverseaux, ol seatíiaiepto que la Reina ha 
tenido al recibir la noticia de la catástrofe 
en la rifa benéfica celebrada el martes en 
París. 
El embajador de Francia agradeció en 
extremo la atención de la Reina, y dedicó 
frases de sincero afecto y admiración á la 
augusta dama que rige Ida destinos dé la 
nación. 
La visita doi duque de Medina-Sidouia 
á M. de Reverseaux duró más de media 
hora. 
Los anarquistas. 
Barcelona, 6 (1-30 tarde.) 
Dícese que esta noche serán trasladados 
á la cárcel, desde Monjuich, los anarquis-
tas condenados á cadena temporal.-^Menr-
cheta. 
SI arzobispo de Sevilla.—Canonisacion 
de una beata. 
Sevilla, 6. 
El arzobispo, Sr. Spíaola, saldrá dentro 
de breves días para Roma, con objeto do 
asistir al próximo Consistorio. 
Aprovechando su viaje á Roma, el arzo-
bispo gestionará la canonización de la sevi-
llana beata Bárbara Santo Domingo, que 
en el siglo pasado murió en olor de santi-
dad. 
Una novela de Galdós. 
El lunes próximo se pondrá á la venta la 
novela eo un tomo, de Pérez Galdós, titu-
lada Misericordia, que á juzgar por las no-
ticias que de ella tenemos, ha de ser un 
acontecimiento literario. 
La minoría carlista. 
El dia 19 dol corriente ss verificará, en 
casa del señor marqués de Cerralbo, la 
reunión de los diputados carlistas, para re-
solver si éstos han de volver 6 no al Parla-
mento. 
Hay entre ellos diversidad de criterios 
respecto á esta cuestión: unos quieren que 
continúe el retraimiento, y otros, entre los 
cuales parece que se encuentra el jefe dol 
partido, opinan que deben volver para dis-
cutir las cuestiones económicas de Hacien-
da y Ultramar y las gestiones diplomáticas 
del gobierno con el de los Estados Unidos. 
N O T I O I á S S E L 
m 
Caétéila-
i cabo el 
bata l lón 
P Á M P R I M I P i E M I Á N Z 
Desde esta techa se hallan abiertos 
los pagos de las atenciones del Ramo, 
correspondientes á los Ayuntamientos 
y meses que se expresan: 
Jaruco, mayo y junio 95 á 91 y agos-
to de 9G á 97. 
Tapaste, enero id . 
Aguacate, febrero y marzo id. 
Casiguas, febrero y marzo i d y sep-
tiembre de id . 
San José Lajas, febrero, marzo y a-
br i l id . y septiembre de id . 
Güira de Melena, septiembre id . 
Bejucal, junio de id, y octubre id . 
Ba tabanó , septiembre id . 
Marianao, noviembre id . 
Santiago de las Vegas, diciembre, 
enero, febrero y marzo, id . 
Los pagos se verificarán en billetes 
COQ la correspondiente bonificación, en 
los sitios y horas de costumbre. 
Ce RRei-tros corresponsales espeotales, 
(POK UüKKEOl 
Mayo 21 <U 1897. 
Por indisposición dejé de escribir PD 
el correo anterior; en éste, y a que me en-
cuentro mejorado, lo hago con el gusto 
de siempre para poner a! corriente á 
ios lectores del DIARIO del movimien-
to de operaciones que se verifican eo 
el Oamag-üey, bajo la dirección del he-
roico y valiente general de esta d iv i -
sión, doa Adolfo Giménez 
nos 
Operaciones.. 
Las operaciones llevadas 
dia 10 de! corriente, por el 
provisional de Puerto Rico, número 3| 
al mando de su comandante don Mi-
guel Tirón, esteudiéndolas eo unas 
ocho leguas de esta plaza por JIma-
ijuayú y San Miguel, sólo#vió y disper-
só grupos de 15 á 20 hombres monta-
dos en la finca Quintero y Arroyo Co-
lorado, sin que se sepa si el enemigo 
tuvo bajas. La columna sin novedad. 
B a t a l l ó n de Cád i z 
El día 18 salto de esta plaza á veri-
ficar varios rei¿p nocí n i i eutos el bata-
llón de Cádiz, al mando de su valiente 
y arrojado comandante, «loa Francisco 
Lestón. Tomó ei camino de las Yeguas 
y en Sania Teresa divisó á gran dis-
taucia un grupo de 15 á 20 insarrectos 
montados, que al ser tiroteados por la 
vanguardia de la guerrilla huyeron y 
la colunma siguió su rastro basta las 
casas del potrero Santa Cruz, donde el 
enemigo, en mayor número y apostado 
entre espesos maniguales, hizo fuego 
sobre los exploradores de la columna; 
ésta hizo desalojar ai enemigo «le sus 
posiciones y lo persiguió cerca de 
dos leguas hasta las Yeguas, por 
donde se diseminaron en rumbos o-
puestos; pero antes dió alcance á nn 
mambí el guerrillero Camilo García 
Lófsez que mató en defensa personal, 
saliendo herido y le ocupó el caballo, 
una tercerola Uemmgton, machete y 
canana con cartuchos. 
P r imer b a t a l l ó n del • 
K.3gimierito de Tarragona 
Verificó su salida de esta plaza al 
campo de operaciones e! 1er. batal lón 
de Tarragona al frente su teniente co-
ronel D. José Salamanca, en la madru 
gada del dia 18, acompañándole tam-
bión un escuadrón de Hernán Cortés; 
emprendidas estas por el camino que 
conduce á Guáimaro, reconoció las fin-
cas Seibabo, La Merced, Los Locos y 
el Jagiíeyci to, Los Jagüeyes , Las Mer-
cedes de Guzmán y el Aguacatal sin 
novedad, ? 
El dia 19, divisó la columna en los 
altos de la loma de el Aguacatal gru-
pos de enemigo como de 30 montados 
y unos 40 a pie que ¿izo fuego sobre la 
sección de caballer ía que fué contesta-
do y continuado hasta que después de 
una hora de constante tiroteo se huyó 
eu varias direcciones, sin que pudiera 
precisarse las bajas que ta viera el ene-
migo, por más que vieron distintos ras-
tros de sangre: ¡a columna tuvo 4= he-
ridos de tropa leves y 3 caballos muer-
ros. 
Regresando esta columna para Puer-
to Pr íncipe el dia 20, en el punto de-
nominado Los Locos, Ü\ enemigo la es-
peraba ocupando magníficas posiciones 
y resguardados por espeso manigual, 
rompió el fuego que sostuvo inedia ho-
ra, declarándose cobarde como siempre 
huyendo en distintos rumbos, habién-
donos herido nn teniente y un sargen-
to de Tarragona, matándonos 2 caba-
llos. 
D, Wenceslao Bel led 
Nuevamente se ha hecho cargo de la 
Jefatura de B, M. de división el pres-
tigioso militar y eamplido caballero, 
teniente coronel D. Wenceslao Bellod, 
destino que dejó hace cinco meses para 
desempeñar el de la trocha de J á c a r o , 
de donde se ha incorporado de orden 
superior. 
Felicitamos al Sr. Bellod calurosa-
mente por su regreso, deseándole mu-
cha prosperidad en su brillante carre-
ra y suerte en las operaciones d é l a 
guerra á que haya de acompañar. 
E n Paz Descanse 
E l sábado de la semana pasada fa-
lleció repentinamente el que en vida 
fué honrado padre de familia, don Pa-
blo Parra Gómez, comandante del ar-
ma de Infantería retirado. 
A las cuatro de la tarde de ayer tu-
vo lugar el entierro con nn lucido cor-
tejo fúnebre en que estaban represen-
tadas todas las clases sociales. Acom-
pañaban también dos compañías del 
bata l lón de Cádiz que le hizo los ho-
nores de ordenanza. 
Dios tenga en su reino el alma del 
finado y reciba su familia la expresión 
de nuestro sentido pésame. 
Paz á sus restos. 
E l Corresponsal. 
lachando con el paludismo que pro 
duce aquel terreno fétido y pantanoso 
tan sólo habitable por los caimanes y 
donde tiene que marcharse á pie con 
el cieno hasta la cintura, cuyo lagar 
eligieron los insurrectos para guarida 
creyendo que nadie osaría pene-
trar en aquel terreno inaccesible é 
intransitable, ha logrado dicho jefe 
destruir cuantos caiupamentos ten ían 
los rebeldes en los cayos interiores de 
dicha Ciénaga, 
Después de tale?» operaciones, puede 
decirse con exactitud, que apenas e-
xiten mny contados individuos en ar-
mas en esta provincia, formando algu-
nos pequeños grupos que se van aco-
giendo á indulto, pues ya les es com-
pletamente imposible poder esquivar 
la constante caza que les dan nuestros 
valientes é incansables soldados y si 
á esto se agrega que lo propio ocurre 
en la zoua de Colón, Jovellanos, Cá r -
denas y demás puntos antes invadidos 
de la provincia, podemos asegurar sin 
temor de equivocarnos que esta pro-
vincia se encuentra completamente pa-
cificada. 
Una buena prueba de lo que deci-
mos, es que en los paseos militares 
ó recorridas de zonas realizadas por 
los cuatro beneméritos batallones de 
voluntarios que salieron de esta ciudad 
éu los días 7, 8, 9 y 10 del corriente 
mes, al mando de ios st-ñores teniente 
coronel Serrano, comandantes i'eris, 
Nájéra y Pens, respectivamente, así 
como de ¡os jefes de dichos cuerpos 
señores Martínez, Zaballa y Crespo, 
Alvarezy Puerto, Agnirre y Ortiz, Pí-
vidad y Suris; eu las referidas jorna-
das en que recorrieron toda la ju r i s -
dicción, no han encontrado partida al-
guna, habiendo solo el tercer batal lón 
tenido un pequeño tiroteo con indiv i -
duos dispersos y ocultos en las mani-
guas, que huyeron en precipitada fuga 
al aproximarse á ellos la vanguardia 
mandada por los tenientes Arias y 
Suárez, y eso que dicha columna se 
internó hasta los montes del Mogote é 
ingenio de este nombre, doude es-
tuvieron los insurrectos por espacio 
de algún tiempo y donde hace pocos 
meses tuvo una reñidísima acción el 
coronel Aldea, que se batió «-.on su 
columna contra una fuerza enemi-
ga diez veces mayor que la suya y 
que ocupaba posiciones es t ra tég icas 
casi inaccesibles, demostrando una 
vez más que el soldado español cuan-
do se bate no cuenta nunca el numero 
de sus enemigos. 
La guerra, pues, en esta provincia, 
á juzgar por los resultados alcanzados, 
puede darse por terminada, y los po-
cos insurrectos que aquí existen se ha-
llan tan diseminados y en tan misera-
ble estado, que ni pueden resistir vor 
mucho tiempo la activa persecución de 
las tropas ni considerarse como par t i -
das revolucionarias sino como simples 
bandoleros que si no se acogen pronto 
á in<lnit.o caerán eu poder de la Guar-
dia c iv i l , 
De esperarse es, por tanto, que se 
ñcojan á la clemencia del Gobierno, 
siempre noble y generoso, que acaba 
de proponer ei más amplio indulto 
á nuestra augusta Rema Regente 
y que abre un nuevo horizonte á los 
habitantes de este país con las am-
plias reformas que habrán en breve de 
implantarse y las cuales habrán de dar 
n esta isla, sin duda alguna, la paz y 
projpendad perdidas. 
E l corre.oponsaL 
IC 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas del batallón de Bailen pe-
ninsular destruyeron un pequeño cam-
pamento en Baños de San Miguel, ha-
ciendo un muerto. 
La guerrilla local de Cimarrones 
des t ruyó otro campamente en Panchi-
ta y se apoderó de 5 caballos y varios 
efectos. 
E l comandante de armas de Limo 
nar, con fuerzas locales, bat ió un gru-
po en iomaGuamacaro, causándole un 
muerto, apoderándose de su tercerola 
y caballo. 
Fuerzas del tercer bata l lón de Ma-
ría Cristina dispersó un grupo de tres 
rebeldes en Pedroso, haciendo un 
muerto. 
Ingresaron ayer los blancos Fran-
cisco Vidal Farras y Manuel González 
Castillo, y fué puesto en libertad don 
Joaquín Sternoz Quintana. 
Sólo un caso se registró ayer en 
esta capital. El invadido procedía de 
Guanabacoa, y pasó á ia quinta " L a 
BeDéfica,*' Se efectuaron once desia-
íeccioues. 
Nuestro corresponsal en dicha c i u -
dad nos remite las siguientes noticias 
altamente satisfactorias acerca dei es-
tado en que se encuentra la insurrec-
ción en aquella localidad. 
Después de las operaciones llevadas 
felizmente á cabo á fines del mes últi-
mo en Canasí por la brillante colum-
na del tercer ba ta l lón de María Cris-
tina, la cual ha recorrido loa montes de 
Calderón cerca de Gibacoa, provincia 
de la Habana, in ternándose por Ca-
marones, Diego Francisco, Elizalde y 
Coronel hasta ' ^ 1 ^ ^ ^ ' , encontran-
do eu su activa persecución contra el 
enemigo tau solo rastros de pequeños 
grupos, habiendo destruido más de 200 
bohíos, albergues de majases y recogi-
do varios caballos; después de habar 
recorrido los montee de Oro y Picadu-
ra, así como ' 'Vista Hermosa'', "Vis ta 
L a r g a d y [Camarones-el teniente co-
ronel señor A l i an , batiendo y disper-
sando al cabecilla Araugo, que conloa 
restos de su pequeña partida se había 
corrido para esta provincia desde la 
de la Habana, donde fueron persegui-
dos activamente, así como la partida 
de Rodríguez y Cárdeaes , por el coro-
nel señor Aguilera; después que con 
ei arrojo que acostumbra se ha lanza-
E l regimiento de cabal ler ía de Nu 
raancia, sorprendió un campamento en 
Villavicente y se apoderó de 3 cara-
binas, un machete y tes caballos con 
monturas. 
Fuerzas del batal lón Provisional de 
Baleares batieron el día 20 grupos re 
beldes en Sitio Viejo y San José , can 
sándoles 4 muertos que dejaron en el 
campo, y muchas bajas que retira 
ron. 
La columna tuvo 6 heridos y 2 con-
tusos. 
N E C R O L O G I A 
D . A R T U R O P A N D O 
El dia 23 falleció en Güines el dis-
tinguido capi tán de cabal ler ía D. Ar-
turo Pando Pou, jefe del destacamento 
que guarnece el Ingenio Amistad, E l 
capitán Pando, que era uno de los más 
brillantes oñciales del regimiento de la 
Reina, habiéndose distinguido mucho 
en la actual campaña , y era general-
mente queridu de cuantos lo conocían, 
como pudo apreciarse en el acto de ia 
conducción de su cadáver al Cemente-
rio de Güiues, seguido de numeroso 
cortejo. 
Enviamos nuestro pésame á sus fa-
miliares, y especialmente á sn berma-
no Alberto, antiguo empleado en esta 
casa del DIARIO 
D, E. P. 
Ba fallecido en Matanzas a la avan-
zada edad de noventa y ocho años el 
respetable y est imadísimo vecino de 
aquella ciudad, señor don Miguel Co-
ronado, padre de nuestro muy querido 
amigo particular el notable médico 
cubano don Tomás Vicente Coronado, 
quien enviamos, así como á sus fa-
miliares, la expresión do nuestro pé-
same. 
"i«iiw> api Wi 
VAPOR FKANCKS L A F A Y B T T B 
El vapor francés La/ayette, que ¡ulió de 
este puerto ol 10, á las ocho da la mañana, 
ll«gó A la Coruña el 38, al amanecer. 
KL JULIA 
Esta mañana Jondeó en puerto proceden 
te de Santiago do Cuba ^escalas, condu-
cieudo carga v 71 pasajeros, contándose en-
tre ellos el comandante don Esteban Coll, 
el auditor don (jamersindo Otero y ios te-
nieutos don Ramón AWarez, don Telesforo 
González y don Mariano Cavero. Además, 
nn sanitario, on enfermo y 19 soldados. 
EL PATRICIO DE SATRÜSTEGÜ1 
Procedente de Veracrnz entró en puerto 
esta mañana el vapor español P. de Satrús-
fegui, con carga, 48 pasajeros para la Ha-
bana, y 26 de tránsito. 
EL SENECA 
También, procedente de Veracrnz, llegó 
ayor tarde al vapor americano Séneca, con-
duciendo carga y 10 pasajeros. 
JMPUTITAC10N 
Los señores L, Saenz y O* han re-
cibido de Veracrnz, por el vapor espa-
ñol F . de Sairústeguiy las siguientes 
cantidades: $4,005 en oro español , 
1)3,115 en oro extranjero y $1,598 en 
placa, también extranjera. 
C A M B I O S 
Centenes... á 
En cantidades á 
Luises á 
En cantidades á 










á 811 valor 
á 66 valor 
> n i c a 
Los reverendos padres Fray Agapi-
to y Fray Gonzalo del Sagrado Cora-
zón de Je sús , Carmelitas Descalzos, 
embarcarán el día 30 para la Penínsu-
la, llamados t e l eg ráücameute por el 
K. P. Provincial de la Orden» 
Por Real orden número 472, del Mi-
nisterio de Ultramar, comunicada al 
Excmo, Sr, Gobernador general, con 
fecha 27 de abril próximo pasado, se 
concede á los señores Tomen, Janer y 
Comp., concesionarios de un muelle de 
servicio público, en Nuevitas, una pró-
rroga de un año para llevar á cabo la 
construcción de la expresada obra. 
de babor lesionado con una piedra al asLÍ-
tico Vicente Alón, al eheontrarse eu la ca-
lle de Antón Recio, entre Vives y Puerta 
Con ada. 
Ei menor Máximo Llanes, veemo de Je-
su» Peregrino, 22, toé asistido ayer tardo 
en la Casa de Socorro de la 3S demareacióu 
de nna herida incisa en nn dedo de la ma-
ne izquierda, cuya lesión lelné causada con 
un liacha al estar jugando con, el menor 
pardo Emilio Gregorio. 
Anoche fueron detenidos por dos guar-
dias de Orden Róblico y presentados en U 
ceiadnria de Paula, don Manuel Dcnes, doa 
Gregorio íleriéra, don Tomás Alvarado y 
don Josó Guerra, por estar en reyerta en 
la vía pública y encontrarse lesionado uno 
de ellos. 
tuvo aviso ei celador del 
per ei Admimstradur d» 
Ayer mañana 
barrio de Paula 
los Almacenes de San José, don Juan Ca-
sas, de qne por la cloaca qoe existe en la 
calle de los Desamparados, casi frente á la 
de Cuba, venían hurtándole ei cafó que 
guardaba en uno do ios almacenos á su 
cargo, sospechando qne el autoi de este he-
cho lo fuera nn muchacho conocido por El 
GallcguUo. Este fué d.etemdo por el vigi-
lante de la expresada celaduría, en eircuna-
tancia de encomiarse debajo de uuu de lúa 
muelles de Luz, Primera Empresa de loa 
Vapores. 
El detenido manifestó ser cierto el hecho 
de que solo acnsa; pero {pie el café hurta-
do, ascendente á nna arroba, so lo entregó 
á un moreno qno no conoce, que le dió una 
peseta. 
El Gallcgutlo fue remitido en clase do 
detenido ante el señor Juez <tel distrito do 
Rolen. 
Como á las doce y cuarto de la noche, o-
currio un principio de incendio en la bode-
ga calzada Ancha del Norte, n" 323, pro-
piedad de don Antonio Ovoe Alvarez, ' a 
causa de haberse prendido faego á una, cor-
tina, que colgaba de nna barbacuá on di-
cho establecimiento. 
El fuego pudo ser apagado por Juan. 
Oves sin auxilio de ninguna otra perdona. 
Aunque acudieron las bombas de ambos 
cuerpos no tuvieron necesidad do iuncio-
nar. 
En la casa número -1 del callejón General 
Casas, tuvieron una reyerta los aaiáticoa 
Miguel Lozant y Andrés Avelíno, resultan-
do ambos lesionados levomonte, por cuya 
causa fueron detenidos y llevados A Ja ce-
laduría dol barrio de Guadal upo. 
El administrador de la casa de salud La 
Benóüca, puso en conocimiento del celador 
de Jesús del Monte, haber fallecido en di-
cho establecimiento don Pedro Soeyro f 
Real, natural de Pontevedra, de 44 añoa, 
casado, y vecino de San José, 26, de resul-
tas de una herida que presentaba en la ca-
ra. Dicha lesión, según informes, se la oca-
sionó Suoyro al caerse de nna barbacoa del 
tren fanerario de don Serapio Lópej. 
En Güira de Melena fué detenido don An-
tonio Sarabia, acusado de ser el autor del 
hurto de 25 centenes y 10 pesos en plata á 
don Perfecto Gómez. 
El batal lón de San Quint ín número 
7 ba t ió un grupo rebelde en Meuocal 
y Santa Bárbara , causándole bajas, 
entre ellas dos muertos que quedaron 
en el campo. Hizo dos prisioneros, 
uno de ellos herido. 
D I P I N A R D E L R I O 
El ba ta l lón de Vergara, reconocien-
do Buen, P u b í , Vigía y Navarrete, 
ba t ió un pequeño grupo, causando un 
muerto. 
E l batal lón de Canarias, practican-
do reconocimientos, des t ruyó la pre^ 
lectura de Quiñones, haciendo un 
mueno al enemigo y apoderándose de 
tres escopetas y dos machetes. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas catorce, siete con ar-
mas; en la Habana dos, armados, y 
en Pinar del Rio, uno. 
En la celaduría del Cerro se presentó 
aver mañana dou José Posada Tejeiro, pro-
pietario y vecino de la calle de la Armonía, 
manifestando que, como á las nueve de la 
noche anterior, había ocurrido un principio 
de incendio en H casa eo que reside, la 
cual es de inquilinato, y que sospechaba 
que los autores do. este criminal atentado 
lo fueran dou Juan López Pulido y su eon-
cubina doria María Martínez Ramos, en 
venganza de haberlos mandado á mudar 
por su mal comportamiento y conducta. 
Al constituirse la policía en dicha casa, 
se observó que por la parte del colgadizo 
había empezado á ardor parte del techo, 
no tomando incremento las llamas por el 
prouto auxilio de los inquilinos. 
Loa acusados fueron detenidos y presen-
tados eo clase de incomunicados ante el 
señor Juez del distrito del Cerro. 
El moreno Pedro Regalado Villate, de 
95 años do edad, fué ayer atropellado por 
un individuo blanco, que I© dió de golpes 
con un manatí, y más tarde apedreado en 
su residencia por loa hijos del expresado 
individuo. 
Ante el señor Juez de Guardia fueron 
conducidos anoche don Antonio Serena, 
vecino de Figuras, nómero 111, detenido 
ayer por dos guardias municipales, á causa 
Al transitar ayer mañana doña Monse-
rrate Rnepó Alfonso, por la calle del Cam-
panario, esquina á San Miguel, dos more-
nos desconocidos, que no fueron habidos, 
le arrebataron nn ridículo qne llevaba en 
las manos y en el cual guardaba tres libros 
religiosos y otros objetos de escaso valor* 
El celador de Dragones detuvo ayer y 
remitió al Vivac á don Juan Pérez García, 
á disposición del señor Jnez do Instrucción 
del distrito del Pilar, que lo tenía recla-
mado. 
Doña María Chao, vecina de Ancha del 
Norte, 297, fué asistida en la Casa do So-
corro de la 2a Demarcación de una Iherída 
que le causeen reyerta doña Mannela Zam-
hranaj que fue detenida. 
El celador de la Ceiba detuvo á la more-
na Petrona Cruz, por aparecer autora del 
hurto de un pantalón á don Antonio F. 
Díaz, y además por estar reclamada dos 
veces por el Juzgado de Instrucción do Je-
sús María. 
i3 
S a j e « m t r & t o p o s t a l o&n o l G o b i e r n o 
Paro Teracraa direeto. 
Saldrá para dlciio puerto sobre el día 2 de Junia 
el vapor trancé» 
capitán DUCROT, 
ádraite nar̂ a á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos parsi 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empíeadoe y militares obtendrán gran-
des Tentajas a) viajar por esta línea. 
De más pormenores impotdrán sus consignatario* 
Bridat Monl'Bos j Compa Amarsrura número 6. 
4000 SÜ-35 8a 25 
Gremio de F á b r i c a k Cigarros 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 r 
70 del Keglamento General de Tarifas, cito por esi» 
medio á.los señores agremiados para la reunión qn» 
tendrá efecto ti lañes 3J del corriente, á las 8 de I» 
uocbe, en los «talones de la Cámara de Comercio, 
para dar cuenta del reparto de las contribuciones y 
proceder á sn examen y juicio de agravios, 
Habana. 26 de mayo' de 1S96. —El Síndico, Jofá 
GeneryBatet. Cu 729 28 
E L " L E G A S P I " 
Esta m a ñ a n a salió de este puerto, 
do el general Molina, á perseguir á i 6on rumbo á la mar, el trasporte díi 
los re.beicles la Qiéjae^a 4o ¿ J a p . ^ í .ftuestra m w m da guerra Uyat^U 
i L c & f e a f f t Ó É d e r e c i b i r m í o ; 
e l o g a ü t e s y sól idos á •7:5 
sistema V E L O Z á % 2 - 2 5 © F # . 
P A R A G U A S D E T O D A S C L A S E S A P R E C I O S M O D I C O S 
Para Seflorae, tenemos una linda colección de 
S o m k i i l a s n e g r a s E N T O Ü T - C A S de ú l t i m a novedad, 
L TJ"p. I¿¿ ¡fT) U ñ e m o s á la d i s p o s i c i ó n de maestra cl laatala un se-
Xm. v JLVjf W lecto sur t ido de telas para forrar Paraguas; las hay da 
©«da pura de var ias clases, de sarga, de alpaca-seda, do alpaca," etc. 
Para Sombr i l las y An tucas tenemos t a i ^ b i é n seflas negras y de QO» 
Mayo 23 de 3887 
11 m ñ l e Sas M 
José María San Juan se hallaba una 
tarde, víspera de una gran ü e s t a re l i -
giosa, en la espaciosa y rica sacr i s t ía 
colegio arreglando el tunbulo y a 
naveta de [data y SQS vestiduras de 
acólito turiferario. . 
Enere gozoso de esperanza y teme-
roso por inocentes escrúpulos, cumplía 
aquella vez, quizás la última, sus de-
beres, pensando on que pronto, muy 
pronto, iban á comenzar los ejercicio, 
preparatorios, á fin de ^ c i b i r las or-
denes sagradas. Las üusiones de oda 
su vida, la ambición de sus padre*, 
iban á cumplirse. Ningún otro es ado 
correspondía mejor á su natural t ími-
do apacible v dulce; á su serena inte-
?'eaí-ia y á su alma delicada, en la cual 
Aveces el entusiasmo decidía reeolu-
ciones de segura entereza, de valentía 
iuquebranUble.- . impulsos de late , 
que así la atirmaban en este laborioso 
y tenaz trabajo del estudio, como po-
drían conducirle al sublime heroísmo 
del martirio. , ^ 
Las imágenes, símbolos sagrados 
los libros, producciones delicadas del 
espír i tu , lormarian su mundo; la igie-
«ia y la biblioteca, profundidades des-
ito ías cuaies constantemente viviría 
fmmido en el sublime y á la vez delei-
tosísimo asombro de la contemplación 
de üios , . 
Penetró de pronto en la sacrist ía 
nn anciano sacerdote que había sido 
mae-tro del jóveu, y dirigióse a éste 
con paso lento y üsonomia entriste-
cida. 
—El señor obispo te mega, por a ñ o -
ra, la consagraeioo—dijo con hondo 
pesar el anciano. 
—¿Qué dice usted, padre mío?—ex-
clamó Pepe San Juan palideciendo^ 
mirando con terror á su maestro,—¿No 
me considera digno de recibir las sa-
gradas órdenes? 
—(Jalma; no te esaltes no mues-
tres un orgullo exaltado, porque pu-
pilera ser una prueba de üumildad esta 
negativa; una prueba á que su i iustr í-
simaquiera someterte. 
— ¡Si, padre; pudiera ser eso que us-
ted dice!. . . Yo, acá, en el fondo de mi 
alma y ante Dios, me considero indig-
no; pero que tal me consideren los de-
m á s . . . es herida á mi h o n r a . r e s u l -
tado, tal vez, de alguna denuncia 
de alguna calumniaf 
—Así s e r á ^ r e p l í c ó el anciano;— 
pero, por io mismo, confia en Dios, es-
pera, aguarda, coa espír i tu tranquilo 
el momento de tu vindicación; la prue-
ba tal vez venga del mismo Dios 
Hágase su voluntad. 
E l joven sentóse en nn banco, apoyó 
RUS brazos en uno de los grandes la-
brados armarios de la sacrist ía, íijó su 
vista en las hojas de los árboles, que, 
llenas de sol, adornaban la ojival ven-
tana de la sacrist ía, y se echó á llorar 
como un niño. 
— Entéra le de !o que se dice en ese 
papel ,—anadió el anciano entregando 
un plieguecillo de papel al jóveu. Se 
apoderó este afanosamente del docu-
mento, y lo leyó con avidez; 
—¿Qué contestas*? 
—Cuanto aquí se dice, ¡Dios mío!, es 
c ie r to . . . Pero soy. . . soy ioocente. . . 
y no puedo de feodorme. 
r i 
Hac ía tres años, se hallaba Juan de 
vacaciones ea su aldea. Uabía cerrado 
por dos meees sus libros; eorroteaba 
por los campos con sus hermanos pe-
queñuelos. ó acompañaba á los mayo-
res á las faenas agrícolas, oía misa por 
las mañanas , y por la tarde buscaba 
la soledad para coutempiar la postura 
del sol y entregarse á la oración y la 
meditación durante algunos momen 
tos. He aquí su vida. Cumpliendo 
la recreación como un deber, hacía-
«e nulo; !o que él era, lo que no ha-
bía dejado de ser, á pesar de sus estu-
dios. 
No lejos do la aldea, vivía en una 
liermosa qumta un neo uraño y avaro 
y una linda jovencilla, su sobrina; pa-
saban allí el verano, y á la entrada de 
otoño se marcliaban á Madrid. Eran 
los señores dtd Praduelo, por Ua-
loarse así el lugar de la quinta. San 
Juan sólo una ó dos veces había ba-
ldado al viejo avaricioso y á su so 
Urina. 
Una mañana que San Juan hubo de 
madrugar para cumplir con una devo-
ción en una ermita poco distante de la 
itldea, pasó por la q u i n t a . . . El cielo 
estaba hermoseado por una suavísima 
claridad de aurora; los pajarillos can-
taban como ángeles; el campo apare-
cía florido y alegre No más que 
aquellos gorjeos y ruido de un arro-
ynelo se oía en aquel momento; n ingún 
ruido ex t r año á tan adorable concier-
to profanaba el espacio, y en esto sin-
tió que, muy quedo, una voz; muy dul-
ce le llamaba. 
—Señor San Juan . . 
Era la señorita de la quinta. Llamá-
bale temerosa y como obedeciendo á 
iiTCsistible precisión del momento. 
Acudió el joven donde lo llamaban 
y hallóse á la señori ta, una niña, mu-
chachita, que aun no tendr ía dieciseis 
JIIÍOS; estaba trémula, sonrojada., pero 
había en ella más espanto que rubor . . 
— ¡Ay, señor, qué desgracia!.. Un 
pobrecito niño, aquí , aquí junto á la 
puerta, en un cesto, lo han abandona-
do. . ¡Dios mió! pobre ángel de Dios. , 
¡qné infames! 
San Juan siguió á la niña, que lle-
vándole cogido del brazo le condujo á 
un rincón formado por la cerca de la 
tinca. 
En aquel rincón, entre el follaje, ha-
bía un niñito recién nacido, medio des-
jjudo, jun niño abandonado! 
— Y este, este papel—dijo la joven-
cilla,—este papel. . Yo me levanto muy 
temprano, paseo por la huerta. . prosi-
guió diciendo con .viva emoción la se-
ñ o r i t a . , —y boy, al pasar por este si-
no . , sentí l lorar . , me acerco.. ¡Dios 
mío! ¡Qué hacer!.. ¡Dios quiera que yo 
ampare á este n iñ i to! . . ¡Aquí, a q u í , , 
imposible!... ¡Vli tío no lo consen t i r í a . , 
¿qué hracemosl Ya lo ve usted, se nos 
pide que oo descubramos este secreto 
cu el pueblo. 
Tero ora, sorpriísa, miedo.. un con-
fuso remolino de afectos agitaba el al-
mir candorosa de aquella io vencí t a . . 
¡Aii. que el joveo levita vió la santa 
uioceucia de los ángeles en aquella faz! 
ííi tauibién ao siutió vivamente im-
prosioaMlo. Eila le dió algunas mone-
das; él podría reunir algún dinero, era 
Aquella mañana misma conduciría 
el niño á un pueblo á algunas leguas 
de la aldea y á sitio seguro. 
So prometieron ambos jóvenes guar-
dar sobre el caso el más protundo se-
creto, no sólo por cumplir extrictamen-
te con el ruego que en el papel hallado 
en el cestito se h a c í a . , sino por un de-
l icado^no, dulcísimo sentimiento de 
^Ambos se separaron estrechándose 
las manos, y con los ojos llenos de lá-
«yrimas. 
Ku efecto; aquella mañana preparó 
su caballo, y con el mayor cuidado re-
cogió el niño el joven seminarista y se 
lo llevó consigo. 
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Don Celedonio, el anciano sacerdo-
te, penetró tres días después de aquel 
en que comunicó la negativa de órde-
nes al ¡oven Sun Juan, en la celda de 
éste. 
Acompañábale un caballero. 
Aquel caballero lo saludó respetuo-
samente. Era el prometido esposo de 
Nieve Drbilla, la señori ta de la quinta. 
Comenzó á hablar con el joven semi-
narista de un modo tardo, torpe, casi 
dííUSO. 
San Juan no lo entendía, ni casi po-
día prestarle atención, hasta que le 
oyó decir: 
' — P e r d ó n e m e usted, lo sé todo., lo 
sé; yo he recogido del Obispado la de-
nuncia; yo y algunos aldeanos que le 
vieron á usted.. conducir al niño, y 
que usted aún lo arhpara, habíamos 
presentado.. pero los celos, son una 
pasión terrible, 
—¡Cómo, celos!—esclamó de pronto 
San Juan lleno de asombro;—¿celos do 
quién, de m í ? . . 
—Sí, y . .de Nieves.. —murmuró con 
profunda vergüenza el caballero. 
Y salió de la celda. 
Cuatro meses después, ante el altar 
iluminado, hal lábase San Juan lleno 
de regocijo..; su honor reaparecía lim-
pio, sus votos eran oídos, .pronto abra-
zaría su sacerdocio.. y entre los re-
cuerdos más religiosos de su pasado, 
figuraba la aparición de aquella joven-
cita, bella, enternecida, ángel protec-
tor del niño abandonado., y en su ora-
ción el candidato á misacantano decía; 
—¡Señor. . hay vidas en que es posi-
ble mayor penitencia que en la del sa-
cerdote!.. Da fortaleza á mi hermana 
Nieves, la inocente.. s eñor i t a . , que va 
á casarse.. con quien no la ha mirado.. 
¡Es ciego! La prueba para el matrimo-
nio. . ha sido más ruda que la mía pa 
ra las sagradas órdenes, 
JOSÉ ZAHONERO. 
mm. o n o m á s t i c a 
Deseando los oficiales del tercio de 
voluntarios de Marina de Casa Blanca 
demostrar á su nuevo jefe el doctor 
don Felipa M. Bertrán, la estima y a-
precio que le profesan, aprovecharon 
el día de su santo como el más oportu-
no para realizar una manifestación de 
simpat ía y respeto. 
A las ocho de la noche llegaron á la 
morada del señor Ber t r án los oficiales 
del mencionado tercio, precedidos de 
una escuadra formada de voluntarios 
del mismo y do la sección de bombe-
ros de la localidad con hachones en-
cendidos y seguidos de una banda de 
música. 
E! dueño de la casa salió á recibir-
los con la mayor galanter ía , y enton-
ces el capi tán don Longino Gandón, 
en nombre de todos le hizo entrega de 
un magnífico cuadro conmemorativo 
coa marco dorado y cristal, contenien-
do un grabado á pluma primorosamen-
te hecho, con la dedicatoria y firmas 
de todos los obsequiantes, y en su 
margen izquierdo, un membrete sim-
bolizando los atributos de la infante-
ría de Marina con una rama de laurel 
y rodeado el conjunto del emblema por 
un gallardete nacional. 
El obsequiado recibió el presente e-
mocionado de satisfacción, y dió las 
más expresivas gracias por la muestra 
do aprecio y s impat ía que con aquel 
regalo le demostraban sus subordina-
dos, prometiendo que lo conservaría 
como una reliquia de buena amistad. 
En esto ya la espaciosa casa del se-
ñor Bertrán, había sido invadida por 
sus numerosas amistades, y tanto él 
como su señora esposa, a tendían á to-
dos con la mayor finura, a la par que 
que demostrando en codo naturalidad 
y franqueza. 
Aunque temiendo que mi memo-
ria me sea infiel, voy á relacionar los 
nombres de las señoras y señori tas que 
asistieron á la recepción. 
Señoras doña Angela Ber t rán de 
Romero, María Sabí de Constant ín , 
Carolina Pérez de Benedicto, Antonia 
F a r i ñ a s de Carreras, Rosa Rodríguez 
de Gandón, Matilde Váre la de Deus, 
Concepción Reyes de Arcanio y Juana 
Torres de Cueto; señori tas Lina Rive-
ro, Adelaida Várela, Luisa Lluset, En-
gracia Gandón, Láura Derisan, Car-
inen Fuentes, Cárraen Brunet, Josefa 
Montells, Gertrudis Casademunt y 
María Pór te la . 
A los caballeros no los relaciono, por 
que era tan crecido su número, que te-
mo incurrir en omisiones. 
Se bailaron walses, polkas y danzo-
nes y se repartieron con profusión es 
quisitos dulces, helados y diferentes 
clases de bebidas, y al destaparse el 
champaña , el señor Ber t rán pronunció 
un brindis por S, M. el Rey, por su Au-
gusta Madre, por nuestro ejército de 
mar y tierra, comprendiendo en él á 
los voluntarios y bomberos, y, por úl-
timo, por E s p a ñ a y por que muy pron-
to renazca la paz en todos sus domi-
nios: este brindis fué escuchado por 
los circunstantes con suma complacen-
cia y frenéticamente repetidos los vi 
vas á las reales personas é ' iusti tucio-
nes á que se había referido el señor 
Bertrán. 
El señor Comandante Fuentes, Sar-
gento Mayor de la Plaz,a, en su lacó-
nico brindis, dió las gracias al doctor 
Bertrán por el suyo tan oportuno y pa-
triótico, 
Si los actos particulares de espontá-
nea atención y cortesía son intérpre-
tes da! aprecio que gozan en la socie-
dad las personas á quienes se le tribu-
tan, se puede asegurar q ae el doctor 
Bertrán es uno de ios más ricos en esa 
cUáe de capital. 
MOVIMIENTO ARTÍSTICO.—En el va-
por México han llegado esta mañana la 
aplaudida tiple y hermosa señori ta , 
Luisa Ibáñez , el inteligente zarzuelero 
D. Manuel Areu y el tenor de fuerza 
D. Darío Rescalde, este último con-
tratado por la Empresa de Albisu pa-
ra el ingreso en la Compañía de Na-
varro. 
Reciban todos nuestra afectuosa 
bienvenida. 
PASEOS POR LA CIUDAD.—Reciente-
mente se han compuesto las calles de 
Monserrate, desde Obrapía á Tenien te 
Rey y las de J e sús del Monte y Cerro, 
tramos cuya mejora se ha pedido re-
petidas veces en esta misma sección; 
pero ¡siempre un pero!, aun no se na 
pasado cilindro á las piedras con que 
se nivelaron los aludidos tramos, i m -
pidiéndose así el t ránsi to de los coches 
y dando lugar á que ios chiquillos va-
gabundos las conviertan en proyecti-
les para arrojarlas á los faroles, á los 
perros, á los "mascavidrios'^, etc. Vea 
esto el Inspector de vías públicas. 
—Carta canta: "Señor Gacetillero. 
Las Ordenanzas Municipales previe-
nen que en todo edificio en que se 
practiquen obras, se coloque en el ex-
terior una barrera ó tablado de ma-
dera, á fin de evitar que halla entor-
pecimientos en la calle. Ahora bien; 
en Monserrate entre Teniente Rey y 
Muralla ó Dragones, se están reedifi-
cando varias casas, y con tal motivo se 
han derramado en el arroyo infinitas 
carretadas de cal, arena, cocó, piedras; 
materiales que por no estar dentro de 
cerca levantan densas nubes de polvo, 
á propósito para el desarrollo de o/Va/-
mías ó de anginas. Los vecinos de aquel 
lugar, hace un mes que viven entre 
molestias y mortificaciones, ¿Acaso 
es letra muerta lo que prescriben las 
referidas Ordenanzas.—X". 
LA MARINA DE G U E R R A , — N O es és-
ta la vez primera que procuramos fi-
jar la atención pública sobre los con-
tratiempos que ocurren en la marina 
militar de todos los pueblos. 
fJltimamente en Cherburgo el cru-
cero cazatorpederos Fleurus, después 
de haber reemplazado sus primitivas 
calderas, que descubrieron graves de-
fectos, ha cumplido una serie de en-
sayos con las nuevas, que á su vez 
han originado desastrosas consecuen-
cias por las uumorosas y constantes 
fugas de sus tubos, imposibles de con-
tener. La comisión receptora de Ma-
rina, en contra de las iustaucías del 
constructor, se lia negado á efectuar 
nuevos ensayos, desechando poi ni ti -
mo las calderas. El Creusot, construc-
tor de las mismas, acudió al ministro 
de Marina, que nombró otra comisión 
q u e á su vez ha confirmado el infor-
me de la primera, desechando los ge-
neradores. 
Hace cinco años que el Fíeurns, com-
pletamente armado y dispuesto para 
el servicio, no ha podido desempeñar 
ninguno, permaneciendo inerte eí per-
sonal y material, con perjuicio de los 
intereses del Estado. 
Si no se nos tachase de osados, in-
sistiríamos en una opinión consignada 
ha tiempo en nuestras columnas: cree-
rnos que los numerosos accidentes que 
con tan numerosa frecuencia ocurren 
en las calderas de los buques de gue-
rra, se deben á las elevadas presiones 
que actúan en aquellas para conse-
guir velocidades de todo punto anor-
males para constituir máquinas do gue-
rra en condiciones forzadas y expues-
tas á numerosas averías. 
TEMOR INFUNDADO. — Es lamenta-
ble e! abandono de muchas personas 
en lo que a t añe á la conservac ión de 
la dentadura; y una de las causas que 
les exime de toda intervención quí rúr -
jica, es el temor á las operaciones, sien-
do así que hoy llega á tal grado la sen-
cillez en los procedimientos operato-
rios, que las personas más impresiona-
bles soportan aquellas sin dificultad 
alguna. 
Aquellos de nuestros lectores que 
necesiten operar ó reponer su den ta. 
dura con otra postiza, deben acudir á 
un gabinete dental acreditado, y en 
este número contamos el del Dr. Ta-
boadela. situado en Prado n0 DI, don-
de se practican todos los trabajos es-
crupulosamente, y ademas, encuentran 
los pacientes la debida moderación en 
los precios de dichos trabajos. 
FUSIÓN DE UNA ORDEN RELIGIOSA. 
—El Vaticano estudia la reorganiza-
ción de la Orden de franciscanos, que 
hoy se halla dividida en tres ramas: los 
franciscanos propiamente dichos, ó mí-
nimos; los conventuales y los capuchi-
nos. 
Los dos últimos pueden ser conside-
rados como Ordenes religiosas distin-
tas, puesto que tienen adminis t ración 
y general propios. 
Los mínimos, á su vez, so dividen en 
varias ramas, nacidas de distintas re-
formas. 
La reorganización proyectada por la 
Santa Sede tiende á reunir en una so-
la Orden religiosa todas las Congrega-
ciones en que se divide la Orden de los 
mínimos, 
León XTI1 desea hacer extensiva á 
la Orden de franciscanos la fusión do 
que hace años fueron objeto los tra-
pistas. 
E L MÁS T R I S T E , - ( P o r Sofía Rome-
ro.) 
No es triste el que gime, no es tris-
te el que llora,—no es triste el que su-
fre tormento y dolor;—no es triste el 
que grita, no es triste el que implora 
—del Dios en quien cree consuelo y 
favor. 
Más triste es el alma que muda y 
sombría—sin rumbo ni objeto vagan-
do se ve;—que no siente pena ni sien-
te alegría—que vive sin llanto que 
muere sin fe, 
EN UN CAFÉ .—Entre el mozo y el 
parroquiano: 
— Esta peseta es falsa, 
— ¿En qué lo has conocido^ 
— lía que suena mal. 
—jPeroesque tú te bas creído que 
una peseta es un violín? 
E S P S C T á C ' J L O S 
ÁLBISU ,—Compañía de Zarzuela,— 
Función corrida. — Beneficio del ac-
tor D. Enrique Castillo. Los Cocineros. 
—Ghatcau Margaux. — La Marcha de 
Cádiz y Salón Eslava. En la segunda 
y cuarta toma parte Concha Martínez. 
A las 8. 
iBUOA,—Uompaiiía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas«"—Estreno de la 
zarzuela La Buenaventura y Lo que 
Ocurre en (a BíniígiL — La Hércules 
Mme, Y ucea,—El Viotjra/: vistas de 
movimiento.—A las 84. 
ALHAMERA .—Tres tandas.—A las 8: 
Estreno de Lo* Anicojos <ie i/flwrtéía.— 
— A las 9: Lh JNeclie y d Obscuras.—A 
las 10: Un Rapto y exüibición del Cine-
matógrafo.—V los bailes de costum-
bie. 
ORAN C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno tiente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche. Kegalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DK SOLER .—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de U 
Guerra.—A las ocho. 
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1 hembra, nhinca, logltuna, 
TILAK. 
2 vriroñéis, rnesriz.oa, üeLTUimos. 
1 varón, blanco, lojíícitno. 
CEKKO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
Doña Ester Valdés, 2 años, blanca, Ha-
bana, Convento de Santa Clara. Siñüs. 
Don Sixto Riooiada, 36 años, blanco, So-
ría, Inqciisidor, 14. Tuberculosis. 
BELEN. 
Don Evaristo Rernández, Habana, bla'n-
eo, 31 años. Colon, ü. F. infecciosa. 
Nicolasa I.ezama, Habana, negra, 47 a 
ños, Sol, G\). Herida del vientre. 
Don Eleuterio Ycud, 24 horas, Habana 
blanco, Morro, 5. Tétano infantU. 
GOAOALÜPE 
Don I.csines Key, 31 años, Virro) blanco, 
San Miguel, 52. Herida del cráneo. 
Doña .loseta Manfredi, 70 años, Habana, 
blanca, Industria, LVJ. Diabetis. 
JESÚS MARÍA 
Doña María Ferrer, 3 años. Habana, Co-
rrales, 20. Enteritis. 
Don Angel Avila, Habana, blanco, 17 a-
años, Maloja, I4.5. líromia. 
Don Santiago P6re7, Corana, Wancn, 59 
años, Maloja, 60. Arterio «scíorosis, 
Doña María Solís, IJaoana, blanca, 48 
años. Vives, 104. Kstiromanía. 
Don Bernardo Tabal, Corana. 27 ano?, 
blanco. Hospital Militar. Herida del vien-
tre. 
PIT.AK. 
Don Trino Cabrera, 4 meses, blanca, Ha-
bana, J. Peregrino, 12. Tifus. 
Carmen lieyer, 4 meses, Habana, mesti-
zo, Animas. Utí. Enterocolitis. 
Don Nieves González, 25 años. Guanos, 
blanco, Hospital de Madera.. Debilidad. 
Don Mariano Comarera, Burgos, 2J años, 
blanco, Hospital de la licneficeucia. Fiebre 
amarilla. 
Don Sebastián Navas, blanco, Qospital 
de la Beneficencia. Fiebre amarilla. 
Don Esteban Ferrer, 5 meses. Habana, 
blanco, Gervasio, 7. Enteritis. 
Domingo Atac, 62 años, Cantón, Zanja, 
58. Tuberculosis. 
Don Segundo Cruz, 10 meses, blanco, 
Habana, San Miguel, 158, Meningitis, 
CERRO 
Doña Matilde Estrada, 40 años. Habana, 
blanca, J. del Monto. Tuberculosis. 
Doña Cornelia Kamíre/:, 15 mesef, Ha-
bana, blanca, San Luis, número 2, Perni-
ciosa. 
Mauricia Ortiz, Habana, mestiza, S me-
ses, Cristina. 29. Meningitis. 
Don Manuel Caldevin, Oviedo, blanco, 
27 años, Q. del Rey, 
Manuel Saidiel, Habana, 8 meses, J. del 
Monte. Enteritis. 
Don José Alvarcz, Oviedo, 23 años. La 
Covadouga, blanco. Fiebre tifoidea. 
Don Federico Wolí, Alemania,, blanco, 
80 años, Falgueras, 27. Keblandeeimíento 
cerecral. 
Don Manuel Castro, Coro ña, blanco, 30 
años. La Renótica. F amarilla.. 
Doña Mana Bravo, Habana, blanca, 4 





C o m p r a a l m ú ñ ñ o . 
-«e de'sea compray una finca de HO 
á 1 5 c a b a l l e r í a s con terreno á pro-
tjcsito cara sezaterar tabaco, en las 
c e r c a n í a s de ia G ü i r a de Melana ó 
Alqu iza r . D i r i g i r o í e r t s s bajoTas 
in ic ia les H . A . K á s p a r í a a o n. 6 9 7 
Eabana. 3 9 3 5 g g ^ g — f e l g - f 
/^«t.rapia u. 14 esquina á Alercatlerea, fie alquila ít 
recio módico on ÍOCE! alto iíuiepenüitLte y 
muy ventilado, compuesto <!c- dos lî lntacioDes y 
coiiiedor y dos ma^níácas bal'iiaciones. nuade ellas 
cou t.alcúnjl la calle, 3937 •la-2ft 4d-26 
los altos de la bermosa casa situada en la caUada 
de la Keina tu 128, esquina á la de Belascoain. Tie-
ne pisus de mármol y mosaico, frescas y espléndidas 
bal.naciones. lislcóD corrido á^mlias calzadas, es-
paciosa aeoiea con magniüco golpe de vista y cuan-
to se requiere en una cómoda, ventilada y elepante 
motada-, Lallabe está en el café de abajo é infor-
marán en Mercaderes n. 21, ferretería 
3785 10a-21 lOd-M 
V I D R I E R A M E T A L I C A 
Se vende nna con su mostrador casi nueva, de do» 
metros de largo por Gü tentimeiron de anc i.o. Agui-
la jíl. ^ 3 d*-2e at-'J:, 
Gremio de í a l m a de tabacos 
que elaboran hoiads Vue l t a -Aba jo . 
acuerdo con lo dispuesto en los artteuTiKi 6S 
y 70 dul Reglamento General de Tarifa», cit» por 
este medio á los Sreo. Agremiados para ia reunión 
qnc tendrá efectu á lai 8 do la nadie del sábado 29 
del corriente, en el Centro Asturiano, para dar 
cuenta del reparto de la contribución y proceder á 
su esamen y juicio de agravios. 
llábana, 25 de Muyo de 1897.—Kl Suidicu, Kaíael 
G. Mnrqués. Cu 727 1-^ 
A guiar l l O 
Se alquilan una sala de 10 metros de largo y 6-25 
am-lu», toda ds mármol hlauco, muy seca,, propia 
para establecimiento, academia mercantil ó Socie-
dad de Beneficencia extranjera ó parliculares, entera 
6 dmiiida, j dos cuartos corridos de mármol blanco, 
empapelados, muy elegantes, juntos ó separados, 
hay dueba. 8907 
la casa líeal de Pacutes Grandes a. 106, acabada de 
reedificar. Seda muy en pruporción Sa dueño t.'om• 
póstela lt>9. 3911 4-25 
la casa calle de Campanario n. S3, propia para dot 
familias. Está acabada <le piular 5u dueño Co.tu • 
póstela 169. 3912 4-25 
FIEBRES V NEiíALOIA PALl OICAS 
Se evitan con seguridad, tomando caita 8 días 2 de ías 
P i l d o r a s f e b r i f u g a s 
DE 
Especialiíta en Enfermedades de niños y Af«ecio-
nes ajmaiicaí. |i«tonque 71, Consultas de 11 ¿ 1. 
Teleforo lti72, 3ir>2 d8-12 i812 
que las cura infaliblemente cuando las i iebres se 
lian desarrollad0 por no tomar este espf.m'fioo. 
De venta en las droguerías de Sarrá y T.obé.— 
Habana. 3007 alt 26-ir»M 
I g i d o n s . 1 6 7 1 8 y G l o r i a 1 
Son alfas, muy frescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBES 00E0-
M S . Precios ex trenjadamen te 
módicos. 
397;) 26-27 My 
E l P e c t o r a l 
d e C e r e r a 
© ® © 
Tara Resfriados, Toses, Bronquitis. 
Mal dti Garganta, Koutadizo y Tisis 
incipieiíte no hay rmnedáo que se 
«pro-cimeal Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer, Calrua la inflamación 
de la garganta, destruye lys mneosi-
dades irritantes, suaviza la los 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos fnr-
ímtos y para el alivio y enractúa 
del garrotilJo, tos ferina, muí dtí 
garganta y todos los desarreglos 
pulinonales á que están expuestos 
los jóvenes, es de uu valor icrapéüí 
tico inapreciable. 
É | P e c t o r a l 
d e C e r e z a 
d e ! D r . A y e 
PRETiRAPO TOK 
X > r . J . O . . A y e r y O a , . 
tOWElJ-, flA-SS.. ü. 5. A. 
MedalUs da Oro tas Prtr.íñpaJee 
s'> ExposiciOQás U'njver^aiee. <; 
fg?* Póngase en cuantía enatra las imita-
ciones baratas. El nombre \le - Ayer » 
Cberry Pectorsil - apartree en la envoltura 
y de realce en el cristal <)« cada frasco. 
jjff 
LNA ^ 3 
A 20 e r n f a v o s B I L L E T E S c a d a S i -
f ó n c o n f e t t i e m i o n n l i t r o . 
Más barata que el A^ua VieLy injüor-
tuda. 
Envasada ea Sifones, DO pierde gasear-
hómeo DI nmífuQa propiedad enra t ív» 
corno sucedo cou el Agua i m p o r u d » ou 
boieilaa con Ujpa ríe corcho. 
Hecouieadada por la niencia mM}6a 
según eí «igmente Informe del Laborato-
rio Histo-Baccenológico, que dice así: 
"Io El agua andada es aleanna-aódica de 
"ceroposiciÓQ análoga a la - d/i Vicn/. 2o Que 
"peadii utilizarse en las afocciocas ea que se 
'büllan indjeadaí! las raeociouadat' Aguas; «n 
"ias enJcrmedacles dei hígado, y en general en 
"todas las enfermedadea del aparato'digestivo 
"y &fl lasdependlcnie.sdel artritismo.-HiOapa , 
"Diciembre 22 de íSU(i_l;r. Maane! Delfín - d 
"i>r. Juan N, Divaloi," 
Dr. G. Ácosta. 
Vto. Dnn. 
E L DIRECTOR 
Dr. J, Santos Fernándes. 
^ A 2 0 c e n t a v o s B I L L E T E ? c a d a 
S i f ó n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 S i f o n e s : $ 0 - 0 0 B I - I 
L L E T E S . 
Nuestros carros la llevan á domici.Ho, 
Do venta: en todas las farmacias, res-5 
Laurants, cafés y bodegas. 
TELÉFONO 1,019 
C r u s e l l a s , H n o . y € o m p , , 
C. d e l M o a t e 3 1 4 y 316 . 
C^34 • U M j 
| D E T O D O y | 
I x x a r P o c d « 
L a c i t a d l a m a d r u g a d a . 
No ijáj peu*. DO tiáy dolor, herinosi ala 
QDe jo iso arrostre por lus liúdos oíos; 
eiclavo nmé de ID» aiucjos. 
í.ii lidhto (jue k LUÍ amor oa amor «oiiria. 
Presó ea TTÍÍ Idacdos lazot noche j dls, 
belntodo el oéciar ao ins lal.u.s rojo», 
jcouio «eiitir lo;, jiérfidas hbrojos 
qoe fiel muDdu falHií c&breti la íU» 
Adoran* j-uo inA», este e* mi oficio, 
y t>o uay hítela ui pasión profana 
c|Be no \eruA mi amor fcii tu íernejo. 
Man ¡sby flaco morral, bcnriosa juin*. 
/Mdenjo fle mi ndi el »acril)cio, 
v dliatiií dcíiDir por U maiiana. 
A. O. GuUcrrtt. 
liaras veces nos arrepentimos de hanít 
comido poco; pero cmi fruenencia nos arr©-
pootimos do babee '.-.uundo tauclto. 
Jc/Jerson. 
M é t o d o p a r a , c a z a r v í a n o s . 
En Daufur (Alfica) se empica el siguien-
te medio para ca¿ar monoa. 
Los negros fabrican una especie de cer-
veza dulce, muy agradable al paladar, po-
ro (pie emborracha mucho, y a ta coal 
tiiuescran grande aücióu los animalitos 
y los negros. 
Cuando éstos quiero» hacer una buena 
cacería de monos, dejan en las selvas bue-
na cantidad de cacharros llenos de aquella 
bebida, y se ponen on acecho. 
Los animales! no tardan rancho on embo-
rracharse, y cuando llega á tal grado d© 
embriaguez, que no distinguen entre un 
mono y un negro, el más intrépido se acer-
ca á ellos, cojo á uno de la mano y tira d* 
él hacia la uidea. 
Al mono que lleva agarrado el negro, s« 
cojo otro mono; á éste otro, y así sucesiva-
mente hasta que todos los monos borrachos 
hacen una cuerda que vá dando rrope'¿oue& 
y haciendo eses ; i donde la llevan. 
Luego los siguen dando cerveza para 
mantenerlos borrachos y que nosesnblo-
ven al verse de reponuv esclavos, poro los 
disminuyen de día en dia la ración, y asi 
graduaimenio van recottrando el conoci-
miento y \s. concioncia de su uuevo estado. 
Casos y cosas. 
Los niños. 
Un amigo de la casa pregunta á Luisito. 
--•¿('u.'intos premios has ganado este año? 
—Cnar.ro. 
— Bien, muy bien. Varans á ver̂  ¿cuál©» 
soqt 
— Primero, el premio de memoria..., 
- • ¿Y los derruís? 
- ¿Los demás"? No me acuerdo. 
Ch <i r a d a . 
Vas pnmera en la Gicebra, 
t es dos en el cerebral, 
f-n la tartana V BS (tes 
y toño es faeno ciudad. 
Angel Suero. 
C7i a v a d a co t n p H m i d a. 
T r o m p o rt i u n é r i co. 
(Por Aurelio liamos.) 
7 9 
2 5 3 
7 3 6 
2 8 7 8 G 8 3 
3 4 5 3 1 8 2 9 
X 2 3 4 5 0 7 8 9 
2 8 7 5 G 7 8 9 
2 8 G 7 3 2 6 
7 3 7 2 5 9 
G 9 4 4 9 
\ S 7 9 
7 2 3 
G 8 
3 
Sastituyéndoád I03 aómfcroa por letras, sa 
6ncon.Lj-aja ca-dA Üisaa herisaíic^l lo qa* 
i. I.elra. 
2 Signo del Zodíaco. 
;> Preposición. 
4 Célebre orador y poeta romano. 
5 Pinum. compórtela de ios A.nd«3 de) 
Perú, 
<> Ciudad de 1 talia, 
7 Demasiada libertad que uno se toma. 
8 Célebre presidente de los Estados ü -
nidos, 
9 Máquina anUgua para alevar acua. 
10 Arbol de Pilipinas. 
J l Mamííero anfibio. 
.12 Sonido que forma la gallina clueca. 
13 Conionoóx:, 
í i Voeal. 
T e y c e í o de s i l a b a s . 
(Por N. M.) 
4* 4' 4* - 4* ' r 
Sustituir ias cruces por letras, de mode 
qne cu la primera línea horuontal y primsT 
grupo Tert.io<vl de la IfcqxilOTáa, resulte: 
Prenda de los toreros. 
Sobanda linea y segundo grupo Tertlcal; 
Snjeto de poca habilidad. 
Tercera linea ídem y tercer grupo kietn: 
Objeto donde m sirTe una bebida de ran-
cho Q30. 
S o l u c i o n e s . 
Á la Charada anterior; 
APROBADO. 
A) Jeroglifico anterior-. 
A V £L1 NO. 
Á ta Ps'arita anterior, 
u A L c o L y 
C E N C R O 
N O E M I 
L O M A 
h A H 
tí I N A 
L 1 M N i 
M A L I N A 
C A L O M E L 
A L A M 1 K R E 
M A R C E L I N O 
C E R E M O 
I N C 0 L O 
C 0 N C I N 
Al Terceto de süabai.-. 
C A S I 
S í L E 
N O C I 
A la Frase hecha anterior: 
PICA EN HISTORIA. 






Ban remitido soluciones: 
M. T, Rio; T. V. O,; El viejo do antes; 
lispieoia ? hmúp iú DlAtllt) DE LA ílMU J 
1 N A . - M > y 3 2 3 116 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
d i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL D1AU10 DE LA WARIN'A. 
HABANA.. 
T E L E S S A M Ü S D E A ? S E NOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 27 de raay*. 
r .L C O N S E J O 
Ha terminado el Consejo de Iwinislrof. 
y muy poco puede decirse de lo qce se 
hsy'a tratado en él. pues no se ha !a$u* 
taáo nota oüciosa á b prensa. 
E l señor Cánovas del Castillo ¿ice fSS 
gjj el Consejo no í-e ha hecho otra cosa 
masque cambiar impresiones sobre la 
cü?slíon parlamentara suscitada por la 
í s i n o r u libsral. 
L A S c o n T f í ? 
E l señor Cánovas calcula que el miér-
coles ó é l j iwvas ^usp'endsrás las Cortea 
fus sesiones, 
EN" HON'OR D E A l i F O N S O S í í 
Se acordó en el Consejo que el lunes 
vaya S. M, la Reina Regente á la inau-
'Tnración del monumento erigido en A-
miue:- al Rey D- M'cnso X I I . para ccn-
lasmorar su visita en la epidemia celo-
rica. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 37 dó mays. 
A B 3 Ü E L T O 
Hr- BsvemfT-cr, uno de los principales 
oirecteres del Trust azucarero, ba sido 
absuelto en la cansa que se signe á esta 
asociación por acusársela de haber trata-
do de influir en la confección de las tari-
fas actuales* 
{Quedapronihida la rrproautción de 
tos ichqramas que antrce.doi, ron arreglo 
al articulo 31 de la Ley de J'ropudad 
Xnleirctnal.) 
T i w m p i T i i r 
J>n ni t ima C i r c u l a r fiel M a r q u é s 
de F i n a r del K i o á los O o m i t ó s do 
u n i ó n constitucional p r c í o n d o defi-
nir s « act i tud trente á l a n u e v a 
o r i e n t a c i ó n de la p o l í t i c a ant i l lana , 
para, desvanecer dudas y recelos. 
D e c l a r a rjne en el ac tua l nimneu-
i o do l a v ida de este pueblo, J o s 
consl i tucionales no pueden tener 
m á s que nn ideal , el triunfo de la 
cansa de E s p a ñ a : a s p i r a c i ó n d e q u e 
en primer t é r m i n o participarnos los 
rotormistas y antonotnistas, si bien 
entendiendo que el niejor medio de 
lo^r.-jr tan plausible resul tado de 
i m a manera permanente , debe con-
m^nirse por !u a c c i ó n p o l í t i c a , des-
jiues do (¡no la mil i tar h a y a obliga-
do á loy rebeldes á deponer las 
a n u a s . 
Declara , ademas, que 7io debe 
tener m á s que una, l í n e a de con-
ducta; <d acatamiento leal á las dis-
posicionos del gobierno; frase que 
n<» revela, c o n v i c c i ó n , entusiasmo 
ni e m p e ñ o do prestar decidido apo-
yo á la. nueva p o l í t i c a , y que con-
Firma. la o p o s i c i ó n lornni lada en 
ív lad i id por el s e ñ o r Romero Ro-
bledo y sns amigos, y suficiente-
uVenie indicada por los ó r g a u o s 
constituoMinales de e^ta I s l a . 
Dice, d e s p u é s , qne contando ei 
Oonera l en .lele con la. c o o p e r a c i ó n 
do los bouibres de buena voluntad, 
iodos los de u n i ó n const i tucional 
o s i á n decid ¡da mente á su su lado, 
¡ seguros de que á. sn vez pueden 
contar, no con el favor, pero sí con 
la estr icta imparc ia l idad de n ú e s -
iros i lustrados gobernantes, prenda 
segura de que las elecciones próx i -
mas se b a r á u sin m i x t í t í c a c i o n e s , 
s i empre lamentables , y de que el 
voto popular, l ibrerneiUe emitido, 
ha de llevar á la c o n s t i t u c i ó n de 
los nuevos organismos á los m á s 
•idóneas por su lealtad, por su. ni tel i -
(ffiu if i , jior su honradez y por su buen 
wisejo. No parece sino que el M a r -
q u é s de F i n a r del R í o ofrece la 
c o o p e r a c i ó n de su partido al G e n e -
ral en .lele, con la c o n d i c i ó n d e q u e 
so suiHMiíienda. un contrato inno-
minado, do ut, des. No parece sino 
que el M a r q u é s aspira á que los 
adeptos de su partido c o n t i n ú e n 
perpetuameote monopolizando la 
lealtad, la intel igencia, la honradez 
y el buen conseio. dotes c í v i c a s en 
qne los que prolesan la o p i n i ó n 
l iberal se igualan, si no sobrepu-
jan á los const i tucionales . 
V concluye encareciendo á los 
C o m i t é s la necesidad de organizar 
un supremo esfuerzo para dejar 
Iweo sentado el nombre del part ido 
<m la lucho p r ó x i m a , presc indiendo 
de ( ú t i l e s disensiouos, p e q u e ñ a s 
suoir.pre, y hoy intolerables 
lis decir, que quienes s iempre 
combatieron las reformas, los que 
en 1> de jnuio de 1893 declararon 
solemnemente que ese partido "/IOÍ-
Ouha su existencia PM d pr iuc ip io de 
«snin/rtcnm, y que se o p o n í a en 
absoluto á toda parte e lec t iva en 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , por-
que esto e q u i v a l d r í a á admi t i r el 
principio í a n d a m e n t a l de la auto-
n o m í a ; ' preienden hoy que l a Ig le -
sia se entregue en manos de L u t e -
y qne el G e n e r a l en Je fe se 
¿ r e s t e á que los nuevos organismos 
queden constituidos solo con ios 
de u n i ó n const i tucional , que por 
conveniencia propia y con error e-
vidente, se consideran ú n i c o s depo-
sitarios de la lealtad á E s p a ñ a y de 
todas las d e m á s virtudes c í v i c a s 
N o es esto c iertamente lo que 
d e b í a esperarse de hombres qne 
imprudeniemente se Jactan de ser 
los m á s i d ó n e o s por su intel igen-
cia, su honradez y buen consejo 
Recordamos que cuando el pro-
yecto M a u r a se d i s c u t í a eu el C o n -
ureso de los Diputados , y a q u í en 
C u b a l l e g ó á organizarse el P a r t i -
do Reformista con directores «Je 
gran prestigio y re presen ta o IÓÜ 'po-
pí lea, y con un programa da'<> y 
definido, que, dando s ó l i d a s garan-
t ía s á la S o b e r a n í a nacional , pro-
curaba faciUtai el regular funcio-
namiento de los resortes de go-
bierno, D o n F r a n c i s c o de los S a n -
tos G u z n í á n propuso qne la u n i ó n 
c o a s t i t u c í o n a l se disolviese. No fué 
aceptada la m o c i ó n ; el mismo se-
ñor G u z m á n se v i ó en el caso de 
ret irarla; pero no hay duda de que 
si ese huen consejo hubiera prevale -
cido, la M e t r ó p o l i y la Colonia, se 
h a b r í a n visto libres de las c a l a m i -
dades que hoy ;i todos nos a í l i g e n . 
No h a b r í a habido necesidad do evo-
car los manes del Conde D . J u l i á n , 
del Arzobispo D o n Opas, de Be l l i -
do Dolfos, ni de concitar los á n i -
mos, ni de pronunciar discursos co-
mo el de los puña les , ni de escribir 
a r t í c u l o s como Echese la llave, y E n 
\nonaas de camisa. Se hubieran in-
troducido en e l primit ivo proyecto 
enmiendas, como la f ó r m u l a A b a r -
zn.za que m á s tarde l l e g ó á obtener 
el asent imiento general; y, proba-
ble ó seguramente, no t e n d r í a m o s 
guerra , ó si el orden p ú b l i c o se hu-
biera alterado, habr ía sido fáci l res-
tablecer el imperio de la ley, s in 
quebrantos en la p r o d u c c i ó n , s in 
detrimento de la indus tr ia , del co-
mercio y de todas las manifestacio-
nes de la act iv idad e c o n ó m i c a . 
T e r o hoy la s i t u a c i ó n reviste m u -
ch o in a y o r g r a ved ad q u e en J M i . 
Doy se impone con mayor exigen-
cia, como buen consejo, el de di-
solver las tuerzas de u n i ó n consti-
tucional; puesto que el principio de 
a s i m i l a c i ó n , en que exc lus ivamente 
se fundaba ese partido, e s t á y a con-
denado de u n a manera irrevocable; 
y puesto que no es jus to , ni discre-
to, ni p o l í t i c o sust i tuir a i ant iguo 
programa la. a trev ida é inexac ta 
a f í n n a c i ó n de que a q u í no hay m á s 
e s p a ñ o l e s que los que se l l a m a n 
constitucionales, de que a q u í debe 
subsistir perpetuamente u n a s i tua-
c ión de fuerza que d é el predomi-
nio á u n a p e q u e ñ í s i m a f r a c c i ó n de 
la. sociedad cubana , á expensas , no 
s ó l o de la inmensa m a y o r í a de estos 
habitantes, sino t a m b i é n de la M a -
dre l ' a tna , de donde t e n d r í a n que 
•venir a b u n d a n t í s i m o s tesoros é in-
numerables soldados para mante -
ner á l a u n i ó n const i tucional en e l 
b e a t í f i c o goce de las dulzuras del 
poder, 
Y y a qne L a Unión, toca i m p r u -
deotemente l a c u e s t i ó n re la t iva á 
la p r o p o r c i ó n en que los e lementos 
peninsulares é insulares e s t á n re-
presentados en la p r o v i s i ó n de los 
destinos de la. a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica, aduciendo datos amablemente 
facil itados por el í i u s t r í s u n o s e ñ o r 
A lca lde , para probar que de ciento 
cua renta y cinco empleados del 
A y u n t a m i e a í o de la H a b a u a , vein-
te y nueve solamente son peninsu-
lares, y ciento d i e ¿ y seis cubanos; 
nos vemos forzados, contra nues tra 
voluntad, á hacer sobre este punto 
someras indicaciones. 
D e treinta Concejales , de que el 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a se 
compone, hay veinte y ocho pe-
ninsulares y dos cubanos so lamen-
te. Esto ha sido resultado de un 
censo electoral muy defectuoso, y 
de corruptelas a l tamente punib les 
en los comicios. 
O b r a t a m b i é n fué este desequil i -
brio, de los procedimientos adopta-
dos por el Genera l M a r t í n e z C a m -
pos p a r a sobreponerse al claro pre-
cepto del a r t í c u l o 02 de la L e y 
Elec tora l , á fio de favorecer á los 
coustitucionales en l a v a n a espe-
ranza de que é s t o s , los ú n i c o s que 
lo c o m b a t í a n , desist ieran de ta te-
naz o p o s i c i ó n que en C u b a y en 
M a d r i d estaban h a c i é n d o l e . 
No hay que contar, á pesar de la 
amabi l idad del l l tmo . SE. A l c a l d e , 
el utunero de escribientes insulares 
que existen en las oficinas de este 
A y u n t a m i e n t o . E n primer lugar , 
la misma Unión reconoce que fue-
ron nombrados desde hace largo 
tiempo, "siendo de ocho á diez a ñ o s 
anteriores al actual la fecha del 
m á s reciente nombramiento"; pues 
esto p r o b a r í a en todo caso que en 
é p o c a muy le jana h a b í a mayor rec-
titud é imparcia l idad que hoy, en 
la p r o v i s i ó n de esos empleos secun-
darios, Y en segundo lugar h a b r í a 
que tomar en cuenta la necesar ia 
idoneidad para el d e s e m p e ñ o de tan 
modestas plazas. 
No se ent ienda por esto que no-
sotros censuremos la debida repre-
s e n t a c i ó n del elemento peninsu lar 
en la H a b a n a y CD los d e m á s cabib 
dos de la I s l a L é i o s de esto, vé -
mos con gusto en el se io de nues-
tra C o r p o r a c i ó n munic ipa l á var ios 
individuos de ese elemento, unos ^ ciertos elementos perturbadores ,dar 
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C o n motivo de haber intentado 
amigos nuestros muy queridos, y 
otros, aunque a d v é r s a n o s en p o l í t i -
ca, muy dignos de e s t i m a c i ó n y 
aprecio. L o que nos parece es que 
m en Barce lona , ni en Sev i l l a , ni 
en V a l e n c i a , ni en p o b l a c i ó n algu-
na de la P e n í n s u l a , se v e r í a con 
longanimidad que los naturales de 
la localidad estuviesen, respecto de 
los vecinos hijos de otra sprovin-
ciaSj en la p r o p o r c i ó n de dos á vein-
te y ocho. T a m b i é n entendemos 
que este dato no justifica " la conti-
n u a c i ó n de la inmeircesible historia 
del partido cons t i tudonal " 
Pero ya es tiempo de prescindir 
de este incidente provocado en mal 
hora por La ünwu.. Y a es tiempo 
de que censuremos el l lamamiento 
de la c i r c a l a r á los c o m i t é s c o n s t i í u-
cionaies, á iin de ''organizar un su-
premo esfuerzo para dejar bien sen-
tado el nombre de ese part ido en la 
tacha p r ó x i m a . " H a s t a la palabra 
lucha nos parece inoportuna en mo-
mentos de tanta congoja como los 
que atravesamos , sobre todo si se 
c o u t i u ú á part iendo del supuesto de 
que soiamente ese partido tiene 
condiciones de e s p a ñ o l i s m o . 
No nos estorban en sentido a lgu-
no los consl i l o c i ó n ales; pero cree -
mos que el mejor servic io que pue-
den prestar á la n a c i ó n es disolver 
sus buestes. S i se e m p e ñ a n , s in 
embargo, en acudir á los comicios 
como colect iv idad p o l í t i c a , obren 
al menos sin encarnizamiento , s i o 
odios, s in pasiones, sin p r o p ó s i t o s 
aviesos. Recuerden que el proyec-
to M a u r a de 1893 f r a c a s ó por cau-
sa de ellos. No expongan á las 
reformas de 181)7 á sufrir mayores 
fracasos. No c o n t r a r í e n las i n t e n -
ciones del S u p r e m o Gobierno , ni 
dificulten l a obra, del G e n e r a l W e y -
ler, ni den o c a s i ó n á que la guerra 
se renueve , ni pretendan que la 
M e t r ó p o l i c o n t i n ú e haciendo e s -
fuerzos supremos hasta quedar com-
pletamente e x á n i m e . Y si es v e r -
dad, como la. C i r c u l a r afirma, que 
ei amor p a í r i o se d e m u e s t r a con 
sacrificios, y que no deben a len-
tarse mezquinas ambic iones part i -
culares , adopten el hn t i i consejo de 
ofrecer en holocausto todas las con-
cupiscencias y las m í s e r a s sa t i s fac-
ciones do amor propio, en aras de 
la patr ia . 
m 
E n el importante p e r i ó d i c o bar-
c e l o n é s , Las Noticias, hemos l e í d o 
las i n t e r e s a n t í s i m a s conferencias 
celebradas por nuestro apreciable 
amigo part icular , el conocido perio-
d i s ta don T o m á s O r í s Ramos , con 
el i lustrado general s e ñ o r S u á r e z 
V a l d é s y con el eminente hombre 
p ú b l i c o s e ñ o r L a b r a . 
E n l a imposibi l idad de reprodu-
cir í n t e g r a s , corno q u i s i é r a m o s , am-
bas conferencias, nos l imitamos á 
tomar de ellas a lgunas manifesta-
ciones, que juzgamos , por su ti as-
cendencia y oportunidad, dignas de 
ser conocidas de nuestros lectores. 
Me aquí a lgunas de las declara-
c iones del general S u á r e z V a l d é s . 
— "De Cuba—rae dijo—opino que 
llegauios al término de la contienda. 
Los últ imos trinaios obtenidos por 
nuestro ejército, el derrotero que la 
pol í t ica y la opinión que dos Estados 
Üutdos siguen, me hacen esperar una 
p r ó x i m a paci í icación. 
- i ? 
—Sí, señor, ¡as reformas son preci-
sas. B a y mucha gente en las filas in-
surrectas, que sólo allí lea detiene un 
coQipromiso, de que las reformas les 
relevarla. Otra parte, vive en la in-
surrecc ión porque no puede vivir, DO 
encuentra subsistencia eu otro lado. 
Visos de normal ización en el trabajo, 
será suficiente para restarles del nfi-
cleo insurrecto. 
E l s e ñ o r Ort s , entre otros parti-
cu lares , recoge el pensamiento del 
s e ñ o r L a b r a , eu estos t é r m i n o s ; 
D e que la conversac ión fué sobre 
Cuba, y de que el notable hombre p ú -
blico, encerrándose en una reserva que 
ja próx ima apertura de las cortes bace 
respetable, vino á decirme, que como 
bace un auo tiene expuesto, 'las refor-
mas, i m plantadas smceramente y de 
buena íé, por el partido conservador, 
pueden coadyuvar al restablecimiento 
de la paz, siempre que los hombres e a 
cargados de garantirlas sean los que. 
por ellas han luchado y en ellas han 
visto siempre el medio de resolver el 
problema antillano. 
E n una palabra, las reformas, come 
en estas mismas columnas el que esto 
firma dijo en su día, sólo podrán sur-
tir los efectos deseables, si en la obra 
de rev ind icac ión , tienen teda la parte 
que de derecho les corresponde, los 
hombres que para Cuba constituyen 
la ún ica garant ía y !a única prenda d£ 
sinceridad que el gobierno pueda dar 
de sus buenos deseos. 
Sin ellos obra inútil y tiempo per-
dido. 
L a o p i n i ó n favorable á la a c c i ó n 
p o l í t i c a gana m á s y m á s terrenc 
cada d ía en la Madre P a t r i a . 
S ó l o toca á los impenitentes reac-
cionarios de esta is la l a triste glo-
ria de combatir , a iradamente unas 
veces, pou medios indirectos otras, 
el nuevo r é g i m e n pronto á instau-
rarse en la gran A m i l l a . no s ó l o 
para restablecer la n o r m a l i d a d per-
turbada, sino para afianzar la sobe-
rauia de nuestra Patr ia . 
un c a r á c t e r inconveniente y exage-
rado á la m a n i f e s t a c i ó n en honor 
del general P o l a v í e j a , l a prensa de 
la Corte ha emitido los ju ic ios que 
á conUDUación reproducimos: 
L a E p o c a 
No as i s t ió á la reunión convocad^ 
anoche por E l Imparcial para prepa] ar 
el recibimiento h Poíavieja . 
Y exp l i có su abstenc ión diciendo-
.Consideramos justos y legitimamen-
te ganados cuantos honores se dispen-
san al general Poíav ie ja , que se ba 
disting.ujdo muebo en la segunda etapa 
de I * campaña tagala, desgraciada-
memo aún no concluida, á pesar de Jas 
Lazañas del genera'. Primo de Rivera, 
manque ^s de sn poner que no se üa de 
baccr csperai muebo un concJusióQ. iNo 
deseamos mcarrir éd él teo pecado de 
ja mgrainnd, damos sentidas gracias 
íamltien a L l Jmpiwoai poi úaOcr m-
cloitia entre las cocciones para el lu-
nes a La Jílpor.o, rt-i-onocemos en el co-
lega ilnstraciOD, parnotismo y otras 
muebas dotes que son públicas; pero 
recusamos su autoridad, imparcialidad 
y competencia eu el caso deque se tra-
ta, por m u c ü o s y poderosos moiivos.» 
E l N a c A o n a i . 
Tampoco asist ió á ta reunión, y di-
ce; 
"Limitárase la convocatoria de nues-
tro colega á no panegír ico del gran 
soldado que v u e l v e ' á , la patria, y no 
vaciUriamos un panto en o l lecéf nues-
tro concurso. Maí> es el caso que en-
tro las llores patr iót icas con que nues-
tro querido colega comienza á a l í o m . 
brar las calles de la corte, aparecen 
las duras espinas del encono y del a-
gravio, conira otros soidados españo-
les que prosiguen ó emulan las jorna-
das victoriosas del héroe de Paraña-
que. 
P e n s á b a m o s y queríamos nosotros 
que estas gloriticacioues del general 
Poíavieja , tan amplias y tan entusias-
tas y tan ruidosas como E i Imparcial 
las apetezca, no trajesen aparejada 
desconsideración niguna que enturbia-
ra su pureza. L a gratitud de un pue-
blo, cuando la despierta el sentimieu-
to noble y grandioso do las victorias 
nacionales, no ha menester lundarse 
eu el menosprecio de otros ejércitos y 
otros caudillos que todav ía compran 
Qiiestra honra al precio generoso de su 
sangre.'' 
E l P a í s . 
Titula su articulo de ayer La (¡raA 
farsa, y escriba 
¿Sabéis quien viene? 
"Ciro, rey de Persia; Alejandro, rey 
de Macedón i a; César Augusto; Esc i 
pión el Africano; Gonzalo de Córdo-
va; Napoleón, el gran Napoleón ven-
cedor del mundo. 
"Pero qué. ¿no lo sabíais , desven-
turados? 
"Viene Poíavieja , el incomparable 
Poíavieja , coronado de lRiireles, capi-
raneando una íjota hinchada hasta las 
bordas de ricas preseas: es Poíavieja , 
señores , que vuelve, descubridor de 
nuevos mundos, á poner á los piés de 
isaoel la Catól ica su espada vencedo-
ra; es PolavKqa que regresa, después 
de haber obscurecido las glorias de 
Hernán Cortés; Poíav ie ja , que ha en-
sanchado ei mapa nacional y trae nue-
vos territorios á su patria, nuevos 
tronos á su reina. 
"¿En qué piensa el pueblo, cuando 
pemaoece mudo? 
"Aplaudid, imbéci les . 
" E s Narvaez q.ne resucita. 
" Y a tené i s otro amo." > 
L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r 
Dice á propósi to de la abstención; 
" A l llegar á Barcelona el señor Po-
íavieja, es preciso que sus amigos, en. 
tre ellos el señor conde de Caspe, le 
digan que los elementos polít icor, ad-
versarios del Gobierno constituido, 
preparan un gran e s c á n d a l o como ac-
to de oposición, al que quieren aso-
ciarlo para que los dirija. Advertido 
ya el genera! Po íav ie ja de la sigmti-
cac ión del acto, debe rehusarlo y bus-
car el medio de «vi tarse compromisos, 
viniendo á Madrid cuando nadie lo es-
pere. S i , por el contrario, acepta la 
üpoleoMs cómica que le prepara E l 
Imnareial, acepta las consecuencias 
que consigo ha de traer el escándalo , 
y entonces será cosa de discutir am-
píamente al general Po íav ie ja como 
militar, como polít ico y como hom-
bre. 
E l C o r r e o M i l i t a r 
''Convertir al soldado en instrumen-
to de pasiones pol í t icas ó ponerlo de 
escabel que puede servir para escalar 
alturas y saciar rencores, es empeque-
ñecer y rebajar la l igara del general 
Poíavieja y sentar un precedente con-
trario á la disciplina y á las leyes fun-
damentales del Estado. ^ 
No asistiremos, pues, á la reunión 
del Círculo de la Unión Mercantil , sm 
que por eso dejemos de manifestar al 
victorioso general de los tagalos, al 
ilustre general Po íav i e ja , eT respeto 
cariutiso y la admiración sincera que 
por sus altos servicios nos merece; 
pero lo haremos en la forma correcta 
y conveniente que más puede satisfa-
cer ai militar severo, modesto y celoso 
del presr.g'O áel uniforme, y que tan 
aitc-ha puesto el honor de las armas 
españolas eé-mbatiecdo la salvaje ÍD̂  
surrección en Fil ipinas." 
Y en otro sitio dice: 
{fAqaí va á pasar algo gordo.-
V lo más prudente será que el G o . 
¡bierno, per cues t ión de orden 
prot . ta la mani íes tac ión . 
As; no l legará la sangre al río 
ico, 
Nuestro querido amigo y cora-
I p a ñ e r o de r e d a c c i ó n el s e ñ o r E s p i -
i noáa , ha i n a u g u r a d o sus tareas co-
mo corresponsal de E l Libera l de 
M a d r i d , con la s iguiente notable é 
interesante, carta , en merecido ho-
nor del cuerpo de S a n i d a d M i l i t a r 
de esta I s la, y de su digno jefe, el 
general F e r n á n d e z de L o s a d a ; 
A cualquier otro asunto para mi pn-
mera correspondencia á E l Liberal he 
preferido el que m á s directamente se 
relaciona con la salud del soldado. Pa-
ra eJ pueblo de donde han salido los 
dosoentos mil hombres que pelean en 
estos campos, no puede haber tema de 
mayor interés que aquel por el cual 
conozca de manera exacta, cómo los 
que á ello estaban obligados, han sa-
bido velar en todo lo posible por las 
vidas de los heróicos lujos de la madre 
patria que aquí defienden la santidad 
de su derecho y el honor de su ban 
dera, 
Dando, pues, de mano a loda oirá 
materia, paso á examinarlos valiosos 
datos á que se refiere el t í tulo de estos 
renglones. 
E l inspector de Sanidad del Ejérci-
to de Cuba, general Losada, acaba «le 
pablicar la gráfica anual del estado sa-
nitario de este eiórcito, comparando el 
año 18% de la guerra actual con el de 
1870-77 de la c a m p a ñ a anterior. Di 
cha gráfica, muy bien editada, por 
cierto, en tinta de dos colores, es un 
trabajo interesante y por d e m á s cuno-
so, que honra al cuerpo de ¡Samdad 
Militar, y del (pie pueden sacarse eoüj 
secuencias de orden cientitico, ecouó 
mico, pol í t ico y hasta moral, aplica, 
bles á la guerra misma. 
L a notoria escasez de tales u a b a p i » 
e s tad í s t i cos le dá, en nucsiro concep-
to, á este estadio un valor exc*;pciOr 
nal, pues seña la el camino que deberá 
seguirse para conocer todos los d e m á s 
aspectos de la campaña , no como se 
hace ahora, por apreciaciones más ó 
menos imaginarias, sino á conciencia, 
sobre bases ó tundamentos positivos 
de razón. E l general Losada, ex ron-
diendo á las demás cosas de la guerra 
su criterio sobre asuntos sanitarios, 
profesa la opinión de que la es tad í s t i -
ca es para las ciencias sociales lo que 
la observac ión y experiencia de los he-
chos particulares es pava la ciencia fí-
sica, y que no hay pol í t ica colonial po-
sible inspirada eu principios positivos 
de derecho natural, si no se funda a-
quél la eu el conocimiento de los he-
cbos recogidos con cuidadoso esmero 
y agrupados en forma lóg ica y racio 
nal por la es tad í s t i ca , para inducir de 
ellos las leyes naturales qne les rigen, 
y sacar después las consecuencias más 
útiles y aplicables al régimen y go 
memo de las colonias, así eu tiempo 
de paz como de guerra. 
Lo primero qne llama la a tenc ión en 
la referida gráfica, es el notable menor 
número de enfermos habidos durante 
ei año 1890, con relación al de 187(3-77 
de la guerra pasada. Sin embargo, 
todavía es más di^uo de notarse lo 
concerniente al escaso relativo núme-
ro de muertos. Mientras la mortali-
dad en la guerra anterior Iné de 153 
por 1,000, ha sido en é s t a sólo de 75 
por 1,000; lo que si se compara, por e 
jemplo, con el desastre sanitario de la 
reciente exped ic ión francesa á Mada-
gascar, en la que murió el 150 por 1000 
de las tropas europeas que formaban 
parte de ai]aella exped ic ión , viene á 
representar la antedicha cifra para, 
nosotros un tipo de mortalidad hasta 
cierto punto favorable y consolador. 
Los dos únicos hechos adversos arro 
jados por los números en la historia 
sanitaria de nuestro ejército durante 
el pasado año, el uno relativo íi la ma-
yor cantidad de heridos y el otro refe-
rente á los muchos invadidos de fiebre 
aman Ha, débenso , como advierte con 
razón en su gráfica el inspector da Sa-
nidad, á la mayor frecuencia é impor-
tancia de ¡os bechos de armas llevados 
á cabo en ese período de la actual 
campaña, y á que el e iérc i to de ahora, 
recién llegado casi todo él de la Pe 
aínsulci, se halla por falta de aclima-
tación más predispuesto que el de 
1876-77 á contraer la terrible enferme-
dad endémica. Así y todo, merecen 
estudiarse aouellos otros cuadros que 
le siguen, encargados de expresar la 
mortalidad por heridas y por fiebre 
amarilla, donde es de admirar el pro-
greso realizado por la c i rug ía moder-
na, con sus métodos a n t i s é p t i c o s en la 
cura maravillosa de los heridos, y ob-
servar además el adelanto relativo al-
canzado por la ciencia en el tratamíen 
lo de la fiebre amaril la, no obstante 
desconocerse todavía , s e g ú n dicen los 
médicos , el gérmon micróbico que la 
ocasiona y no baberse encontrado aún 
ningún remedio específ ico para com 
batirla. 
L a escasa mortalidad de los heridos 
asistidos en los hospitales durante 
esta guerra es una gloria para los ci-
rujanos militares. Sólo en el hospital 
de Alfonso X I I I de la Habana, duran-
te los dos años que van de c a m p a ñ a se 
han asistido 2,799 heridos, entre gene-
rales, jefes, oficiales é individuos de 
tropa; de este número han salido del 
hospital 2,507 y fallecieron 85 solamen-
te, resultando de estos datos la ¡favo-
rable proporción de tres mnertos por 
cada 100 curados. 
A d e m á s , se han hecho 305 operacto-
ñas quirúrgicas , de las cuales 282 han 
sido de resultado favorable, 3r adverso 
las 32 resfantes; lo que arroja poco más 
de 7 por 100 de defunciones en los ope 
rados; cuyo resaltado, si se compara 
con el obtenido en las más recientes 
c a m p a ñ a s europeas, es altamente sa-
tisfactorio. 
L a mortalidad por 6ebre amarilla, 
que en la c a m p a ñ a anterior traspasó 
la aterradora cifra de 30 por 100 de los 
invadidos, no ha llegado ahora, por 
término medio, ni aun al 20 por 100; 
lo cual representa un cierto alivio en 
aquellos tristes números , muchas vi-
das salvadas por la ciencia y machos 
hombres reintegrados hoy á las ope-
raciones de la campaña , y mañana pro-
bablemente á sus hogares. Cuando se 
leen estas espantosas cifras, comprén-
dese bien hasta qué punto la cuest ión 
de la endemia amarilla en Cuba abar-
ca casi todo el problema colonial. 
Sanear la isla, v é a n l o claro los hom-
bres de gobierno^ equ iva ldr ía á po-
seerla de una manera perdurable, man-
teniendo fáci lmente aquí un ej 'icito 
que no tendría que temer más que la 
acción ordinaria de Jas agentes meteo-
rológ icos , de fácil remedio; y contri-
buu ía además á enriquecerla, atrayen-
do hacia ella toda esa enorme corriente 
de emigrac ión peninsular que hoy se 
dirige, por horror á, la fiebre amarilla, 
á poblar las A m é n c a s del Sur, y que 
de otro modo aumentarla aquí el ele-
mento productor, con evidentes venta-
jas pai a el bienestar y hasta p a r a l a 
paz de Cuba. E n este concepto, los po-
cos hombrea que se afanan por el sa-
neamiento de Ja isla, singularmente de 
la Habana y de los d e m á s puntos del 
litoral, donde se dá como permanente 
la citada enlermedad endémica , y en-
tre Jos cuales se halla, por cierto en 
primer término, el actual inspector do 
Sanidad Militar, no solo Tealizan una 
obi a verdaderamente humanitaria, sino 
también ta más patr ió t i ca y política, 
que puede llevarse á cabo, en el sent í , 
do de manti-nei para siempre sobre» 
esta hermosa tierra d dominio y pode-
río ile España. 
E l aspecto eronómicn de la cues t ión 
sanitaria., oxpicsailo en la. e s t a d í s t i c a 
que analizamos por la <.Mática corres-
poudjoni.e al número de liospitabdades 
causadas por cada rhil hombres en el 
año 1890, comparadas con las que 
coriwsponden al de 1876-77, tiene una. 
importancia exi.t.ioidtnaria, A 28.50(é 
ascienden Ja.s hiispil.abdades de menoa 
iTabidas por cada mil individuos ew 
todo el año 90; las quo ndoridas al to-
tal del actual coniingenM*, se elevan át 
la labulosa citra de 5.700.000 e s t a n c i a » 
de hospital, ahorradas merced al me-
jor cuidado de los caí termos y al pro-
greso de los procedimientos terapéut i -
cos puestos t-n práctica por los médi-
cos militares; lo cual representa, ( al-
cu laudoennu peso el valor medio do 
cada estancia., lacaui idad de 5.700.000 
pesos de economía, obicuida con csr.c 
motivo para el Estado, 
Tales KOU, en brevisimo extracto, 
las consideraciones que se desprenden 
de los últ imos datos proporcionados 
por la Inspecc ión de Sanidad del ejér-
cito de Cuba. Sirvan ellas de tributo 
rendido á este Intel i gen te y valeroso 
Cuerpo de Sanidad, cuyus servicios 
han sido lautas veces negados poc 
quienes, más que uadie. u-nían el de-
ber de conocuilos aul.es Ue censurar-
los. 
M I G U E L ESÍMINOSA. 
HabíB-a, 21 de Abril oc 1S1)7. 
m m m m m 
Caracas, 18 d i mayo. 
Boy se presentó al Congreso uu 
acuerdo reconociendo la beligerancia de 
los insurrectos cubanos. E l acuerdo, 
qne apoyaban tos negros, fué muy 
combatido por los amigos ^ del Oo~ 
bierno. 
D e s p u é s de nn largo debate, se con-
vino eu que la proposición era incons-
titucional y eu que el Congreso, aun-
que quisiera, n ó t e n l a facultades para 
reconocer la beligerancia. 
D 
E L M A E I S C A L N E Y 
Bu la, Rcmsla semanal se hal larán loe 
recuerdos inédi tos de Mme. Campan, 
sobre el casamiento del mariscal Ñ e y , 
los cuales e s tán escritos por los sobri-
nos de la autora, quienes desde el año 
1793 viven en América , habiendo apa-
recido al pronto dichos recuerdos en 
The Century, traducidos al i n g l é s y pre-
cedidos de una nota de M. Jorge Clin-
ton Cenet, últ imo sobreviviente de la 
familia. E s t a nota ha acabado de des-
truir la leyenda, la cual afirma que, 
d e s p u é s de un simulacro de ejecuc ión , 
el mariscal se refugió en la Carolina 
del Sud y m a n ó siendo maestro de es-
cuela. 
María Antonieta se había encarga-
do de casar á una de las hermanas do 
Mme. Campan, ó hizo nombrar á ¡VI. 
A u g u í e , su esposo, recaudador gene 
ral del ducado de Bar y de Lorena. E n 
la jornada del ti de octubre de 1789 
Mme. Auguie sa lvó la v i d a á la Keiua, 
atrincherando la puerta de sus habita-
cienes, y no la a b a n d o n ó hasta (pie la 
familia Real se tras ladó al Templo. 
Petioo le n e g ó el permiso de seguir a 
su protectora, y cuando la buscó el 
Comité de Salud P/í/j/^r y se vió obli-
gada á luur, enloqueció y tiróse por 
una ventana. 
Después del Thermidor, Mme. Car»-
pan fundó en Saint-Germaiu una es-
cuela que contó entre sus primeras dis-
c ípulas á Hortensia de Leauharuais, y 
como dicha señora había recogido á las 
tres hijas de su hermana, Eg lé , qne 
era la segunda, so hizo íntima, amiga 
de Hortensia, la cual más adelante la 
c a s ó con el general JSey. E g l é d u d ó 
mucho tiempo antes de aceptar esta 
unión con uu militar que estaba de con-
tinuo tan e s p n e s í o ; sin embargo, el va-
lor de iÑey y su carácter franco y abier 
lo le inspiraron prolunda estima. 
Alguien hablando uu día delante de 
ella del porvenir del general, aludió & 
una batalla durante la cual le mataron 
siete caballos, uno d e s p u é s de otro. 
"iSiete! exc lamó vivamente Eglé; fiuv 
ron trece.11 M A u g u i é preguntó á su 
hija si esta exc lamac ión era un consen-
timiento; más ella cal ió y sonrojóse. A l 
otro día estaba acordada la boda qu^ 
se celebró en el castillo deOriguon an-
te un cortís imo número de invitados; 
uno de los testigos de Eglé hubo do 
votar un día la muerte del mariscal. 
E s t a acompañó á Suiza á su marido 
guando fué allí de embajador y desem-
p e ñ ó sucesivamente el cargo de dama 
de las dos Emperatrices, 
A pesar de sus riquezas, ei mariscal 
que gas tó 000,000 írancos solo eu I * 
campaña de Rusia, DO dejó á au viuda 
más que el dominio de los Coudreaux, 
d ó n d e se veneró largo tiempo su me-
moria. Cuando en 1815. ocuparon el 
castillo los prusianos, viendo qne en 
Jos furgones no podían llevarse el md-
bil ianano por ser demasiado suntuoso, 
lo pusieres á la venía en el mercado cl*J 
— M a y o 2 8 de 1 8 9 1 
Ohateaudua y ni siqni&ra por nu esco-
do liallaroQ comprador los u.ejoros mneu 
bles, y así que aquellos se bubieion 
wiarchado, los volvieioQ ciiidadosaujeD 
le al castillo. 
l i s i s i i l e i l ol p i i 
Con fecha 20 del actual ha eoviado 
(i Madrid ta Janta Pat r ió t ica E-spaoo-. 
Ja (Je ISueva York, una letra por va-
Jor de 479.10.7 libras esterlinas, equi-
vidente á f'JjO-iO.lü oro americauo. 
Es esta la tercera reaiesa para el 
londo patr iót ico, dedicado al fomento 
de nuestra Marina Mil i tar , y prueba 
qne los españoles residentes en Nueva 
"Vork prosiguen con perseverancia y 
generosidad la nobilísima empresa á 
ijue se han comprometido. 
Un aplauso á todos, y adelante, 
Jnista que veamos á España á la altu-
ra, por mar, de las naciones más po-
derosas. 
Z a f r a d e C u b a 
Hasta 2 0 de mayo, comparada con 
igual lecha en 1 8 9 5 y 1895 , 
f Las vancu $e hardn semanalmente.) 
f O N E L A P A S . 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 S 5 
SjácisfeDclas en 19 de 
ener,. 5?l,Pfi0 
fcalia e s l i t u a d i i . 2 ( K > , i > i H ) 
H9.ii\\ 13. SIS 
2.U,1M) 1.031,01»? 
Total «l isponibld, , 2:n.í)!;() S.'o.iin 1,iH l,4 (.r 
E e c i l ñ d o s on los ¡ iner-
tos >!« New Vork .Ki ; 
timore y Nytetv:i Or 
Iriii.s, Sesde 1" de 
A'-'íi'aros & 'l*)t4í para idriU) ... 
lí.'-'poilíii'.ioiirts do C u -
b.i para otros países 
•If J " á 20 do mayo. 
Gi»;isffini> <i« Cuba en 
i^ual ' i t i n i p o . . . . . . . . 




l í x i s t e n c i a s en la isla 
én :;o de mayo 
JVodncido linsl.a i<riial 
Ke.'il.idos en los F. i j -
niilos dti.rant»» el ano 
Kei:¡ !>idos Ijasla 2U dtí 
tn iVíi. , 
J í r p ' i m d o s á otrospaf 
Bes eu el aiio 
Cot isumoí i i iualde Cu.-
ba 
Jfii'isiencías soliraulcs 
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V I S I T A D E F 1 E 0 E 
JÍI Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero y Escuadra.de las An-
tillas, se ha servido disponer en pro-
videncia de hoy que la visita general 
de cárceles y prisiones que ha de pre-
ceder á la Pascua de Pentecostés ten-
íía lugar el sábado, 5 de junio próximo 
venidero, á las ocho de su mañana. 
Lo que por mandflto de S. E. se ha-
ce público para general conocimiento. 
Habana, 'Jfi de mayo de 1897. —EJ 
Secretario de Justicia, Antonio Monte-
ro Sánchez, 
Nuestro apreciable colega el D i a -
r i o del Ejérc i to da cuenta eü ios s i -
guientes t é r m i a o s de los trabajos 
del Secretario del C o m i t é Gent ra i 
para el aumento de la M a r i n a de 
guerra, Sr, Alvarez Insua, en d i -
versas poblaciones de las p r o v i n -
cias de Santa Clara y Matanzas: 
Nuestro estimado amigo el l í tmo, se-
ñor don Antonio Alvarez Insua, Se-
cretario del Comité Central para el 
aumento de la marina de guerra, no 
descansa en sus propósitos de que tan 
plausible ¡dea alcance el desarrollo 
que merece. 
Después de dejar organizados per-
fectamente en esta capital los Comi-
tés locales, se ha dirigido ai interior 
á continuar su propaganda, y que la 
realiza de una manera incansable y 
satisfactoria, lo prueba el hecho de ha-
ber organizado en pocos días los Co-
mités de Colón, Jicotea, Santa Clara y 
otros pueblos, cuyas noticias y deta-
lles daremos en breve, asegurando 
desdo luego que no quedará una sola 
ciudad y pueblo de la provincia de 
Santa Clara sin contar CQÜ SU respec-
t iva junta. 
POS 
A L E J A N D R O M A N Z O K l 
TRADUCCIÓN DS 
(Continúa.) 
C A P I T U L O X V i l í 
El mismo día 13 de noviembre llegó 
una requisitoria del capi tán de just i -
cia de Milán al Podestá (corregidor) de 
Leco para averiguar el paradero de 
cierto mozo llamado Lorenzo Traraalli-
Bo. hilador de seda, que se escapó de 
Ja genta proedicti egregii domini capUa-
neii que se cree haya vuelto;I«ÍÍ?W vel 
chin ÍI su país, ignotum, siendo justa-
mente venan in territorio Lanci, quod 
si compertum fuereit sicesse, trate el Sr, 
Podes t á quanta mc.xima diligentia fiere 
jtoferit, de prenderle, y bien atado, vi-
delicet. con esposas (1), constando por 
05-periencia ser insuticieutes las mani-
lias para el indicado sujeto, de meterle 
en la cárcel, donde quedará bien guar 
dado, para entregarle á la persona de 
justicia que se enviará por él, y tanto 
en el caso de hallarle como en el con-
trario, accedatis cd domumprwdkii Lau-
rentii Tramallini, etfacta debita d i l i . 
gentiá^ quidquidad rem repertum fuerit 
cvferatis, et informa tiones de ill ius pra-
va qxiüiitate, vita, et complicibus sumatis, 
y de todo lo dicho y hecho, se encuen-
(1) ED la época á que se refiere esta bistoria y 
mi i ch í s i iüos auos defpués , lodos los despachos de 
justicia, escritura, autos, diligencias judiciales, etc., 
Bf e r t end ían en casi toda la Ital ia en latíu macarro-
niro , del <iue presenta uua muestra el autor, tanto 
para burlarse de femejaute costurabre, como par» 
iaanü"8ífar los tríaiite» jaclioÍAltsA que se se^uiAa ea 
4$(0i de Ssii ca lara le ía ; . 
La Directiva del Comité de Coióa 
ha quedado constituida de ia manera 
KÍ guien te: 
7 residente Honorario. — Excmo. se-
ñor don Valeriano Weyler, Marqués 
de Tenerife. 
Presidente c/ettivo. — Iltmo. señor 
don Claudio Beruero, Alcalde .Munici-
pal. 
Vice-Presidente. —Ldo. .'D. Emilio 
Rodríguez Urdido, Eegistradur de la 
Propiedad. 
¡Secremrio.—D. Elizardo del Hoyo y 
García, Registrador sustituto. 
Vice-Secretario. — D, Pelayo María 
Villanueva, Profesor de Instrucción 
pública. 
Tesorero.—'Don Nemesio Gut iérrez 
García, Comerciante, 
Vocales-—h&o. D. Francisco Serra, 
Juez d e j ' In-atancia; Ldo. D. Manuel 
Solano,'Juez muuicipalj Sr. D. Narci-
ciso Linares, Comerciante y Propieta-
rio; Ldo. D. Ju l i án Godíuez, Abogado 
y Propietario; Sres. D. Francisco Ro-
dríguez Loreto, Procurador y Propie-
tario; D, Francisco Sainz. Jefe de Co-
municaciones; D. Antonio Serra. don 
José González Quevedo, comeroiantes; 
U . Carlos Fernández , Fiscal munici-
pal; D. Andrés Vega, D. José Rodrí-
guez, D. José García Menéndez, don 
Fausto San Román, D. José Mart in 
Oliva, D. Manuel Areces, Comercian-
tea; Dr. I \ Manuel López Laza, Mé-
dico; 1>. Lorenzo López, D. Rufino 
Menéndez, D. í leiiodoro Canel, D . An-
drés Bereijo, D. Cirino Diez, D. Ju-
lián Montero, Comerciantes; D. Juan 
Viñas, D, Patricio Oyarzabal, propie 
tarios; D. Manuel Mantilla, D. Manuel 
Pérez González, D. Pablo Molinos, 
D. Celestino Lizarna, D. Eduardo San-
tiago, Comerciantes; D. Eduardo Cor-
tés, Capi tán de Voluntarios^-D. Gui-
llermo Toca, Comerciante; Dr. D . Pe-
dro Visiedo, Médico; Ldo. D. Aurelio 
P. Pórtela , Abogado; Dr. D. Six-
to Crucet, Médico; don Pedro Fuen-
tes, don Jaime Plaus, don Gre-
gorio de Armas, Propietarios; don 
Fermín Olivera, Propietario y Procu-
rador; D. José Diez Lastra, D. Anto-
nio Blasi, Comerciantes; D. Baldóme-
ro Pire, D, Telesíbro Fernández, Pro-
pietario; D, Pedro Croza, comerciante 
y D. Francisco J. García , propietario. 
En Colón han contribuido á esta 
suscripción con cuota de entrada men-
sual el bizarro coronel. Comandante 
militar, don Antonio Jarrecillos, el va-
leroso coronel don Federico de la A l -
dea, el distinguido teniente coronel 
don Arturo Vera y Arteaga y otros 
varios jefes y oficiales que accidental-
mente se encontraban en aquella loca-
lidad fraternizando con el elemento ci-
vi l , el comercio y demás clases popu-
lares. 
En Jicotea asistió también á la cons-
ti tución del Comité el muy popular te-
niente coronel del 2" Batallón Volun-
tarios de Art i l ler ía de esta plaza. A l -
calde Corregidor de Santo Domingo 
nuestro estimado amigo señor Peliü, 
que con el entusiasmo que le distin-
g ü e s e propone también en este puuto 
constituir el respectivo Comité. 
En Cienfuegos conferenció el señor 
Alvarez Insua con el Excmo. Sr, Ge-
neral en Jefe, saliendo inmediatamen-
te para Santa Clara, donde organizó 
el Comité provincial. 
En esta ciudad el señor Alcalde Mu-
nicipal convocó á todas las clases pa-
ra una reunión, la que se celebró en el 
salón de sesiones de ia casa Consisto-
rial , reinando en ella el mayor entu-
siasmo en pró de la patr iót ica idea. 
E l señor Alvarez Insua, ha regresa-
do á esta capital, proponióndos salir 
en breve á otros puntos á cumplir su 
comisión. 
Aplaudimos el celo que en el desem-
peño de su cometido desplega el señor 
Alvarez Insua y no dudamos que esos 
Comités responderán perfectamente al 
objeto para que han sido creados, 
El señor Alvarez Insua ha dejado 
delegados en los diversos pueblos que 
ha recorrido encargados de hacer pro-
paganda ry organización en ellos de 
los Comités locales. 
iiMiiniimwinmwiiiiii IIIIBIIIII niiiiimiiiiii i mi mi inmmiiimiiinn—» 
tre ó no se encuentre, diligenter re/Je-
ra t i s. E l Sr. Podes tá , después de ha-
berse cerciorado del mejor modo posi-
ble de que el individuo no se hallaba 
eu el país, llamó al Cónsul (alcalde pe-
dáneo) del pueblo, y conducido por él, 
y acompa ñado dei tren de escribano y 
esbirros, pasó á casa de Lorenzo. Co-
mo estaba cerrada, y el que tema las 
11 aves no se encontraba ó no quería que 
se ie¡encontrase, descerrajaron la puer-
ta y se practico la diligencia, esto es, 
se procedió como en una ciudad toma-
da por asalto. La fama de esta expe-
dición se extendió inmediatamente por 
todo el país , y llegó á oidos del padre 
Cristóbal , el cual no menos admirado 
que atligido, fué preguntando á unos 
y á otros, para averiguar la causa du 
tan inesperado suceso; pero no pudien-
do adquirir smo conjeturas y noticias 
contradictorias, escribió al padre Bue-
naventura, esperando tener datos más 
positivos. Entretanto, fueron citados 
los parientes y amigos de Lorenzo, pa-
ra que declarasen lo que sabían de su 
prava conducta. Y a era une. desgra-
cia, una deshonra, un delito llamarse 
Tramallino, el pa ís estaba alborotado, 
y por fin se vino á saber que Lorenzo 
se había escapado de las manos de la 
justicia en el mismo Milán, y que ha-
bía desaparecido; se sospechaba que 
hubiese hecho alguna fechoría, pero 
nada se contaba de positivo, y si se 
contaba era de dist inta manera. 
Cuanto mayor se suponía la fecho-
ría, tanto menos se creía eu el país, en 
donde Lorenzo t en ía la opinión de un 
mozo honrado. La mayor parte de la 
gente presumía, y se decían unos á 0-
tros al oido, que todo aquello era una 
tramoya de Ü. Rodrigo para perder al 
pobre mozo; yesto prueba que juzgan-
do por inducciones, y sin conocimien-
to de los hechos, á veces se perjudica 
á los mismos malvados, 
Pero nosotros, con conocimienlo de 
causa, como se - eaejo decir, podemos 
C o n s í i h c í ó n d e u n C o m i t s . 
El Alcalde Corregidor de Santo Do-
mingo, Sr. Feliú, en telegrama de 
ayer dice al Sr, Marqués de Palmerola 
haberse constituido en aquella locali-
dad el Comité Pat r ió t ico para fomento 
de la marina de guerra. 
Presidió el acto el Sr. Alcalde, sien-
do el resultado bastante satisfactorio 
y remando gran entusiasmo ea la reu-
nión. 
.lyoJCiill 
C A P Í T A N l A . G E í í E R A . L - - E S T A D O M A Y O R 
Sección 3' 
C I R C U L A R . 
Dispon;eudo que 36 facilite ración de eta-
pa durante diez días á los presentados con 
armas de fuego desde la la Trocha del J á -
caro al Cabo de Sau Antoaio. 
Excmo. Sr.-. He ronido á bien resolver 
que durante diez días se facilite racióo de 
etapa á todos los presentados que lo verití-
qucu con armas de fuego desde la Trocha 
dei Jácaro al Cabo de. San Antoulo, siem-
pre que fijen su residencia eu el puuto en 
que verifiquen su presentación 
Para la Justificación correspondiente, se 
llevaran por loa Comandantes militares y 
de armas relaciones oomiuales, por días, las 
cuales someterán á mi aprobación. —WEV-
LEK. 
Cuartel General de Placeta-s á 18 do ma-
yo de 1S97. 
I>e orden de S. E. se p'nbüca en el Bole-
tin-OjicioX para general conocimiento. 
El General Jefe de E. M., Luis Monea-
da. 
Disponiendo que los trasportes á ia pro-
vincia de las Villas so verifiquen por forro-
carril do no ser más económicos por mar. 
Hestablecida la normalidad on la circu-
lación de los trenes en las Villa.8, he tenido 
por conveniente disponer que ios trasportes 
desde cualquier punto de la Isla á los de 
aqüella provincia se verifiquen por ferro-
carril, excepto en los casos en que el tras-
porto de electos' soa más económico por 
mar, ó que por circunstancias especiales, 
se prevenga expresamente se verifique por 
la vía marítima. 
Todas las autoridades militaré^ tendrán 
presente esta disposición al expadir los pa-
saportes. 
Uuartel General do Cienfuegos á 22 de 
mayo do 1897.—WEVLKR. 
De ordon de S. E. so publica en ol Bo-
letín Oficial para genera! coiaocimiento y 
curapiimieuto. 
Ei General Jeíe de E. M. G. interino. 
LUÍS Moneada-
Orden general del Ejército doi t í de ma-
yo de 1897 on Cienfuegos. 
He dispuesto se baga cargo del mando de 
la Brigada Orioufcal do Pinar del Kio y de 
las tuerzas de la lineado Mariel el General 
do Brigada D. Julio Fuentes Forner, cesan-
do ou el mando de las mismas el de igual 
clase D. Julián Suárez Inclán.—-Weyler. 
Loque de ordon de S. E. se publica en 
lado hoy para general conocimiento.—El 
General Jefe de E, G. ifiterino; LUÍS 
Moneada. 
Tercera adición á la ordeu general del 
Ejército del dia 22 do mayo de 1897 en 
Cienfuegos. 
de tenido á bien disponer que pase á 
mandarla J.a Brigada (Uolguín) do la Di-
visión do Holguin, ol Excmo, Sr. General 
Brigada D. Francisco Javier Obregón de 
los Bios, y la Ia Brigada (Bayamo) do la 
División de Manzanillo, el Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada D. José García Aldave.— 
Woyler, 
De orden de S. E. se hace saber en la ter-
cera adición á la gaueral de este dia para 
conocimiento y cumplimieato. 
El General Jais de E. M. G. interino, 
Luis Moneada. 
Ordeb general del Ejórcito dei dra.23 de 
mayo de 1897 ou Placetas. 
Queda nombrado y reconocerá como Co-
mandante General interino'do la trocha de 
Jácaro á Morón, a! General do División 
don Federico A. Gaseo y Lavedán.—Wey-
ler. 
De orden de S. E, se hace sabor eu la ge-
neral de este dia para conocimiento y cuiu-
plimiento. 
El General on Jefo de E. M. G. interino, 
Luis Moneada. • 
Mí M K M B O J á 
Nuestro particular amigo, el señor 
Constantin, ha remitido á esta redac-
ción, con destino á la sociedad benéfi-
ca La Gruz Roja, un centén, Í10 ' 87 
plata metálica y $15-50 billetes, pro-
ducto de la colecta realizada días pa-
sados en el paseo militar del tercio de 
Voluntarios de Marina de Casa Llan-
ca, y que la directiva de dicha socie-
dad puede mandar á recoger cuando 
guste. 
asegurar que, si bien don .Rodrigo no 
tuvo parte en la desgracia de Lorenzo, 
tuyo gran complacencia en oiría, y la 
celebró con sus secuaces, y especial-
mente con el Conde At i l io , el cual, se-
gún se proyecta, debía hallarse en M i -
lán; pero con las primeras noticias de 
la trapisonda que andaba en aquella 
ciudad, y de la canalla que corría las 
calles con distinta idea de la de reci. 
bir palos, juzgó coaveniente aguardar 
á que las cosas estuviesen más claras, 
tanto más, cuanto habiendo ofendido 
á mucha gente, tenía bastante motivo 
para temer que algunos de los que só-
lo por impotencia se estuvieron quie 
tos, animados por las circunstancias, 
creyesen que aquel era el momento 
oportuno par vengarse de todos. No 
fué de mucha duración este retardo, 
porque la orden que vino de Milán 
contra Lorenzo indicaba claramente 
que las cosas hab ían vuelto á su es-
tado ordinario, y, con efecto, las noti-
cias positivas que casi llegaron al mis-
mo tiempo lo aseguraban. El Conde 
At i l i o dispuso inmediatamente su via-
je, animando á su primo para que in-
sistiese en su empresa, á ün de quedar 
airoso, y prometiéndole que por su 
p á r t e s e ocuparía en quitarle el estor-
bo del fraile, á quien no debía hacer 
buen es tómago el favorable contra-
tiempo de Lorenzo. Apenas par t ió 
el conde, cuando llegó de Monza sano 
y salvo el Canoso, y dió razón á su 
amo de lo que hab í a podido averiguar, 
diciéndole que Lucía estaba recogida 
en tal convento, bajo la protección de 
tal señor; que all í .se hallaba tan en-
castillada como si fuera monja ella 
misma, y que j a m á s ponía los piés en 
la calle, tanto, que as is t ía á las fun-
ciones de la iglesia por una rejilla, lo 
que desagradaba á muchos que ha-
biendo oído hablar algo de sus aven-
taras y celebrar infinito su beileza, hu-
bieran querido verle la ca r i , 
EstarGlación metió el diablo ene] 
» o i 8 ñ m m í 
En cumplimiento de lo que determi-
nan las bases Ia, 7a y 8a de las apro-
badas por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en 19 de septiembre de 1889 
para la emisión del emprést i to muni-
cipal de tres millones de pesos de lo 
pactado en la escritura de 26 de mar-
zo de 1890 y de lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento, se anuncia por 
este medio que el día Io de junio pró-
ximo, á la una y media de la tarde, 
tendrá efecto en la Sala Capitular el 
sorteo número 32, correspondiente al 
4- trimestre del corriente año econó-
mico: que las 29,060 obligaciones que 
quedaron pendientes en el sorteo an-
terior es ta rán representadas por 2,906 
bolas y que se ex t raerán del globo 
cuatro en representación de las cua-
renta obligaciones que han de amorti-
zarse en Io de ju l io próximo, según 
el plan aprobado. 
Habana, mayo 26 de 1807.—El A l -
calde Municipal, Miguel D iaz: 
U WMU m L A H á B Á N A 
El dia 25 solo se recibió en la Ins-
pección de Servicios Sanitarios Mu-
nicipales un parte dé invasión de la 
epidemia variolosa, en persona proce-
dente de Consolación del Sur. 
Se dieron dos altas por curación, y 
habiéndose hecho una petición de des-
infección se realizaron (>. 
Ayer fueron 2 las invasiones, una 
procedente del Guayabal y otra de la 
Habana; se dieron 9 alfas por cura-
ción, y se practicaron 5 desinfeccio-
nes, habiéndose dirigido 9 peticione^ 
EL CJ UN DA L E 
Este vapor ingles fondeó, en puerto e} 
miércoles en la tarde, procedente de Fda-
deitia, con cargamento de carbón. 
EL CA YO MONO 
También la misma tarde tomó puerto el 
vapor de ia propia bandera. Cayo Mono, 
procedente de Londres y escalas, condu-
ciendo carga general. 
EL MIGUELJOVER 
El vapor español yl/ít/'/-?/Joycr fondeó en 
puerto ayer mañana, procedente de Barce-
lona y escalas, conduciendo carga general 
y '¿S pasajeros. 
1.A MATANZAS 
Asimismo conduciendo cargamento do 
perroleí? entró ayer mañana la goleta amo-
ricaua, Muiamas, procedente de Nueva 
íork. 
EL ABELA 
Procedente do Cailuncu. Sagna y Cárde-
nas, ¡lego e! ^apor J('/d¿í, coudúciéodo car-
ga y 11 pasajeros. 
EL ALA VA 
' fPara Cárdenas, Sagú a y Caibarién, salió 
el vapor oóáterb Alava, llevando carga, 9 
pasajeros li soldados. 
EL TRITON 
En la noche del miércoles entró en puerto 
procedente da Dimas, San Cayetano, Rio 
Blanco. Babia Honda y Cabaña.s, ol vapor 
costero Trifon, conduciendo carga geoeral, 
pasaje particular, ó oficiales y 119 soldados. 
EL HUMBERTO RODRJGUKZ 
Ayer mañana eniróen puerto, proceden-
te de Gibara y Nuevitas, ol vapor llnmher-
lo Rbdrufuez, y saldrá, para los mismos, el 
dia 29 a las cinco do la tarde, admitieudo 
carga y pasajeros. 
Lo despachan sus consignatarios cri esta 
plaza, soñofeá Alonso, Jauma y C*, Olicios 
num. 40. 
EL (77Y OF WASHINGTON 
Para Nueva York salió ayer ol vapor 
anicíicano Citx vf Wailtingion, llevando 
«arga y pasajeros, 
EL SEGUR ANCA 
Con rumbo á Voracruz se hizo á ia mar 
ayer el vapor americano SegurnnCá. 
EL SANTO DOMINGO 
También con rumbo á Veracruz y esca-
las salió ayer el vapor español Sanio Do-
mingo, conduciendo carga y pasajeros. 
• . «Mgfg. ttlam 
N E C R O L O G I A . 
El 25 del actual talleció en Gumes, 
donde llevaba muchos años de resi-
dencia, nuestro estimado amigo y 
agente del DÍAEIO DE LA MARINA en 
ia expresada villa, D . Antonio Bo-
lado. 
La proverbial honradez que lo ador-
naba, su actividad y celo nunca des-
mentidos y la alabilidad de su trato 
habían couquistado al señor Bolado 
el aprecio do sus convecinos. 
E l señor Bolado pertenecía al nú-
mero de los más antiguos corresponsa-
les de este periódico y su muerte es 
para nosotros por extremo sensible. 
Descanse en paz y reciba su apre-
ciable familia la expresión sincera de 
nuestro sentimiento. 
—CBawaniw iiiwiiinwiii iMiiiiiiii«iiiw»iiH»M<wfBwffMTírnii \im 
cuerpo á Don Rodrigo, ó, por mejor 
decir, empeoró el que ya de suyo era 
muy perverso. Tantas circustancias 
favorables á sus miras inflamaban ca-
da vez más su pasión, que era nn con-
junto de tema, cólera y libertinaje. 
Como Lorenzo estaba ausente y pros-
crito, le parecía que era licito hacer 
cualquiera cosa contra él, y que su 
misma novia podía considerarse co-
mo objeto perteneciente á un rebel-
d e . . . . 
El único hombre del mundo que po-
día sacar la cara por ella y hacer va-
ler su justicia era el endiablado fraile, 
el cual se bai lar ía dentro de poco en 
la imposibilidad de hacer daño. Pero 
bé aquí que un nuevo* obstáculo, no 
sólo contrabalanceaba todas estas ven-
tajas, sino que las inntil izaba. Un con-
vento de monjas en Monza, aunque no 
hubiese vivido en él una Princesa, era 
un hueso demasiado duro para los 
dientes de don Rodrigo, y por más que 
ee devanase los sesos dando vueltas 
con la imaginación á aquel retiro, no 
encontraba medio alguno de expug-
narlo ni por ia fuerza ni con esiratage-
mas. 
En estas cavilaciones estuvo casi 
para abandonar la empresa é ir á M i -
lán, dando un rodeo por no pasar por 
Monza, y en Milán eotregarse á diver-
siones y placeres para disipar con pen-
samientos alegres el que ya comenza-
ba á fastidiarle. Pero, jy los amigosl 
Esto de los amigos era cosa seria, por-
que, en vez de una distracción, pod í a 
encontrar ea su compañía una conti-
nua reconvención que exasperase eu 
dolor, pues era muy probable que ya 
el Conde At io hubiese tocado la trom-
peta poniéndolos á todos en expecta. 
t iva. En mil partes le hubieran pre-
guntado por la serrana, y á todos era 
necesario darles cuenta del negocio. 
Enterados de sus deseos y de sus ten-
tativas, querr ían saber el éxito, E l 
empeño, aunque poco noble, sería ya 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Ha llegado á esta capital, proceden-
te de Oaibarién, y á bordo del vapor 
Adela, el teniente de navio don Luis 
de la Puente. 
E l Secretario del Gobierno de la Re-
gión Oriental y provincia de Santiago 
de Cuba, D. Juan Antonio Vinent y 
Kiudeland, ha hecho entrega de dicho 
cargo, por pasar á la Península en uso 
de licencia, al oficial segundo, D. San-
tiago Infante de Palacios. 
Ha sido electo por unanimidad pri-
mer jefe del cuerpo de Bomberos del 
Comercio de Matanzas, el Sr. D. A l -
fredo Botet y Suris. 
Llamamos la atención del ilustrado 
y celoso señor Arrondo, administra-
dor general de Comunicaciones do es-
ta Isla hacia las siguientes líneas, que 
publica en su últ imo número el sema-
nario (Jádiz Alegre, pues de resaltar 
cierta la queja, so ocasionan con ese 
procedimiento verdadero y sensible da-
ño á las publicaciones que resultan 
postergadas. 
Y de paso hacemos constar que el 
semanario gaditano se equivoca al de-
cir que la persona de que se trata 
es cuñada de nuestro antiguo y queri 
amigo D. Blas Mart ínez. 
Dice así Cádiz Alegre: 
" E l Sr, Arrondo nombrado recien-
temente Administrador General de 
Comunicaciones de la Isla de Cuba, 
enterado de las jnstifícadas quejas de 
varios comerciantes con motivo de los 
manejos del conductor de correos don 
Venancio Mart ínez, ha dispuesto que 
éste eligiese entre continuar de cou-
dnctor, ó de agente mensajero y co-
merciante, toda vez que el reglamento 
prohibía terminantemente á los em-
pleados toda ocupación e x t r a ñ a al de-
sempeño del destino que el ramo les 
designaba. 
Pero el Sr. Mart ínez que tiene bue-
nas aldabas y es listo, nomDró para 
sus asuntos par t icu lares—según aviso 
en los periódicos—"4 su cuñado don 
Blas Martínez. 
Resulta, pues, que el tal Mart ínez 
cont inuará entregando sus encargos "o 
portimamente" en sus respectivos des-
tinos; y los de los que no lesean sim 
pát icos ó resultan rivales, los l levará 
basta el úl t imo punto de parada, y si 
los entrega lo hará á l a bajada, preci-
samente cuando resulten jíam/.>?;<?,<,', de-
morándolos tres, cuatro ó cinco días.'» 
¡ Á O i B L E F I E S T A 
Así puede titularse la llevada á 
efecto en Mariauao la noche del sába-
do, para celebrar loa días de la. señora 
doña Bita Palomar, esposa del señor 
don Carlos Zugasti, Alcalde Gorregi-
dor de aquella cabecera y persona por 
muchos conceptos estimada. 
Desde temprano vióse favorecida !a 
casa por numerosos amigos y escogi-
das familias de la culta población que 
fueron linameute atendidos, tanto por 
la esposa festejada como por sn en 
cantadora hija, Isabelita, y el señor 
Zagas t i . 
La concurrencia pronto halló cu las 
delicias de Terpsícore, con el buen 
gusto del popular Horacio Valdés Ca-
rrasco al piano, el siempre apetecido 
esparcimiento que pudo mantener, 
oyendo la romanza " E l Relámpago," 
cantada con voz sonora y extensa por 
don Eduardo Sánchez Alvarez, diatm 
guido jóven de Marianao. 
El espectáculo de la tiesta se ofrecía 
con el hermoso encanto que le presta-
ba la presencia de María Josefa Echar 
te, como una estrella hermosa; de So-
fía Miranda, bella y gentil; de Con-
suelo, Fidelia y Esperanza García, ra-
diantes con sus hechizos; de Gloria y 
María Josefa Valdés Blanz, de gracia 
llenas; de Auror i ta Val maña, siempre 
atractiva; de María Ruiz, de Eulalia y 
Carmen Jiménez, de las señor i tas V i -
ña, s impát icas y graciosas y de otras 
muchas bellas. 
El señor Pagliery, coronel de la 
Guardia civi l ; el comandante de este 
cuerpo, señor Fernández de Castro; 
los comandantes señores Salgado y 
Orgaz, el 1? de la Plaza Mil i tar de Ma-
ri anáo, el 2? Representante de Caza-
dores de Llerena; el capi tán de la 
Guardia civil , señor de Penabella; ei 
oficial Io de Adminis t rac ión Mil i tar , 
señor Lechuga; el Comisario de Gue-
rra, señor Ramos; los señores J iménez 
Viña y Losada, capitanes, y como te-
notorio. Los caprichos no son fáciles 
de vencer: el caso es satisfacerlos ó 
ó quedar desairados. ¿Y cómo estaba 
su honor escarnecido por un paleto y 
un fraile? Dirían, además que cuando 
una feliz casualidad hab ía quitado del 
medio al uno y los buenos oficios de la 
amistad al otro sin trabajo del boba-
licón enamorado, el tal bobalicón no 
había sabido aprovecharse de esta 
coyuntura y levantaba el campo co 
bardemente. Con esto pensaba don 
Rodrigo que no habr ía quien le mira-
se á la cara, ó que t endr í a que empu-
ñar la espada á cada momento. Por 
otra parte, ¿cómo volver á morar en 
su país, donde, prescindiendo de los 
punzantes recuerdos de la pasión, lle-
var ía en frente la mancha para él es-
pantosa de haber sufrido un desaireen 
un país en que se hubiera aumentado 
el odio público y disminuido la opi-
nión, y en donde en la cara de cada 
pillo se hubiera podido leer, aun entre 
los más humildes saludos, un bochor-
noso: Buen chasco te llevaste; me alegro? 
El camino de la iniquidad es ancho, 
pero esto no quiere decir que sea có 
modo, porque tiene sus grandes tro-
piezos y escabrosidades, y aunque sea 
cuesta abajo, no deja de ser en gran 
parte molesto y penoso, 
A D. Rodrigo, que no quería salir de 
él, ni retroceder, ni detenerse, y que 
no podía i r adelante por sí solo, bien 
le ocurr ía un modo con que poder sa. 
i í r secon la suya, y era el de asociarse 
con cierta persona cuyas manos llega-
ban á veces hasta donde no alcanza-
ban otras con la vista, y para quien 
las dificultades de las empresas era 
un vivo estímulo; pero también este 
partido tenía sus inconvenientes y pe-
ligros, tanto más graves, cuanto eran 
más difíciles de calcular de antemano, 
pues nadie podía prever su término, 
una vez embarcado con aquel hombre 
que, aunque poderoso aüialiar? no era 
gufa menos peligroso, 
nientes los señores Manera, Romero » 
Dollá, á quien no cabe olvidar, con loa 
señores Silverio, García, Echarte (doo-
tores reputados), Freixas, Martille? 
(Secretario del Ayuntamiento), Alva-
rez, Ferreiro, Sánchz Romero, Chafa-
rreta y otros muchos, completaban 
el escogido concurso de tan lucida 
fiesta. 
CARLOS Ma DR LA T O R R E Y G A B C U 
Alaviunao, Mayu d« 26 ile 189?. 
u a i i U L l 
Con pena hemos sabido que el día l o 
de los corrientes dejó de excístir en 
México nuestra compatriota Da Matil-
de Duclós, la que fué eminente prime, 
ra actriz y alcanzó ruidosos triunfos 
en los teatros de la Península , como en 
los de Cuba y Puerto Rico, dejando 
recuerdos imperecederos en los dra-
mas Locura de Amor, Isabel la Oa.tóli,. 
cay La (tempana de la Almudaina, 
Reciban los hijos de la tinada y es-
pecialmente sn hermano D. Gonzalo— 
hoy residente en Gibara—la expre-
sión de nuestro más sentido pésame 
por la desgracia que lea allije. ¡Paz á 
loa restos de la renombrada ariís-
ta que murió en el seno do la Iglesia 
Católica, Apostólica, Romana! 
Para el sábado se dispone en I r i joa. 
el beneficio y la despedida de la Uérea-
te sueca, Madame Yace», la que me-
dirá sus fuerzas con varios artistas y 
aficionados de esta ciudad, concedién-
dose un premio al vencedor. 
En el mismo coliseo se es t renará hoy 
la zarzuela, del género bulo, denomi-
nada La Buenaventura» 
Los infinitos admiradores y amigos' 
de la''flamenca*' Concha Mart ínez a-
cudirán esta noche á Albisu, donde 
reaparece esa aplaudida tiple cómica 
en las zarzuelitas Ohateau Margaux y 
iS'a/ó/i ií.s/rtva; obras que junto con Los 
(Jocineros y La Marcha de Cádiz se ofre-
cen allí, en función corrida, á beneficio 
del apreciable actor D . Enrique del. 
Castillo. De seguro que la yente ''•bar-
biana" no dejará de acudir á tan inte-
resante espectáculo. 
Loa teatros esta noche: 
Albisu.— Función corrida. Beneficio 
del actor D. Enrique Castillo. Los Co-
cineros, Chateau Margaux por la t iple 
Concha Mart ínez y el beneficiado. JLa 
Marcha de Cádiz. E l pasillo Salón Esla-
va, á cargo de Ja señora Mart ínez y el 
señor Castillo.—A las 8. 
Irijoa.—Estreno de La Buenaven-
tura.—E) cuadro de costumbres Lo que 
Ocurre en ta Bodega.—Ejercicios do 
fuerza por Mme. Y ucea.—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno del j u -
guete cómico Los Antojos de Manuela. 
Baile.—A las 9: He Noche y á Obscuras, 
Baile.—A las 10: Un Rapto y exh ib i -
ción del Cinernatógrafo. 
m 
PUKTEN SION . iUSTIFIC A1) A.— VarÍ03 
vecinos de Regla nos visitaron ayer 
con objeto de manifestarnos que en el 
incendio ocurrido allí el miércoles por 
la noche, funcionó la bomba del Co-
mercio con bastante deficiencia, á cau-
sa del mal estado en que so eucuen-
t iau las mangueras. 
Ahora bien: como la mencionada 
bomba, que es de primera clase, fué ad-
quirida por algunos comerciantes, los 
que atienden á su conservación, y só-
lo recibí} mensualnieute -IH que le ha 
asignado la Compañía de Seguros "101 
i r i s " , los citados vecinos se dirigen 
por nuestro conducto al Ayuntamieu-
so de Regla, <i Ün de que contribuya 
á una obra de general conveniencia, 
adquiriendo para ia bomba las man-
gueras que le hacen suma falta. 
De esperar es que el Municipio re-
glano acceda á pretensión tan justifi-
cada, dotando á aquel Cuerpo de Bom-
beros de los elementos suficientes pa-
ra combatir Jas confiagraciónos quo 
sobrevengan. 
SALVADO M I L A G R O S A M E N T E . — 
Frente á la pequeña estación de Laui-
bertville, Nueva Jersey, ocurrió na 
conmovedor incidente, por el cual el 
encargado de aquélla, W. K. Mil ler 
creyó que su hijo de seis años había 
sido destrozado por un tren. 
A l aproximarse el expreso, le pare-
ció al niño, que se encontraba al otro 
lado de la vía, que tendr ía tiempo do 
cruzarla antes de la llagada de aquél . 
Corrió para efectuarlo, mas tropezó en 
el primar rai l , cayendo de cara contra 
el suelo. 
Con estos incómodos pensamiento3 
titubeando estuvo D. Rodrigo muchos 
días hasta que recibió una carta de sa 
primo, el cual le participaba que Ja 
trama estaba bien urdida; y en efecto, 
poco después del relámpago estalló el 
trueno, que equivale á decir que una 
mañana se supo inesperadamente que 
el P. Cristóbal babia salido de su con-
vento de Pescarénico. Este suceso 
tan pronto y favorable, y la carta del 
conde At i l i o , que por una parte ani-
maba á su primo y por otra le amena-
zaba con la birria de sus amigos, i n -
clinaron cada vez más el ánimo de 1) . 
Rodrigo al partido arriesgado, y lo 
que Je dió el último impulso fué la no-
ticia inesperada de que Inés hab í» 
vuelto á su casa, en lo eual veía un em-
barazo menos con respecto á Lucía. 
Vamos a dar cuenta de estos dos i u -
convenieutes empezando por el último, 
Hab íanse instalado apenas las dos 
cuitadas mujeres en su asilo, cnaudo 
se divulgó por Monza, y de consiguien-
te por el convento, la noticia del motín, 
de Milán, y tras de la noticia en gran-
de iban llegando muchos pormenores 
que continuamente crecían y variaban. 
La demandadera, que vivía, d igámos-
lo así, entre la calle y el convento, re-
cibía las noticias de dentro y fuera, 
las recogía sin desperdiciar una y se 
las comunicaba á sus huéspedas. Dos, 
seis, ocho, cuatro, siete, ya estaban 
presos, van á ser ahorcados delante 
del horno delle Grace, otro en la calle 
en que vive el director de provisiones; 
hay más; uno de Leco ó de aquellas in-
mediaciones se ha escapado; no BÓ sa 
nombre; pero ya vendrá alguno que lo 
diga, y veremos si lo conocéis. 
Este anuncio y la circunstancia de 
haber llegado Lorenzo justamente á 
Milán en el día del alboroto, no deja-
ron de causar alguna inquietud á las 
dos mujeres; pero cual sería su cons-
ternación cuando la demandera yino á* 
decirles: 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J i a y o 2 8 i e 1 8 9 7 , 
4 
ETn lugar de hacer inútiles y rardios 
esfuerzos para huir, el nmose mánu i 
vo iQmúv.í. Ea un segando ei tren 
pasó sobre él á toda velocidad, desa-
paróeró en una curva, y el padre, que 
^e ha!lia precipitado á recocer en la 
v-a los restos de su hijo, alcanzo a es-
te, á Mempo que sentado entre ¡os dos 
¿ails donde se había aplanado m;en-
¿táp pasaDa el l ien, lo miraba soanen-
te y sia dai importancia a! t e m ó l e pe-
ito-io que ¡e había amenazado. 
CABOS SUELTOS. — Libros nuevos 
recibidos en :1La Moderna Poesía" , O-
bispo 135: Francisco Durante ^ ü s a 
Mambx&a. Luis Taboada: Tipos Comt-
Tos Pére? Galdós. Misencordia. ^eau-
jardíu Beaumetz: Forniularw Fraeuco 
dt Terapéutica. 
_Se nos habla con elogio de la Casa 
t e Huéspedes, iurtustna' ia, que se a-
.oncia en la cuarta plana de este pe-
wódico. Dicha casa se recomienaa 
por sus frescas y amplias habitaciones 
y excelente servicio en las comidas, 
para lo cual aquella casa cuenta con 
i d lamoso cocinero. Ademas, su nue-
vo propietario no repara en sacnücios 
cuando se trata de complacer á lospa-
itooaianos, hasta el estremo de que 
la mesa de dicha «pens ióa" P.aede 
competir con la de los mejores hoteles 
d« esta capital. • ,. 
=1 BAILAR, J Ó V E N E S l - P o r medio 
de 'cor tés 13. L. Mi , el Presidente de la 
Sociedad de lustruccióa J 
" « a n Lázaro", Sr. Saárez de la Kosa, 
bá tenido ¡a atención de invitarnos 
para el Baile de las Fiores que se ve-
í iüca rá mañana, sábado, en los salo-
nes de dicho instituto, decorados con 
plantas, arbustos, ramas; rosas, clave-
Jes, jazmines, violetas, pensamientos, 
alelíes, cambusteras, etc., etc. . 
La Sección de Recreo y Adorno e-
chará esa noche la casa por la venta-
do, en homenaje al sexo hermoso, y la 
brillante orquesta de Juan B. Valdes, 
p reñara una serie escogida de danzas, 
^An/.io valses y danzones. Entre es-
ú tu l ado /Coi-tos últimos, uno nuevo 
panes á dos por medio! 
LA MEJOR DE LAS TRACCIONES.— 
¡Be está imprimiendo iacbnféréncia ce-
lebrada en Burdeos por el ingeniero 
Mr . Mauaut sobre la t racción mecáni-
ca de los t ranvías , en la cual el repu-
tado ingeniero estudia imparcial y 
Cüuc.eazudaméüte todos los sistemas, 
sin mostrar preferencias hacia ningu-
no de ellos, exponiendo sus ventajas é 
inconvenientes recíprocos. 
En lo qae estuvo terminante Mr. 
Manaut fué en la afirmación absoluta 
de ser indispensable el reemplazo üe 
j u tr; ce ion animal por ia mecánica, á 
causa deja velocidad considerable y 
de la economía evidente que puede 
conseguirse can la última. 
¿Utijo como hecho notable, compro-
bado en París , el de que al reemplazar 
ta i racción mecánica á la de sangre, 
«e sesiuplico la circulación de viaje-
ras. 
La tracción por aiedíodel airecom-
pnmulo es una de las que ofrece ma-
yor garan t ía de éxito, si bien espera 
Mr , Manaut que en su día la reempla-
y.üfá cou ventaja la tracción obtenida 
|ror el gas; así es que se esperan cou 
impaciencia los resultados del motor á 
g-as de Mr. Barbier, hoy en estudio, y 
los del concurso abierto por la Cora-
paíiía de Omnibus de Pa r í s respecto á 
un nuevo sistema de tracción. 
MISEUICORÍÍIA.—La novela de Gal-
dós cuyo titülodñ Misericordia, hállase 
de venta en la muy antigua librería de 
Wilsou ó sea actualmente la de Sollo-
iso (Obispo 41 y 43.) 
CALZADO DE SUPEEIVIA E L E G A N C I A . 
Nos avisan los activos propietarios 
j La 6Vím«f/a—Obispo esquina á Cu-
ba—que á mediados del mes entrante, 
espera aquel estabiecituiento muchas 
novedades en calzado para señoras , 
señor i tas y niñas, hecho según el últi-
mo modelo parisién. Mientras tanto, 
las jóvenes se surten en la referida ca-
sa de los primorosos botines g l acé -
«eda, con puntera de charol y sin ella; 
corte y horma idénticos á. los que se 
confeccionan en las más afiimadas pe-
leter ías . 
se baya aventajado en alguna virtud que parece ba-
bér b'édhó 8ff B¿î rtér;'*'DivÍ6Í<>'ñe8 gratiarum sunt" 
A esta diversidad de gracias corresponde eu el cielo 
una diversidad de gloria que Lace alguna diferen-
cia entre cada liienaventurado: cada uno tiene sus 
rasgos de belleza particulur. cada uno tiene como 
su? colores y su ropaje de gloria nue le distinguen. 
La Santisima Virgen, babiehüo sido colmada de 
reunió en si todos ios caracteres de todas virtudes, to-
das las especies de santidad que están esparcidas eu 
todos !o; otros santos; en María se encuentran jun-
tos.iodo; estos colores, todos esios rasgos, todas es-
tas (acciones, 
María juntó una inocencia perfecta con una 
períectisíma penitencia: fué elevada á más alto 
¿rada de contemplación, fué el modelo de lae yir-
¡reues, de las viudas v do las casadas; fué ia rema 
de los mártires, y el "apóstol de los mis-nos aposto-
Todos los privilegios cou que Dios ha gratificado á 
su; más queridos Kiervos. la ciencia infusa, la profe-
cía, las lenguas, los milagros T todos'os otros do-
nes sobrenaturales de cnaiquiera especie que puede 
ser. la fueron coucedidos en un grado eminente, di-
ce el sabio Idista. Habiendo teaido María todas las 
virtudes, e» consiguiente tener en el cielo todos lo» 
premios, y ocupar un puesto muy superior al de to-
dos ios ángeles y santos. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misa? ¡solemnes.— En la Catedral la. d? Tercia 
á las ocho, y en las demás igiesia* las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde visitará 
Nuestra Señera de las Angustias en San Felipe. 
í é í o i Raifro ds p a i mw 
V tui sui n los "gomosos'* de los 
han ceguíes y botines de piel de Kusia, 
%in nvaticéá diferentes, todos de buen 
¿Misto y de alta novedad. 
JJI (¿roñada, consolidará su crédito 
y a lcauza iá envidiable renombre, ape-
tias importe la primera remesa, proce-
«lente de su fábrica en las Baleares, á 
cuyo frente se encuentra el señor Mer-
istdal (padre), conocedor de las aücio-
lies de la. juventud elegante de este 
pais. Dicha remesa se compone de 
nuevas clases, nuevos estilos, especia-
les del estabieciunento, que se sepa-
ran completamente de lo conocido has-
la la fecha. 
Para concluir: sepan las lectoras que 
cm la llamante peletería de los señores 
Mercadal y Rocha, hay unos monísi-
mos zapatos de charol, escotados, cor-
te moderno, tacón regular ó bajo, que 
como "obsequio á las damas" se ven-
den á. SL2r> cts. plata cada par (su va-
lor es -S i ) , Esta sí que es una ganga 
iiiorrocotuda. 
Muchacha de facciones adorables,— 
da a La Granada un brinco,—y compra 
unos chapines para baile—ea "uno 
veinticinco.'' 
ULTIMO ¡ADIOSI—En el aciago ins-
tante en que te pierdo—no sueño con 
•más dicha, ni más gloria—que aquellas 
do pensar que tu recuerdo—vivirá 
eternamente eu mi memoria. 
El velo de una ausencia sin medida 
—tenderse miro entre nosotros dos:— 
última luz y encanto de mi vida,—últi-
ina estrella de mi noche: ¡Adiós!—ití. 
del l\\iaGÍO, 
UN TESORO ESCONDIDO.—En un ba-
sar de muebles usados: 
—¿Cuáuto quiere usted por esa có-
fcioiia?-—dice Gedeóná un dependiente. 
—Cincuenta duros en plata. 
—Pues me quedo con ella. 
—¿Sin regatear?—le pregunta un a-
migo, que presencia el trato. 
—Cállate, hombre—le dice Gedeón 
^n voz baja.—¡Cuando piden tanto, 
temlrá dinero en algún cajón secreto! 
«'t^;-''-''«,'*o'*«ao»^fnin, i ni •BWÉüf 
CRONICA K E L í e i O S A 
ds $ 55 o*B. fe. Torca * novillos.*,... U^ j 
aueyes y VBCÍU . . . . 130 } 33661 < de 50 6 5D ct«. k. 
te íaeri» y Bovülac.. 70 > i do m i &0 aw, k. 
301 eabriate.a.. . . IÍ} 
DIA 28 DS MAYO 
E l Circular está en la Tercera ürdín de San 
Frm.df co. 
Sao-JustO". tan Germán y san Ajrustin Cactua-
liciis?. oliispoí y coufesotes, y san Emilio y com-
pañeros, márúre?. 
L i solemrü'lad de U Éesva '.le la Asunción de i& 
Rtfñtisima Virgen. 
iContinnacióiil. 
En totíos ios sacies son dtíerenles las gracias aunque 
M̂ !OÜ,9-Í es «aomifo!» ei Dipu'iiu; nc hay ssa'.o t̂ ue 
R i g t r o d« gas tdo sseaor. 
CArustoí.. 
PEÉOWS. 
V Kaat* i i 6 48 ose. k. 
JÍ'J l Cftras 46 A 4.8 
210 j 38 
Ferrocarril de! Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guoutánamo.., . 
Id. de Sao Cayetano á Viñaies 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Sociedad Anónima Red lelefó-
nica de la Habana... . . 
Id. id. Nneva Compañía de Al-
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina •-• 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y VLUaclara 1* 
emisión al £ p § • 
Id. id. 2a id. al 7 p g . . . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada • 
SoftraB^s: Oerda», 1'27, Canisto», . . . 
mSa» -26 áe May<. Igse.-Sl AdmlaUtra-
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DJCL 
S i a r i e d e l a M a r i n a ^ 
A L OiAEi© D E LA MARINA. 
H A B A N A . 
m i l C l A S COMERCIALES, 
Eveva-Fark, Moyo 20. 
á las 5 i tie Ut Uir&e 
^eatenes, á S4.77. 
á 4 por cíente 
CembSossabré Lsmlres, 60«!??.» líasí|T3Q?és' 
íáe?n sobre Paría, 60 d^,, bsaq«?.«r©gj, fi 5 
fraocss 13?. 
Idem sobre íisBibsrsfff, 60 áfTí, feaeqiserog^ 
S0;>}. 
KsHosre^lstrftíloeda las Estados» OtífdfcSa * 
sor ciento, $ l l7i« et-cap<Ja. 
SeEírífscras, a. 10, po!. OS, cWto y Seíe, 
tv.ütrfísgas en iilaza, á SJ. 
Resrflar ílbnen refino, ets r>ía«3 á 'ÍU 
Acorde mío!, ea p5m< 5 2i. 
El mercado, ürme. 
Vendidos: 4100 sacos de azúcar. 
Hieles do Caba, ea boesyê , BOíOíaiL 
Saateca deí Oeste, ea t«rc3r*la=(, á 
SSJTÍJJR yateat MíBüesota,» 681,35. 
Londres* Mayo 26. 
ÜEñear de remolacha, l 8^0. 
&srtícar centrífuga, pal. 98., á 10/3. 
Ceasftlidadog, ftll'íf, es-ínterés. 
Oescueato, Banco laflaterra, 2 por 103. 
Castro por 100 español, á G-.'?,eK«iat8ráí. 
Farís, Mayo 20. 
StestaS por 100, S 103 fraaeoí 50 ets5 ex-
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arréalo 
al a r i í cuh oL de la Leu do Propiedad 
Intelectual.) 
IMIIIIIIIIW M.i"»»»— 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios 
ESPAÑA m á I 7 < 3 p . g D , á 8d(v 
ÍNGLATERSA 20? á 21» p.g P. á 60 d(? 
F U A N C I A 6| á 7i p.g P. á 3 d(«' 
A L E M A N I A f-f p.g P. á 3disr 
ESTADOS UNIDOS. . . 10 á l O i p . g P . á Sdjir 
DÜSGÜENTÜ M E R C A N T I L 
Centrifugas di© guarapo. 
PoUmacióc 96 —Sacoi: á 0,531 de peso ea oro par 
l l j tilógíaraos. 
Azúcar de saisl, 
Polarisaeión S8.—Nominal. 
Azúcar mascabad©. 
Ccraén S. regular refino —No hay. 
Sres. Corredores de semana, 
D E CAMBIOS,—Don Antonio Fiorez Estrada 
D E FRUTOS.—Don Joaquín Guroá. 
Es copia—Habana 26 de Mayo do 1897.—SI Sín-
dico Presidente Interino, J . Petersón. 
97 á 98 pg 
1S & U pg 
oro 
oro 
¿Tá 35 pg' D. 
70 á 71 pg 
C o t i s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el día 25 do Mayo de 1897, 
FONDOS F U R I C O S , 
Renta 3 por 100 interéá uno dó 
amortizaciÓD auual 
Idem, ideoi y 2 Idem 
ídem de aanalidades 
Billetes iiipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Culu 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obiigaciones hipotecarlas del 
Exc;no, Ayuntamiento de U 
Habana 1*? emisión 
ídem, ídem 2? emisión 
PLATA NACIONAL: 81 á 8U per 100 
Comp». Veüdí 
PONDOS P C B L I C 0 8 . 
Obligacione» Ayuntamiento 1» 
hipoteca 
Obücaciones Hipotecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes Hip&tecarios de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da 
Cuba. . . . . • 
Banco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminoá de Hie-
rro'Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la G rande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Cieufuezos y Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Ur-
b&ao.. . . . . . . 
Compañía dol Ferrocarril de» 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía deGas Cansolidada.... 
Compañía de Gas Rispano-A-
mericaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convani-
dos de Gas Consolidado...... 
Se&nerU de Azúcar de Cárde-
na;) . . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacones do 
H Aceudados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomemo y Nave-
gacióo del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
ti^silo de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieafuegoey Villaclara... . . . 
Compañía de Almacenes de 
• Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de U Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vipérea 
FerrocarrildeGibaraíi Holguin 
Acciones 
Obligaciones . . . « 
Ferrocarrü de San Cayet&ao & 










A C C I O N E S 
BaccoEspafiolde la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla 
Banco Aítricola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
csDtlaüos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere" Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
NUPVS Compañía de Gas de la 
Habana 
C^mpiñía del Ferrocarril do 
Matanzas S Sabanilla 
Compañía de Cannnos de Hie-
rre de Cárdeuasa Jócaro . . . . 
Compañía ae Camino» de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía d? Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti Spíritu» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Corcpañí» üei Ferrorarril Ur-
37 á 18 pg D. oro 
13 i U pg D. oro 
48 á 49 pg D. OÍA 
42 á 43 pg D. oro 
72 ¿ 73 pg D. oro 
83 & 90 p § D. oro 
53 i 5̂  pg D. oro 
62 á 53 pg D. ore 
61 á 62 pg D, oro 
62 i 63 pg D, or« 
62 á 68 pg D, oro 
68 á 39 pg D, org 
Nominal 
Ti 
31 á 38| Esdvo 
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65 B g F S B A ü ; 
Séneca: Vcracruzy esc. 
Cayo Mono: Londres y Amberóí, 
Rléxico; Colón y eso. 
v'igliascla KaeTS ITorSt. 
Francisca; fjiverpooiy eso. 
Drizaba: New York, 
La Navarre: Coruña 7 esc&lM. 
Saratoea. Veracras. «te 
Reina Maria Cristina: Coruña y esii, 
Aransaa New Orieans T «SO, 
RSann&ls Puerro Rico f escalM. 
Habana New York. 
Yncatás Ver»cn3z y 6C5S.1.»«, 
Conde VV'ifrcdo; iSarceloua y es.r. 
Yumurí « e w York. 
Whituer: KewOrioansy 933. 
Manila: Carceioua. 
¡Sano Herrera; Puerto Elco y 6S3*üa.' 
Palentino: Livernool y esc. 
Bereuiruef el Grande; Canarias y esc 
Leonora: Liverpool y eso. 
Efiósíco; Puerto Rico y escaiiá. 
Séceca New Vors. 
P. de Satrústecui: Coruña y esc. 
Panamá: Pto. Rico v eso. 
Vlsilancía Tampico y eeoalaá. 
México: Pto Kir.o y esc. 
La Navarre: Varaorw, 
Orisaba- Varaonu y AsualM 
Aranzas: Nueya Orlesn* f 8«65il* 
Sarasosra: Nueya Yorst 
Yueatíya; HaeyaYork; 
Ycarnui: Tampico. y escalas. 
City of WaehiDffton: Veracrus y 
Cadi/,: Coruña y esc. 
Manaeis Puerto Rico 7 fcíOftift?. 
Seíruranca; NuevaYo.*. 
Mifrue! Jorer: Gorñna y tíareeioua. 
Mayo 29 Juila, de Ncevitas, Pneno Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Goantánamo y Cuba. 
„ 30 Purisima Concepolón: ea «assoano. prooé-
oedeate áe CuSa. Manzanillo, Santa Oras, 
Júearo, Tunea Trinidad y Cieafuegoí, 
Junio 2 JosefUa en Baísbanó, para Oioma^cs, 
Tnoas, Júearo, Santa Cnu . ManíatullOj 
y Santiseo de Ceba 
4 Manuesa ae Santíag? da Gtós f86«aia& 
— 6 Argonauta en B&tabauo, procedente deCa-
ba v eec. 
„ £' S. Juan, de Nueritas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo y Sgo 
de Cuba. 
„ ^ Reina de ios Angeles: en Batabaaó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
11 Marta Herrera; ae S o. é? Cttb». Pto. EJtJO 
„ Si México: Santiago de Cubs y ese, 
S A L D R A S 
Miyo 50 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
« SI Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San, Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dúnaa, Arro-
vos y La Fé. 
31 Míxico: para Seo. de Cuba y eso. 
Junio 3 Pcrislma Concepción: ae Bataoano pars 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta CVUÍ. Manianülo y Santiaíto de Cuba. 
5 Juüa, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
6 JcseSta, de Batabaaé: de Santiago da Cuba, 
Mansauülo, Santa Cm», Jácaro, 'I'xinaa, 
Trinidad y Cionfuegos. 
— 10 Manuela, para, fír.evitas. PuertoPadro, Gi 
baraS&gna da Táuamo, Baracoa, Guantá-
namo y Ceba. 
20 M.irla Herrera: pava Nneyitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguas, Agaa-
düla. y Pto. Rico. 
A L A V A , ée la Habana, los miércoles áias 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los iunes.-Se deeíDaclia á bordo.—Viuda Je 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los «Abados á las 5 de 
lo tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fó 
yGuadiaaa,—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeroa de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUANICO. déla Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 v SO á las 6 do la 
larde, rafornando ios dias 17. 37, y'7 ñor la mañana 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Día 26: 
De Filadelfia en 6 días. ynp. ing, Earndalej capitán 
Lánchame, (rip, 26, lous. 1,474: con carbón, á 
B, Montros y Cp, 
Londres y escalas en 35 días, yap, ing. Cayo 
Mono, cap. Kenyisck. trip. 28, tons, 1.756: con 
carga general, á Dusaq y Cp, 
Nueva York en 4 dias, vjp. amer, Scgaranca, 
cap 1! iuser, trip, 69, lous, 2.806: con carga ge-
neral, a Hidalgo y Cp. 
Dia 27; 
De Filadeltia en 10 días. gol. amer. J . R. Berger, 
cap. Uavokius, trip, 9, tons. 5l5i: con carbón, á 
L . V. Place. 
Barcelona y escalas en 23 filas, vap. esp. Mi-
guel Jover, cap. Llorca. trip. 59, tons. 2,554; con 
carga general, á J , Balcellsy Cp. 
Nueva York eu 16 díís, bea, amer. Matanzas, 
cap. Ericksou, trip. 15, trip. 976: con uelvóleo, 
á L . V7. P',acó. 
S A L I D A S 
Dia 27 
Para Nueva York, vap amer. City of Washingicn, 
cap, Burley. 
——Veracriu y escala», vap. araer, Segurancaj ca-
pitán H un ser 
Veracriiz y eseauv?, vap-, esp. Sanio Domicgo, 
caj). Agcirre, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
Trasa t lá 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E S 7 C" 
E L VAPOR C O R R E O 
P o d e 
c a p i t á n T O M A S ! 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
el dia 30 de Mayo á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y car^a pa-
ra Puerta Rico, Corona, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Raerlo Rico, Coruña, Santander > 
Cádiz. 
La» cédulas se entregará!) al recibir loe bllleteí 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las lu del 
dia de salid*. 
La? pólúftí de cargra ue firmarán por ei Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe cares á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos d? CMibarque basta ei dia 27. 
jNOTA. —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
a.á», bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia e! artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior «ie los yapores de esta Com 
paíiía, aprobado por R. O. del Ministerio de ültra-
iaar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nomtir» y el puerto de des-
tino, con todas su» letras y con la mayor claridad" 
Fundándose ea esta disposición, 1» Compaíiia no 
admitirá buho alguno de equipaje óoe no llevo cla-
ramente estampado el nomr-ce y apalhtto de su Gne&o 
así como el de! puerto de destino. 
De más pormenorca impondrí £1 coaslgn&t&flo 
M. Calvo, Oácios n, 'ii. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K " 
e s m b i n a c i ó Q con los viajss á Europa» 
Teracrnz 7 Centro Amérisa* 
h a r á » tres Ksensuales, saii@a4® 
Ies vapores de esto puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 3 0 , y del de l l u e v a Y o r S 
loe di as 10 , 2 0 7 3 0 da cada aaes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán QÜEVEÜO. 
aldrá para N E W YOlíl í el 30 de Mayo á las 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado eu 
sus diferentes líneas. 
También recibe carca para Inglaterra, Hambur-
go, Bremea, Amsteidan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
La carga se recibe h;isU la víspera de ia salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
Iración de Correos. 
NOTA. —Esta Compañía tiene abierta tma póliza 
Sotante, así para esta bnea como para todas las de-
in¿8, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
(jao es embarquen en su» vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1837, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, !a Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve cia-
ramsnle estampado el nombre y apellido de su ¿as-
Do, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá *a coaB'.¿saííiria 
M, Calvo, Óíctos núm, 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
BL VAPOR C O R R E O 
capitán O Y A E V I D B 
saldrá cara NUEVITAS, G I B A R A , SANTIAGO 
D E CURA, PONCE, MAYAGÜÉZ. AOHÁDt-
LLA Y P U E R T O R I C O el 31 de Mayo 6 las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Agaadílla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje, que solo serán espedidos basta las doce, 
de! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el diá 29 y ios docu-
mentoede embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, eu nombre y el puerto dí des-
tino, coa toda» sus letras y con la mayor claridad." 
Famiándose en esta disposición, la Compañía no 
admitir'* bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido da jn dae&o 
wi como e¡ del oueno de destino. 
I D A 
S A L I D A 
D é l a Habana el 30 ó 3! 
Nnevitas el 2 
. . Gibara 8 
, . Santiago de Cuba, fí 
, . Ponce." 8 
May a g ü e s 9 
A g u a d i l l a . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , , . . «„ . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
P o n c e , , . . , . . . , . . , 7 
Mayagüeí 




H E T O H N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Agnadrlíá 15 
. . M á y a c i i e z . . . . . . . . 38 
Ponce 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
, . Gibara 21 
« Nitev^t&s..,,, 22 
A Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
. . Ponce. 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara , 21 
. . N a e v i t a s . . 2 2 
. . Habana 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó lo» día» 
81 ie cada mer, ia carga v pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo que s&la de Barcelona el día 25 
y de Cádiz e! 30. 
En su víate de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajero» que 
conduzca procedente de ios puertos del mar Caribe y 
en ei Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época ric cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, bantander y Coruña, pero paaajeroa 
sólo para ICÍ álttmos puertos.—J¡f. Calvo y Oonut. 
M, Calvo y Comp,, Oficio» número 28. 
L I N E A BE L A H A E i M A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Penocarrii de Panamá y vapo 
rsi tío la costa Sur y Norte dei Pacifico. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. P 
Btettegr. ce Cuba. P 
. , La Guaira... 13 
. . Paertc CaDeljo... 14 
SaYasf . la . . . . . . . . . 1' 
. . Cartagena. . . . . . . . 18 
. . Coito . , . . , . . . . , . » 6s 
LLEGADA 
A Sactiagode Caha el 
. . L s G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puerfo Cabello.... 
. . Sabanil la . . . . . . . . . . 
. . Cartagena. . . , , , , , 
C o i í n . . . 







i , . Habana 28 
L I M A D E M E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DS 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
El nuevo y rápido vapor espaBo! ae 8.000 toce 
aaiu alumbrado con lu/; eléctrica 
capitán LUZAKKAGA. 
Saldrá de este puerto S O B R E el día 10 áe Ju-
nio D l h ü C T U para los de 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y TiX-
PLENÜ1DAS CAMARAS 
También admite un resto de carga ligera l/,oiu9c-
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros ei 
vapor estará atracado álos muelles do S, José 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite posnjeros con billete dircto 
pnra Canarias, sabido trasbardados en CádU á uu 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dicha» 
Islas. 
informarán sus coasignaurioe L . S A E N E Y 
C?. Oficios 13. C 7.'L? '¿i My 
A v i s o á los c a r g a d o r e s . 
Ests CompaEio no responde de! retraso 6 estravlo 
que sufran los Intltoí de carga que no lleven estam-
pados con toda clancad el destino y marcas deias 
mercancías, ni tampoco de ¡as reclamaciones ano 
íe Ligan, por i&al etiyase y .'alta de precinta en loi 
Bilmoí. 
i o. u m 
Servicio regular de vapore* corraoís u;er:caooí dn-
trs los pnenoE siguientes; 







Saníitgo de Cuba, 
Salidas de Nttev» York parala Habana;- Tampico 
todos los miércoles á las tres déla fc^rUB y para la 
Habana y puertos do México, todos * iábaaos 4 1» 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para N&ev» Vork todo* los 
uevea y e&bados, á-la« custio de la taraa, como si-
ae: 
CÍTY O F W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
S E G URAJS'CA 
V I G I L A N C I A 
O R I Z A B A „ 
YÜMÜRÍ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . , . 
S E N E C A 







Salidas de la Habana para pnsrtoo de Mésico to 
dos ios jueves par la mañana y p»ra Tampico direo-
amente, los lunes al medio dia, como sigue: 
SEGDRANCA , 
YüMCRl. ;cea«aB>aaaa crac ore «SBJ 
ORIZABA 
S E N E C A . . . . 
C I T Y OF WASHINGTON . . . . 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
SEGURANZA , 










PASAJES.—Estos bemosoa vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sitó vtft¡ea, 
tienen excelentes comodidades para pasajws tn JUÍ 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a í o r ) . \ J , v i c ; . u «s 
admitirá únicamente ea laAdminU,-r»;i5.'..'í>nar.',de 
Correos. 
CARGA,—Lá carga se recibeen >, n.'tW. o - Ca-
ballería solamente el día antes de la SAÜJV, 1 »>.• ad-
mite carga para Inglaterra, Hambo.r^o, -Uomeu, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambírt-t', Baenca 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Jiaství c Í • conocí 
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para p.iertos de 
México, será pagado por addlintado ea monedaaiae-
rieana ó »u eq&iyalente. 
Por ser festi vo el dia 3/ 
americano '•City of Washi 
York á las 10 de ta mañan; 
tarde 
igfoa jildrá para Nt-w 
en lu^Ar de las I do ia 
Se avisa á los seEores passjsros que para evitar 
ouarentena en Naeva York, Uet.cn proveerse ao un 
certificado de aclimatación del Dr. bargoas en O-
bispon, 21 (altos). 
Los vapores da la linea de loa Sros. yames E 
Ward k, Co. euldrán para Nueva York los jueje» y 
sábados, á las cu.-.tro enpunto de h» lurde, debtondu 
estar los pasaje/os á tumloantes de esa bora. 
Para más pormenores dirigirRO á loe ageotei. Hi-
dalgo y Comp., Cuba D1IBTM78 y 7S. 
I 8 B 
i a n i s i e i 
A N e w f o r i s e a l O boiras. 
os rápidos vaporea correos americanos 
U A S C O T T E Y O L I V E T T S 
Uno lie estos vaporo? saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escaU 
en Cajú Hueso y Tampa, dsnde so loman los trenes, 
lleganUo los pasajeros á Nueva York sia ;ambio al-
guno, pasando por Jacksonvillc, Savana;n, Charles-
ton, RiLhmond" Wasbiugton, Filadellia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orloans, Si. LJUÍS, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la* 
ixiejores lineas de vap-ors» que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores bablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan piea-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
adoe Cuidos estará abierto hasta última hora. 
G. L a w i o n Ci i i ids y Comp., %. en C 
i? 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t ^ s . 
I I F E I S A I Y A F O B I S ESFAlOLES 
t / o r r e o a d e {as A n t i l l a » 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Da 
7 G O L F O M E X I C O 
De H A M B D E G O si 6ds cada ates, parala Haba 
con e«cala ea PÜSRTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
«ai. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
qtiiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Is l i 
de Cuba, siempre qae haya la carga euliciento para 
ameritar la escala. 
También se recibe oargaCON CONOCIMiKNTOS 
D I R E C T O S para la Isla ée Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otro» de Amsterdam, Am-
Wes, Búmingíiam, Bordeanx, Bramen, Cherbouig, 
Copsnbagon, Génova, Grimaby, STanohester, Lon-
dres, Nápoles, Soathamptou, Rotterdam y Plymontü, 
debiendo los cargadoroe dirigirse i loa agente* de ls 
Compafila en dichos ptuitcj? para más pormanorea, 
Faía Q A V B B » E A M B U S a ü . osn aacíi&ii 
rentude* «a H A I T I . 8ANTO DÓMIKQO y ffí. 
THOMAS, S A L D R A 
«ÍTapoyooiTM damín. fia 
capi tán 
aanüíaoarg» p&ra IOJ eUsGoj pttenoBy •ajfibiír, 
ífRusoordcs con conooüaientos dircotoí para un grsn 
cámero de pusrtos de .«DBOPA, AMEtt lCA JÍBL 
60H, ASIÍ , A F R I C A y A U S T R A L I A , sogtla poi-
menores qr ¿ ee facilitan en la casa concignatarla, 
NOTA, - - L a carga destinada i> puertos en doadí 
no toca el rapor, serA trasbordada en Hambargo 4 
«a el Harro, a oonyoElesolR de L* Ecípreíe. 
Esta vepijy, hwta nsísva ordwi, ¿o adsslKi ps*»-
larca. 
L a CRrga ee recibo po; el mnoll» de Cftballert». 
Lo corroínondencia solo ta reeibs p«)r ls Aánilnií-
ttación de Correas, 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTM. 
Esta Empresa pone dispoílolcn de ios eeRore» 
cargadores ina vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de ls costa Horte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofresca eca suíl-
siente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y tambión para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Ravro 6 
Eamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para máa pormeaersa dii*ií:;r3ij 6 sus con5lga5t&-
rics; E N R I Q U E HSILBtJT Y COSEP.. S&n .Ign^ 
cio n, líacaxia. 
C m 15618 My 
Oaptlan D. J. MARÍA VACA. 
S&iArá do este puerta el fila i>l<ui Junitfi Us 4 
d« la laidí pal» leí da 
P u e r t o P a d r e , 
M a y a r i , 
Baracoa 
y S a a t i a g o a e C u b a . 
Ríci&e carja i&íís u» do» uo ia taris» del 41* de 
MÚdk 
DOHSÍGSATAEIOB. 
ÉRvért̂ M: Sres. Vtceste üodrlgTíM 1 O? 
Pucrift l'idré: Sr. O. Frauciaco Plá y Picabii. 
íiib&ra: 81, D. Manuel (la SÜyfc. 
Majan. Sr. D, Juan Crau. 
Baracoa: Sre». ííocóa y O? 
(íüatitúnamo: Sr. I). Joáé délos Rica. 
Cu&a.: Sre«; (3slle)|;o Tñtiiíi y Q\ 
6s daípscliií puí aiit A m » d « r « IS*s Psdfa a« & 
f6 313-1 B 
VáJPÓB i S S F A ^ O L 
Ofepil&Q D, M A N U E L G I N E S T A . 
Sfcldíá de esta puerto «i 41» sü «• Jacio \ tts 
i 46 l i tarde p&ra ios <3í 
p u e r t o P l a t a . 
P ú e r v » M e * . 
Las póUs&s para U c ^ » de travesía sclo ss BdKi-
isa liast» el ÚS& anterior de la *&iiu&. 
GON8ia¿íATAJS10S, 
Nnevitas: Sros. Vicente Roértgutra f Uí, 
Gibara: Be. D. Manuel da Sil»». 
Uaracca: Brea. Monós y Cí 
Cuba: íkes. Q̂ Vicaa ííeea ? O? 
fort-Au-Jr'ni.ce; Sres, J. E. Travieso y G* 
PuertoPlaU: ír-res. Sucesores de Casiao UaíllS. 
Ponce: Sres. FrUie Lu'juty G* 
Mayagües; Sres. Schulse y C* 
Agundilla: Sre» Vallo, Üopplsohy 
Puerto Rico: S. D. Lud^ig Doplase. 
§s deípftch» por sus Anua,donw, 8, PÍ459 S 8 
X inerario de les Aoa viajes sema* 
les qvie eíectruarán dos vaporea d« 
ceta Szapreea, entre los puerto» 
de C á r d e l a s , Sagua 7 Caibarién , 
i l VAPOR 
COI V, 
caplt&a D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Kstf vapor qae saldrá dei muelle de LUÍ tudos la 
martes 4 las 6 de la urde, ¡legará í\ Cárdenas al a 
maiiccer del miércoles, seguirá n^je áSa{;tta 4 ttoa~ 
de llegará el mismo dia, saliendo par» Caibsriáu á 
itouitc llegará al amanecer dei jueves. 
R E T O R N O . 
SaldrA da Caibarién los vioriies por la maBaa» 
dags.cdo !* Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amariiKer los sábados en Cárdenas, saliendo do 
es{§ puerto á las 12 del dia, llegando á U Daban4 
por ¡a noche 
Becib» oarga y pasaje para los tres puertos. 
G i r o s d e L e t r a s . 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N Ü M J B E O 4 8 , 
• 
8 , O ' R B I L L T . S . 
H a c e n p a g o s p a r e i c a b l e ; 
JFaciüWja cartea da c r é d i t o 
Glrao letras «ob^ Londres, New k'ora., ííew Oí 
Jeans, Múáu, Turín, Roma, Veaeslít, Fiorsncla, Ni 
poies! Lisboa^ Oporto, Oibrailrar, Bi.MüeD, üanoM 
co ha-rís, Havre, Nantes, Bárdeos, ¡¿^«oll'ft, Lilis, 
Lyori, ídójico, Veraonu. 3»a Jaaa á» v^Sirto Riaa, 
etc., ets>. 
Sobre todaa las capitales y pueblosi aoors Ptl u* 
K^Uortt. ibixa, Mahón y Santa Gruí da Pín^flís. 
otro Matanras, Cárdenas, Remedios, Siats da.'», 
Caibfcrtén. Sagua 1» Orando, Trinidad, ,eüiua#»s, 
SiDCTi-Splritus, Santiago da Cuba, Ciejo de AT.Ü, 
Maczaailio, Pinar dfti Río, Oibaí*. Puerw F ;uci?>, 
> iieTUas, sKi. 
2 . O B I S P O L 2 . 
E ¿ . C B ^ PAQ-Oá F a s I L QkSh*. 
* Hoi're J S E W - Y U R E , BUij'l'üN, CIUCACiO, SAN 
FRANCISCO, ÍÍUÍ?,VA OUCEAMS. MKJI'CO, 
«AN J UAN D ü P U E R T O R I C O , LON URÜS, i'A-
HíS ÜL'KUEOS. L Y O N , BAYO-VA, ÜAiSliOA-
G O ' B R E M E N , B E R L I N , VIENA. AMSTER-
DA'N, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . , E T C . . asi nomo sobre IOCUIÍM 
C A P I T A L E S r P U E B L O S dó 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a i 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDKN SU O O -
MiSlOK, R E N T A S ESPAÑOLAS, FiiANCiááAS 
E I N G L E S A S . BONOS D S LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C Ü A L q U l ü B A OTRA OLAdü D^a 
Pía» 
i i /Ta 




RAN PE1ETEK BRE 
